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ȼȼȿȾȿɇɂȿ 
 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɬɟɦɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ. Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ 
ɡɚɹɜɥɟɧɧɨɣ ɧɚɦɢ ɬɟɦɵ ɧɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɚɡɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɚ. ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɵ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɛɟɥɶɧɵɟ, ɩɪɢɫɩɨɫɚɛɥɢɜɚɸɳɢɟɫɹ ɤ ɠɢɡɧɟɧɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢɹɦ, ɭɦɟɸɳɢɟ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɚɬɶ, ɜɥɚɞɟɸɳɢɟ ɨɫɧɨɜɚɦɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɨɛɳɟɧɢɹ ɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɱɥɟɧɵ ɨɛɳɟɫɬɜɚ. 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɟ ɩɨɢɫɤɭ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ, 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ, ɫɟɝɨɞɧɹ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɨɛɥɚɞɚɸɬ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ (ɂɄɌ). Ʉɚɤ ɨɬɦɟɱɚɟɬ           
ɋ.Ƚ. ȼɨɪɨɜɳɢɤɨɜ, ɂɄɌ, ɩɪɢ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɢ ɪɹɞɚ ɭɫɥɨɜɢɣ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ 
ɭɫɢɥɢɬɶ ɦɨɬɢɜɚɰɢɸ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɤ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɦɭ ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɸ, ɞɚɸɬ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɳɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. 
ɉɪɢ ɷɬɨɦ, ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɂɄɌ ɜ ɨɛɳɟɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ, 
ɦɨɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɤɚɤ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ 
ɞɚɧɧɵɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɜ ɰɟɥɨɦ, ɬɚɤ ɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ. 
Ɍɚɤɠɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɛɪɚɬɢɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɫɢɫɬɟɦɧɨɫɬɢ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɫ 
ɩɨɞɪɨɫɬɤɚɦɢ ɜ ɭɤɚɡɚɧɧɨɣ ɫɮɟɪɟ, ɱɬɨ ɜɟɞɟɬ ɤ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ 
ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɜɟɫɬɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɣ ɞɢɚɥɨɝ, ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ 
ɫɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɭɫɩɟɲɧɨ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɂɄɌ ɜ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ. 
ȼ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ A.A. Ⱥɧɞɪɟɟɜɵɦ, ȼ.ɉ. Ȼɟɫɩɚɥɶɤɨ,          
ɋ.Ƚ. Ƚɪɢɝɨɪɶɟɜɵɦ, A.A. Ʉɭɡɧɟɰɨɜɵɦ, ȼ.ȼ. Ʌɚɩɬɟɜɵɦ, ȼ.Ɇ. Ɇɨɧɚɯɨɜɵɦ,          
ȿ.ɋ. ɉɨɥɚɬ, ɂ.ȼ. Ɋɨɛɟɪɬ, Ⱥ.ɂ. ɋɦɢɪɧɨɜɵɦ, Ⱥ.ɇ. Ɍɢɯɨɧɨɜɵɦ ɢ ɪɹɞɨɦ ɞɪɭɝɢɯ 
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ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɧɚɭɱɧɨ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɂɄɌ ɤɚɤ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ c ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɧɨɜɵɟ 
ɮɨɪɦɵ ɬɚɤɢɯ ɜɢɞɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɚɤ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɚɹ, ɦɧɟɦɢɱɟɫɤɚɹ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹ, 
ɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɚɹ. Ⱥ.ɂ. əɤɨɜɥɟɜ, Ⱥ.ɇ. Ɋɨɦɚɧɨɜɚ, ȼ.ɋ. Ɍɨɪɨɩɰɨɜɚ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬ 
ɧɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɬɶ ɂɄɌ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɫ 
ɨɩɨɪɨɣ ɧɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɧɰɟɩɰɢɣ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. 
ɐɟɥɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɜɵɹɜɢɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɦɟɬɨɞɢɤɢ «ȼɡɚɢɦɧɨɟ 
ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟ» ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɂɄɌ ɤɚɤ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ 
ɭɦɟɧɢɣ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ. 
Ɉɛɴɟɤɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ ɭɦɟɧɢɹ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ. 
ɉɪɟɞɦɟɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɦɟɬɨɞɢɤɢ 
«ȼɡɚɢɦɧɨɟ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟ» ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɂɄɌ ɤɚɤ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ. 
ȼ ɨɫɧɨɜɭ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɥɨɠɟɧɚ ɝɢɩɨɬɟɡɚ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɤɨɬɨɪɨɣ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɦɟɬɨɞɢɤɢ «ȼɡɚɢɦɧɨɟ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟ» ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɂɄɌ ɩɪɢ 
ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɩɨɞɪɨɫɬɤɚɦɢ ɛɭɞɟɬ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɢɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ 
ɭɦɟɧɢɣ. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɰɟɥɢ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɦ ɨɛɴɟɤɬɭ ɢ ɩɪɟɞɦɟɬɭ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɚ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɡɚɞɚɱ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: 
1. ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɞɯɨɞɵ ɜ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɤ ɩɨɧɹɬɢɸ «ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ ɭɦɟɧɢɹ»; 
2. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɢ ɚɩɪɨɛɢɪɨɜɚɬɶ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɩɨ ɩɪɨɛɥɟɦɟ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ; 
3. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɢɣ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ 
ɭɦɟɧɢɣ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɦɟɬɨɞɢɤɨɣ «ȼɡɚɢɦɧɨɟ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟ» ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɂɄɌ; 
4. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɚɧɚɥɢɡ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɞɚɧɧɵɯ ɢ ɞɚɬɶ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɸ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ. 
Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɨɫɧɨɜɭ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ 
ɫɢɫɬɟɦɧɨ-ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ. 
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Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɨɫɧɨɜɨɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɫɥɭɠɢɥɢ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ 
ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɜ ɋɨɫɧɢɧɚ ȼ.Ⱥ., Ʉɪɚɫɧɢɤɨɜɨɣ ȿ.Ⱥ., Ⱦɭɛɪɨɜɫɤɨɣ ɂ.ȼ., 
Ⱦɚɧɢɥɨɜɨɣ ȿ.ȿ. ɨ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ; ɬɟɨɪɢɢ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɬɢɩɚ 
ɜɟɞɭɳɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɜɟɞɭɳɢɣ 
ɬɢɩ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɨɛɳɟɧɢɟɦ, ɩɪɢɱɟɦ ɨɛɳɟɧɢɟɦ 
ɢɧɬɢɦɧɨ-ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ (ɗɥɶɤɨɧɢɧ Ⱦ.Ȼ., Ⱦɪɚɝɭɧɨɜɚ Ɍ.ȼ., Ʉɚɝɚɧ Ɇ.ɋ. ɢ 
ɞɪ.), ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨ-ɝɪɭɩɩɨɜɵɦ (Ɇɭɞɪɢɤ Ⱥ.ȼ., Ɏɟɥɶɞɲɬɟɣɧ Ⱦ.ɂ), ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɨɥɟɡɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ; ɬɟɨɪɢɹ ɨɛɳɟɧɢɹ Ɇ.ɂ. Ʌɢɫɢɧɨɣ. 
Ⱦɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɛɵɥ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɦɟɬɨɞɨɜ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɣ ɜ ɫɟɛɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɬɨɞɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɩɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɟ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ, ɨɛɨɛɳɟɧɢɟ, 
ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ; ɦɟɬɨɞɵ ɫɛɨɪɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ: ɨɩɪɨɫɧɢɤ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ 
ɈɆɈ ɒɭɬɰɚ ɜ ɜɟɪɫɢɢ Ⱥ. Ⱥ. Ɋɭɤɚɜɢɲɧɢɤɨɜɚ, ɬɟɫɬ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ          
Ʌ. Ɇɢɯɟɥɶɫɨɧɚ ɜ ɜɟɪɫɢɢ ɘ.Ɂ. Ƚɢɥɶɛɭɯɚ; ɥɢɱɧɨɫɬɧɚɹ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɋɬɟɮɟɧɫɨɧɚ, 
ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɚɹ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ 6 ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɜ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ; 
ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɢɣ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ; ɦɟɬɨɞɵ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: W-ɤɪɢɬɟɪɢɣ ɍɢɥɤɨɤɫɨɧɚ ɞɥɹ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɜɵɛɨɪɨɤ. 
Ȼɚɡɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. ɗɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ ɧɚ ɛɚɡɟ 
ɆȻɈɍ ȿɦɟɥɶɹɧɨɜɫɤɚɹ ɋɈɒ №1 ɩɨɫ. ȿɦɟɥɶɹɧɨɜɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ 
ɩɪɟɞɦɟɬɚ «ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ». ȼɫɟɝɨ ɜ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɩɪɢɧɹɥɨ 
ɭɱɚɫɬɢɟ 20 ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ – ɭɱɟɧɢɤɨɜ 8 ɤɥɚɫɫɚ, ɜɨɡɪɚɫɬ 14-15 ɥɟɬ. 
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. Ɇɚɬɟɪɢɚɥ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧ ɜ ɭɱɟɛɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɜɭɡɨɜ, 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɥɥɟɞɠɟɣ ɩɪɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɫɩɟɰɤɭɪɫɨɜ, ɥɟɤɰɢɨɧɧɵɯ ɢ 
ɫɟɦɢɧɚɪɫɤɢɯ ɡɚɧɹɬɢɣ, ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɢɫɯɨɞɧɨɝɨ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɥɚ ɩɪɢ ɧɚɩɢɫɚɧɢɢ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɭɱɟɛɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɟ. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ 
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɡɚɞɚɱ, ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɞɚɧɧɨɦ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ. Ɉɧɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɜɜɟɞɟɧɢɹ, ɞɜɭɯ ɝɥɚɜ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ, ɫɩɢɫɤɚ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɢ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɣ. 
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1 Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ 
ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɂɄɌ 
 
1.1 ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ 
 
ȼ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɚɠɞɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɧɨɪɦɟ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬ 
ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɤɨɧɬɚɤɬɵ ɫ ɢɧɵɦɢ ɥɸɞɶɦɢ.  Ʉ ɱɢɫɥɭ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɨɛɳɟɧɢɢ. Ɉɛɳɟɧɢɟ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ 
ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɭɫɥɨɜɢɹ ɢ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɚ ɠɢɡɧɢ ɥɸɞɟɣ. Ʌɢɲɶ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɨɛɳɟɧɢɹ, ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ ɭ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɢ ɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɟɛɹ ɤɚɤ ɱɟɥɨɜɟɤɚ – ɱɥɟɧɚ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɧɚɣɬɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜ ɦɢɪɟ. ȼɫɟ ɛɨɥɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɦ ɜ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɟ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ, ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɬɟɪɦɢɧɨɦ 
«ɨɛɳɟɧɢɟ», ɬɟɪɦɢɧ «ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɹ» [49].  
ɍɤɚɡɚɧɧɵɣ ɬɟɪɦɢɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɳɟɧɚɭɱɧɵɦ. ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɢɡɞɚɧɨ 
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɱɢɫɥɨ ɧɚɭɱɧɵɯ ɬɪɭɞɨɜ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɸɬɫɹ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɟ, 
ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ, ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ, ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢ 
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɚɧɚɥɢɡɚ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, 
ɢɫɫɥɟɞɭɟɬɫɹ ɪɨɥɶ ɞɚɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɹɡɵɤɨɜɨɣ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɫɤɥɚɞɵɜɚɸɳɢɟɫɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ 
ɥɸɞɶɦɢ [60]. 
ɋɭɳɧɨɫɬɶ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɜɢɞɟ: 
- ɨɛɳɟɧɢɹ, ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɦɟɠɞɭ ɥɸɞɶɦɢ; 
- ɨɛɳɟɧɢɹ; ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɟɝɨ ɫɜɹɡɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ; 
ɨɛɦɟɧɚ, ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɬ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɤ ɫɭɛɴɟɤɬɭ ɢ ɨɛɦɟɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɜ 
ɪɚɦɤɚɯ ɜɫɟɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ; 
- ɫɦɵɫɥɨɜɨɝɨ ɚɫɩɟɤɬɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɤɨɬɨɪɨɟ 
ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɨ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨɛɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɫɦɵɫɥɨɜɨɝɨ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɞɪɭɝɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ; 
- ɚɤɬɚ ɨɛɳɟɧɢɹ, ɫɜɹɡɢ ɞɜɭɯ ɢ ɛɨɥɟɟ ɢɧɞɢɜɢɞɨɜ, ɜ ɨɫɧɨɜɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɥɟɠɢɬ 
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ɜɡɚɢɦɨɩɨɧɢɦɚɧɢɟ; ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɬ ɨɞɧɨɝɨ ɥɢɰɚ ɞɪɭɝɨɦɭ ɥɢɛɨ 
ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦ ɥɢɰɚɦ [59]. 
Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɚɹ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɟɟ 
ɜɟɪɛɚɥɶɧɨɣ ɢ ɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɨɣ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɟɣ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɜ 
ɜɟɪɛɚɥɶɧɨɦ ɨɛɳɟɧɢɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɪɟɱɶɸ, ɝɨɥɨɫɨɦ, ɬɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɢɧɬɨɧɚɰɢɟɣ, 
ɬɟɦɩɨɦ ɪɟɱɢ, ɦɨɞɭɥɹɰɢɟɣ ɪɟɱɢ ɩɨ ɜɵɫɨɬɟ, ɪɢɬɦɨɦ, ɬɟɦɛɪɨɦ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫ 
ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɪɨɞɧɨɣ ɪɟɱɢ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɦ, ɢ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɜɥɚɞɟɧɢɹ ɹɡɵɤɨɦ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɳɟɧɢɹ [12, ɫ. 
179]. ɇɟɜɟɪɛɚɥɶɧɨɟ ɨɛɳɟɧɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɜ ɜɢɞɟ ɠɟɫɬɨɜ ɢ ɦɢɦɢɤɢ, ɩɨɡɢɰɢɢ 
ɩɪɢ ɨɛɳɟɧɢɢ, ɩɪɢɤɨɫɧɨɜɟɧɢɣ, ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ ɝɥɚɡɚɦɢ ɢ ɞɪ. [51]. 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɞɟɮɢɧɢɰɢɢ ɩɨɧɹɬɢɹ «ɭɦɟɧɢɹ». ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɧɟɬ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɝɨ ɬɨɥɤɨɜɚɧɢɹ ɬɟɪɦɢɧɚ «ɭɦɟɧɢɟ».  
Ɇɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɞɜɚ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɨɞɯɨɞɚ ɤ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɸ ɷɬɨɝɨ ɩɨɧɹɬɢɹ:  
1) ɭɦɟɧɢɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɩɪɨɰɟɫɫ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ 
ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɭɫɜɨɟɧɧɵɟ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ, ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɟ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨ (ɉ. ə. Ƚɚɥɶɩɟɪɢɧ,  
ɂ. ə. Ʌɟɪɧɟɪ, ɇ. Ɏ. Ɍɚɥɵɡɢɧɚ ɢ ɞɪ.); 
2) ɭɦɟɧɢɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɜɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɉ. Ȼ. Ƚɭɪɜɢɱ, ȼ. Ⱥ. ɉɟɬɪɨɜɫɤɢɣ,                    
Ƚ. ɂ. ɓɭɤɢɧɚ ɢ ɞɪ.) [7]. 
Ʉɚɡɚɧɫɤɢɣ ɇ. Ƚ., ɇɚɡɚɪɨɜ Ɍ. ɋ. ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ «ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ ɭɦɟɧɢɹ» ɜ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɢɫɬɟɦɧɨɣ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɩɪɢɟɦɨɜ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɥɹ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɟ, 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɟ, ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɢ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɜɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ 
ɫ ɢɧɵɦɢ ɥɸɞɶɦɢ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɤɚɤ ɜɟɪɛɚɥɶɧɵɯ, ɬɚɤ ɢ ɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɵɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜ [19, ɫ.28]. 
Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɚɹ ɬɪɚɤɬɨɜɤɚ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɢɯ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɭɦɟɧɢɣ ɨɛɳɚɬɶɫɹ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɭɸ ɢ 
ɨɩɨɫɪɟɞɨɜɚɧɧɭɸ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɭɸ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɸ. Ʉɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦɢ 
ɭɦɟɧɢɹɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɭɦɟɧɢɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ, ɝɪɚɦɨɬɧɨɝɨ, ɞɨɯɨɞɱɢɜɨɝɨ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɹ 
ɫɜɨɢɯ ɦɵɫɥɟɣ ɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɬ ɥɢɰ, ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ 
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ɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ ɩɨ ɩɪɨɰɟɫɫɭ ɨɛɳɟɧɢɹ.  
ɇɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɣ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɚɤɬɢɜɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨ-ɨɩɨɫɪɟɞɨɜɚɧɧɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɭɱɟɛɧɨɣ. 
Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɜ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɢ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ. 
ɘ.Ɇ. ɀɭɤɨɜ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɬ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɟ ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ. Ɉɧ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɪɹɞ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɭɦɟɧɢɣ ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɢɯ 
ɧɚɜɵɤɨɜ, ɞɪɭɝɢɟ ɩɨɥɚɝɚɸɬ, ɱɬɨ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɭɦɟɧɢɣ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤ 
ɩɨɧɢɦɚɧɢɸ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɬɨɝɞɚ ɤɚɤ ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ɬɪɟɬɶɢɯ ɭɦɟɧɢɹ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɨɰɟɧɤɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɞɚɧɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɩɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɡɚɞɚɱ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ [15, ɫ. 31].  
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɱɚɫɬɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɣ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɟɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɧɚ ɛɥɨɤ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɣ ɨɛɳɢɟ ɭɦɟɧɢɹ, ɢ ɛɥɨɤ, 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɣ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɭɦɟɧɢɹɦɢ. Ȼɨɥɟɟ ɞɪɨɛɧɚɹ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ 
ɨɛɳɢɯ ɭɦɟɧɢɣ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɜɵɞɟɥɟɧɢɢ ɭɦɟɧɢɣ ɝɨɜɨɪɟɧɢɹ ɢ ɭɦɟɧɢɣ ɫɥɭɲɚɧɢɹ. ȼ 
ɤɚɠɞɨɦ ɛɥɨɤɟ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɜɟɪɛɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɨɝɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ. ɇɚɢɛɨɥɶɲɢɣ ɚɤɰɟɧɬ ɞɟɥɚɟɬɫɹ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɭɦɟɧɢɣ ɫɥɭɲɚɧɢɹ ɢ 
ɭɦɟɧɢɣ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɨɟ ɨɛɳɟɧɢɟ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɚɪɝɭɦɟɧɬɚ 
ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɧɟ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɞɚɧɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɭɦɟɧɢɣ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɞɥɹ 
ɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɵɯ ɪɟɚɤɰɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɩɨɞɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ 
ɱɟɦ ɬɪɟɛɭɸɬɫɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɭɫɢɥɢɹ ɩɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɭɦɟɧɢɹ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɵɦɢ ɪɟɚɤɰɢɹɦɢ. ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ ɭɦɟɧɢɹ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɬɟ ɭɦɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɬɪɟɛɭɸɬɫɹ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɟ (ɭɦɟɧɢɟ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ, ɞɟɥɨɜɨɣ ɛɟɫɟɞɵ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɫɨɜɟɳɚɧɢɹ, ɢɧɫɬɪɭɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɯ) [15]. 
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Ʉɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ ɭɦɟɧɢɹ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɵ ɢ ɛɨɥɟɟ 
ɩɨɞɪɨɛɧɨ. Ʉ ɩɪɢɦɟɪɭ, ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɬɚɤɢɯ ɭɦɟɧɢɣ, ɤɚɤ ɭɦɟɧɢɟ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɣ, ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɝɪɭɩɩɨɣ, ɜɟɞɟɧɢɹ ɬɟɥɟɮɨɧɧɵɯ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ, 
ɭɦɟɧɢɟ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɫɟɛɹ, ɞɪɭɝɢɯ, ɝɪɭɩɩɭ, ɩɪɨɰɟɫɫɵ, ɫɨɛɵɬɢɹ, ɭɦɟɧɢɟ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɣ ɨɛɪɚɬɧɨɣ ɫɜɹɡɢ, ɭɦɟɧɢɟ ɫɬɚɜɢɬɶ ɫɟɛɹ ɧɚ ɱɭɠɨɟ ɦɟɫɬɨ, 
ɧɚɜɵɤɚ ɭɦɟɫɬɧɨ ɩɨɞɚɜɚɬɶ ɫɟɛɹ ɢ ɞɪ. 
Ⱦɚɧɧɵɟ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɢɦɟɸɬ ɬɭ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ, ɱɬɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɩɨɡɢɰɢɹ, 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɚɹ ɨɫɧɨɜɚ ɢɯ ɚɜɬɨɪɨɜ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ. 
ȼ Ɋɨɫɫɢɢ ɧɚ ɧɚɱɚɥɶɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɷɜɨɥɸɰɢɢ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɢɞɟɣ ɩɪɨɜɨɞɢɥɫɹ 
ɚɧɚɥɢɡ ɪɹɞɚ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜ ɪɚɛɨɬɚɯ Ʉ.Ⱦ. ɍɲɢɧɫɤɨɝɨ, 
ɇ.Ɇ. ɋɨɤɨɥɨɜɚ, ɩɨɥɚɝɚɜɲɢɯ, ɱɬɨ ɜɚɠɧɚɹ ɰɟɥɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨɛɵ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɶ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɤ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, ɬɪɟɛɭɸɳɟɣ 
ɪɟɚɥɶɧɵɯ ɩɪɢɤɥɚɞɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ. ȼ ɷɬɨɬ ɩɟɪɢɨɞ ɛɵɥɚ ɞɚɧɚ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɚ ɨɞɧɨɝɨ 
ɢɡ ɤɥɸɱɟɜɵɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ – ɭɦɟɧɢɹ ɥɟɝɤɨ, ɩɨɧɹɬɧɨ, ɤɪɚɫɢɜɨ 
ɝɨɜɨɪɢɬɶ (ɩɪɢɱɟɦ ɬɟɪɦɢɧ «ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ ɭɦɟɧɢɹ» ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɧɟ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɫɹ) [51]. 
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ ɚɜɬɨɪɚɦɢ – Ƚ.Ʉ. ɋɟɥɟɜɤɨ, Ⱦ.ȼ. Ɍɚɬɶɹɧɱɟɧɤɨ ɢ         
ɋ.Ƚ. ȼɨɪɨɜɳɢɤɨɜɵɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɜ ɨɫɧɨɜɭ 
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɵɯ ɭɦɟɧɢɣ ɩɨɥɨɠɟɧ ɤɪɢɬɟɪɢɣ ɜɟɞɭɳɟɝɨ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. ȼ ɫɢɥɭ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɜ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɢɦɟɸɬ ɜɢɞ 
ɬɟɤɫɬɨɜ ɢ ɪɟɚɥɶɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ ɭɦɟɧɢɹ ɝɪɭɩɩɢɪɭɸɬɫɹ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ: ɭɦɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫ ɬɚɤɢɦɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɤɚɤ 
ɭɫɬɧɵɣ ɬɟɤɫɬ, ɩɢɫɶɦɟɧɧɵɣ ɬɟɤɫɬ, ɢ ɪɟɚɥɶɧɵɣ ɨɛɴɟɤɬ [51]. 
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɜɨɡɦɨɠɧɵ ɢ ɢɧɵɟ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ ɤɪɢɬɟɪɢɢ, ɢ, 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɢɧɵɟ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ. Ʉ ɩɪɢɦɟɪɭ, Ⱥ.ȼ. Ɇɭɞɪɢɤɨɦ ɜɵɞɟɥɟɧ ɪɹɞ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ ɜ ɜɢɞɟ ɭɦɟɧɢɣ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɜ 
ɩɚɪɬɧɟɪɚɯ, ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɥɸɞɟɣ (ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɢɯ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɹ, 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ); ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɜ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɨɛɳɟɧɢɹ (ɡɧɚɧɢɟ ɩɪɚɜɢɥ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ 
ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ; ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ ɜ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɜɢɞɚɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ 
ɰɟɥɟɣ, ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ, ɚɧɚɥɢɡɚ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɨɝɨ) [35]. 
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Ⱥɜɬɨɪɨɦ Ʌ. Ⱥ. ɉɟɬɪɨɜɫɤɨɣ ɩɪɢ ɚɧɚɥɢɡɟ ɨɛɳɟɧɢɹ ɤɚɤ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɨɛɦɟɧɚ ɜɵɞɟɥɟɧɵ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ ɭɦɟɧɢɹ, ɫɪɟɞɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɧɚ 
ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɭɦɟɧɢɟ ɫɥɭɲɚɧɢɹ ɫɨɛɟɫɟɞɧɢɤɚ [41]. ȼɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ 
ɢɝɪɚɟɬ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤɚɠɞɨɝɨ ɩɚɪɬɧɟɪɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɨɛɦɟɧ ɫɜɟɞɟɧɢɹɦɢ, 
ɨɬɧɨɫɹɳɢɦɢɫɹ ɤ ɞɪɭɝɢɦ ɩɚɪɬɧɟɪɚɦ ɩɨ ɨɛɳɟɧɢɸ – ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɣ ɮɟɧɨɦɟɧ 
ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɨɣ ɨɛɪɚɬɧɨɣ ɫɜɹɡɢ. ɇɚɜɵɤ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɣ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɨɛɪɚɬɧɨɣ 
ɫɜɹɡɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɟ ɭɦɟɧɢɟ. ɍɫɥɨɜɢɹ, 
ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɦɨɠɟɬ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɚɹ ɨɛɪɚɬɧɚɹ ɫɜɹɡɶ, 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ Ʌ.Ⱥ. ɉɟɬɪɨɜɫɤɨɣ ɜ ɜɢɞɟ: 
1) ɨɩɢɫɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɨɰɟɧɨɱɧɚɹ ɮɨɪɦɚ ɨɛɪɚɬɧɨɣ ɫɜɹɡɢ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɚɥɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ; 
2)  ɧɟɨɬɫɪɨɱɟɧɧɨɫɬɢ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɨɛɪɚɬɧɨɣ ɫɜɹɡɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɩɪɢ ɨɛɳɟɧɢɢ; 
3)  ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɪɢ ɨɛɪɚɬɧɨɣ ɫɜɹɡɢ ɞɨɥɠɧɨ ɢɦɟɬɶ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦɭ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɸ, ɩɨɫɬɭɩɤɭ, ɚ ɧɟ ɤ ɩɨɜɟɞɟɧɢɸ ɜ ɰɟɥɨɦ, ɤ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦɭ ɥɢɰɭ, ɧɨ ɧɟ ɤɨ ɜɫɟɦ ɥɸɞɹɦ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɨɛɪɚɬɧɚɹ ɫɜɹɡɶ ɞɨɥɠɧɚ 
ɢɦɟɬɶ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɣ ɢɫɬɨɱɧɢɤ [41]. 
Ʉɚɤ ɩɨɥɚɝɚɟɬ Ɋ. ɋ. ɇɟɦɨɜ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢ ɮɨɪɦɭ 
ɨɛɳɟɧɢɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɢɯ ɪɟɚɤɰɢɢ ɧɚ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ, ɜɵɹɫɧɹɬɶ, ɱɬɨ ɨɧɢ 
ɞɭɦɚɸɬ ɢ ɱɭɜɫɬɜɭɸɬ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɳɟɧɢɹ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ, ɫ ɤɚɤɢɦɢ ɬɪɭɞɧɨɫɬɹɦɢ 
ɫɨɩɪɹɠɟɧɨ ɢɯ ɨɛɳɟɧɢɟ, ɢɯ ɤɨɧɬɚɤɬɵ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ. 
Ⱥɜɬɨɪɭ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɨɝɨ (ɜɧɟɲɧɟɝɨ) ɢ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ (ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ) ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɨɛɳɟɧɢɹ. ɉɟɪɜɵɣ ɜɤɥɸɱɚɟɬ 
ɜɟɪɛɚɥɶɧɭɸ (ɜ ɜɢɞɟ ɪɟɱɟɜɨɝɨ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ) ɢ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɭɸ (ɜ ɜɢɞɟ ɬɨɧɚ 
ɝɨɥɨɫɚ, ɬɟɦɩɚ ɪɟɱɢ, ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɥɢɰɚ, ɦɢɦɢɤɢ, ɠɟɫɬɨɜ) ɮɨɪɦɵ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ. 
ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɢɦɟɸɬ ɜɢɞ ɦɵɫɥɟɣ, ɱɭɜɫɬɜ, ɨɠɢɞɚɧɢɣ ɢ 
ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ, ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɸɳɢɯ ɚɤɬ ɨɛɳɟɧɢɹ. ɑɟɥɨɜɟɤ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɫɬɶɸ ɤ ɨɛɳɟɧɢɸ ɜ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɨɧ ɩɨɧɢɦɚɟɬ, 
ɤɚɤɢɦɢ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ, ɦɟɫɬɚ, ɜɪɟɦɟɧɢ, ɰɟɥɢ ɦɨɝɭɬ ɢ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ 
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ɨɛɳɟɧɢɟ ɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɟ ɯɨɪɨɲɟɟ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɟ ɢ ɬɪɟɛɭɟɦɟɟ 
ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɩɚɪɬɧɟɪɨɜ ɩɨ ɨɛɳɟɧɢɸ[38]. 
Ƚ.Ɇ. Ⱥɧɞɪɟɟɜɚ ɩɨɥɚɝɚɟɬ, ɱɬɨ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɤɚɠɞɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɭɦɟɧɢɣ ɜɯɨɞɹɬ ɬɪɢ 
ɫɬɨɪɨɧɵ ɨɛɳɟɧɢɹ, ɹɜɥɹɸɳɢɟɫɹ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟɦ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ, ɩɟɪɰɟɩɰɢɢ ɢ 
ɢɧɬɟɪɚɤɰɢɢ. Ʉɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜ ɜɢɞɟ ɰɟɥɢ, ɦɨɬɢɜɨɜ, 
ɫɪɟɞɫɬɜ, ɫɬɢɦɭɥɨɜ ɨɛɳɟɧɢɹ, ɭɦɟɧɢɹ ɱɟɬɤɨɝɨ ɢɡɥɨɠɟɧɢɹ ɦɵɫɥɟɣ, ɚɪɝɭɦɟɧɬɚɰɢɢ, 
ɚɧɚɥɢɡɚ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɣ. Ƚɪɭɩɩɚ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɚɹ ɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɟ, 
ɨɯɜɚɬɵɜɚɟɬ ɷɦɩɚɬɢɸ, ɪɟɮɥɟɤɫɢɸ, ɫɚɦɨɪɟɮɥɟɤɫɢɸ, ɭɦɟɧɢɟ ɫɥɭɲɚɬɶ ɢ ɩɨɧɢɦɚɬɶ 
ɭɫɥɵɲɚɧɧɨɟ, ɭɦɟɧɢɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɩɪɚɜɢɥɶɧɭɸ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, 
ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɩɨɞɬɟɤɫɬɨɜ. Ƚɪɭɩɩɚ ɭɦɟɧɢɣ, ɜɵɪɚɠɚɸɳɚɹ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɭɸ ɫɬɨɪɨɧɭ 
ɨɛɳɟɧɢɹ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɩɨɧɹɬɢɟɦ ɨ ɬɨɦ, ɤɚɤ ɫɨɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɢ 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɮɚɤɬɨɪɵ ɜ ɨɛɳɟɧɢɢ, ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɨɛɳɟɧɢɹ, ɭɦɟɧɢɟɦ 
ɜɟɞɟɧɢɹ ɛɟɫɟɞɵ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɭɜɥɟɱɶ ɡɚ ɫɨɛɨɣ, ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ, 
ɭɦɟɧɢɟɦ    ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ     ɩɨɨɳɪɟɧɢɟ,    ɧɚɤɚɡɚɧɢɟ,     ɨɛɳɟɧɢɟ ɜ      ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ 
ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ [1]. 
Ƚɥɚɜɧɨɟ ɪɚɡɥɢɱɢɟ ɜ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹɯ – ɤɪɢɬɟɪɢɣ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢɢ. ȼ ɪɚɛɨɬɟ 
Ⱥ.Ʌ. ɋɨɥɞɚɬɱɟɧɤɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɬɚɛɥɢɰɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ ɭɦɟɧɢɹ 
ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɵ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ [50]. ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ 1 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɦɨɞɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ ɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɚɜɬɨɪɚ. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ ɢ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɹ ɬɚɛɥɢɰ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ         
Ⱥ. Ʌ. ɋɨɥɞɚɬɱɟɧɤɨ [50], ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ ɭɦɟɧɢɹ. 
ɍɦɟɧɢɟ ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɟɟ ɩɪɢɟɦ ɢ ɩɟɪɟɞɚɱɭ, ɭɦɟɧɢɟ 
ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɟɟ ɩɨɢɫɤɚ ɢ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ, ɭɦɟɧɢɟ ɯɪɚɧɢɬɶ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɦɢ ɫ ɯɪɚɧɟɧɢɟɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 
ɧɚ ɧɨɫɢɬɟɥɹɯ, ɨɬɧɨɫɹɳɢɯɫɹ ɤɚɤ ɤ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦ, ɬɚɤ ɢ ɤ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɦ (ɫɦ. 
ɬɚɛɥɢɰɭ 2). 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 – Ʉɨɦɩɥɟɤɫ ɤɥɸɱɟɜɵɯ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ 
ɭɦɟɧɢɣ 
Ʉɪɢɬɟɪɢɣ Ʉɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ ɭɦɟɧɢɹ 
ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ 
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ 
ɍɦɟɧɢɹ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ: 
- ɜɵɹɜɥɟɧɢɟɦ ɢ ɧɟɣɬɪɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɛɚɪɶɟɪɨɜ 
- ɫɨɡɞɚɧɢɟɦ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ (ɨɫɜɨɟɧɧɨɫɬɶ ɜɟɪɛɚɥɶɧɵɯ/ɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ, ɭɦɟɧɢɟ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ 
ɩɚɪɬɧɟɪɨɜ ɩɨ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ) 
- ɪɚɫɩɨɡɧɚɜɚɧɢɟɦ ɩɨɥɟɡɧɨɣ ɢ ɜɪɟɞɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 
- ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɤ ɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɹɧɢɸ ɢɥɢ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɸ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɦ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɦ 
- ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɦɢɦɢɤɢ 
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ 
ɩɪɨɰɟɫɫɵ 
ɍɦɟɧɢɹ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ: 
- ɩɨɢɫɤɨɦ 
- ɨɛɪɚɛɨɬɤɨɣ  
- ɯɪɚɧɟɧɢɟɦ 
- ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɨɣ 
- ɩɪɢɟɦɨɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 
ȼɢɞɵ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 
ɍɦɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫ ɬɚɤɢɦɢ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ, ɤɚɤ: 
- ɜɟɪɛɚɥɶɧɚɹ  
- ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɚɹ  
- ɱɢɫɥɨɜɚɹ, ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹ 
- ɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ 
ɂɫɬɨɱɧɢɤɢ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 
ɍɦɟɧɢɹ: 
- ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫ ɬɟɤɫɬɨɜɵɦɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 
- ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫ ɛɢɛɥɢɨɬɟɱɧɵɦɢ ɯɪɚɧɢɥɢɳɚɦɢ, ɛɚɡɚɦɢ ɢ ɚɪɯɢɜɚɦɢ 
ɞɚɧɧɵɯ 
- ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 
- ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ, ɯɪɚɧɹɳɢɦɢɫɹ ɜ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚɯ 
 
ȼ ɱɢɫɥɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɬɚɛɥ. 2, ɦɨɠɧɨ ɨɫɨɛɨ 
ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɭɦɟɧɢɹ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɨɫɧɨɜɭ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɭɦɟɧɢɣ ɢɧɵɯ ɜɢɞɨɜ 
(ɦɟɬɚɭɦɟɧɢɹ). Ⱦɚɧɧɵɟ ɭɦɟɧɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɦɢ ɢ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɜ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɫɬɚɥɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɢɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɭɦɟɧɢɣ. Ɇɟɬɚɭɦɟɧɢɹ ɜɤɥɸɱɚɸɬ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɭɦɟɧɢɟ 
ɩɟɪɟɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ (ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɹ, ɫɢɧɬɟɡɢɪɭɹ, ɫɪɚɜɧɢɜɚɹ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ), ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɫɥɨɜɢɟ ɞɥɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 2 – Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ 
Ʉɨ
ɦɦ
ɭɧɢ
ɤɚɬ
ɢɜɧ
ɵɟ
 ɭɦ
ɟɧɢ
ɹ, ɫ
ɜɹɡ
ɚɧɧ
ɵɟ
 
ɫ ɢ
ɧɮ
ɨɪɦ
ɚɰɢ
ɨɧɧ
ɵɦ
ɢ ɩ
ɪɨɰ
ɟɫɫ
ɚɦ
ɢ ɉ
ɟɪɟ
ɞɚɱ
ɚ  ɉ
ɪɢɟ
ɦ 1. ɋɥɭɲɚɧɢɟ; 2. ɑɬɟɧɢɟ; 3. ɉɨɥɭɱɟɧɢɟ ɱɢɫɥɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 
4. ɉɨɥɭɱɟɧɢɟ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ; 5. ɑɬɟɧɢɟ ɠɟɫɬɨɜ ɢ ɩɨɡ 
6. ɑɬɟɧɢɟ ɦɢɦɢɤɢ ɢ ɦɨɬɨɪɢɤɢ; 7. Ɋɚɡɥɢɱɟɧɢɟ ɢɧɬɨɧɚɰɢɢ 
ɉɟ
ɪɟɞ
ɚɱɚ
 
8. ɍɦɟɧɢɟ ɝɨɜɨɪɢɬɶ; 9. ɍɦɟɧɢɟ ɩɢɫɚɬɶ;  
10. ɉɟɪɟɞɚɱɚ ɱɢɫɥɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 
11. ɉɟɪɟɞɚɱɚ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 
12. ɉɟɪɟɞɚɱɚ ɠɟɫɬɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 
13. ɉɟɪɟɞɚɱɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɦɢɦɢɤɨɣ ɢ ɩɚɧɬɨɦɢɦɢɤɨɣ 
14. ɉɟɪɟɞɚɱɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢɧɬɨɧɚɰɢɟɣ 
Ɉɛ
ɪɚɛ
ɨɬɤ
ɚ  ɉɨ
ɢɫɤ
 
Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ 
ɩɨɢɫɤ ɜ 
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯ 
15. ȼ ɚɥɮɚɜɢɬɧɵɯ ɤɚɬɚɥɨɝɚɯ; 16. ȼ ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ 
ɤɚɬɚɥɨɝɚɯ; 17. ȼ ɤɚɬɚɥɨɝɚɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɜɬɨɪɢɱɧɨɝɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ; 18. ȼ ɫɥɨɜɚɪɟ; 19. ȼ ɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɢ 
Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ 
ɩɨɢɫɤ ɜ 
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɯ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯ 
20. ȼ ɂɧɬɟɪɧɟɬ 
21. ȼ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ ɢɡɞɚɧɢɹɯ 
22. ȼ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ ɤɚɬɚɥɨɝɚɯ, ɚɪɯɢɜɚɯ 
23. ɋ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɩɨɢɫɤɨɜɵɯ ɫɢɫɬɟɦ 
24. ȼ ɛɚɡɚɯ ɞɚɧɧɵɯ 
ɂɫɤɚɬɶ ɜ ɞɪɭɝɢɯ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯ 
25. ȼ ɨɛɳɟɫɬɜɟ 
26. ȼ ɪɚɞɢɨ-, ɬɟɥɟɩɟɪɟɞɚɱɚɯ 
27. ȼ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯ ɚɭɞɢɨ-, ɜɢɞɟɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 
ɉɟ
ɪɟɪ
ɚɛɨ
ɬɤɚ
 ɍɦɟɧɢɟ  
28. Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ 29. ɋɢɧɬɟɡɢɪɨɜɚɬɶ; 30. ɋɪɚɜɧɢɜɚɬɶ;  
31. Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɨɟ ɫɜɟɪɬɵɜɚɧɢɟ; 32. Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ 
ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɨɟ ɫɜɟɪɬɵɜɚɧɢɟ;  
33. Ʉɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ; 
34. ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɬɶ 
ɏɪ
ɚɧɟ
ɧɢ
ɟ  Ɍ
ɪɚɞ
ɢɰ
ɢɨɧ
ɧɵ
ɟ 
ɧɨɫ
ɢɬɟ
ɥɢ 
35. Ȼɭɦɚɝɚ 
36. ɉɚɦɹɬɶ 
37. Ɏɨɬɨɝɪɚɮɢɢ 
Ʉɨ
ɦɩ
ɶɸ
ɬɟɪ
ɧɵ
ɟ 
ɧɨɫ
ɢɬɟ
ɥɢ 
 
38. Ⱦɢɫɤɨɜɵɟ ɧɨɫɢɬɟɥɢ ɢ ɞɪ. 
39. ɋ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ (ɋɍȻȾ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ 
ɬɚɛɥɢɰɵ ɢ ɬ.ɞ.) 
 
ɍɦɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɛɟɡ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɣ ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɵ ɧɚ ɢɧɵɟ ɜɢɞɵ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɬɚɤɢɦ ɫɜɨɣɫɬɜɨɦ, ɤɚɤ ɬɪɚɧɫɫɢɬɭɚɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɢ ɦɨɝɭɬ 
ɩɪɢɦɟɧɹɬɶɫɹ ɜ ɲɢɪɨɤɨɦ ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ ɜɢɞɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɢɦɟɧɭɸɬɫɹ ɹɞɟɪɧɵɦɢ. 
Ʉ ɞɚɧɧɵɦ ɭɦɟɧɢɹɦ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɬɧɟɫɟɧɨ ɭɦɟɧɢɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɩɨɢɫɤ 
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ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɫɥɨɜɚɪɟ. ɍɤɚɡɚɧɧɨɟ ɭɦɟɧɢɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɛɟɡ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɣ 
ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɨ ɧɚ ɩɨɢɫɤ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɬɚɤɢɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯ, ɤɚɤ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ 
ɫɥɨɜɚɪɶ, ɛɭɦɚɠɧɵɣ ɫɥɨɜɚɪɶ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨ ɹɡɵɤɚ, ɛɭɦɚɠɧɚɹ ɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɹ, 
ɢɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɧɚ ɚɥɮɚɜɢɬɧɨɦ ɫɩɨɫɨɛɟ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. 
ɋ ɭɱɟɬɨɦ ɢɡɥɨɠɟɧɧɨɝɨ, ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɟ ɤɪɢɬɟɪɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɸɬɫɹ ɤ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɚɦ ɲɤɨɥ, ɞɚɟɬ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ 
ɭɦɟɧɢɣ ɜ ɭɱɟɛɧɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɪɨɱɧɨɝɨ ɢ ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɝɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɫɧɨɜɵ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɟɣ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ ɭɦɟɧɢɹ. 
 
1.2 Ⱦɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɂɄɌ ɤɚɤ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ 
 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ ɂɄɌ ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɜ ɪɚɛɨɬɚɯ, ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɧɬɟɧɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɢ ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɹ ɨɛɭɱɟɧɢɹ  (ɪɚɛɨɬɵ            
ɂ.ȼ. Ⱥɥɟɯɢɧɨɣ, Ƚ.ȼ. Ɋɭɛɢɧɨɣ), ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɢɡɚɰɢɹ (ɬɪɭɞɵ ȼ.Ɏ. Ƚɨɪɛɟɧɤɨ,         
ɇ.ȼ. Ʉɚɪɱɟɜɫɤɨɣ), ɝɭɦɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ (ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ Ɍ.ȼ. Ƚɚɛɚɣ, 
Ɇ.ȿ. Ʉɚɥɚɲɧɢɤɨɜɚ, Ʌ.Ɏ. ɉɥɟɭɯɨɜɨɣ, ȼ.Ʉ. ɐɨɧɟɜɨɣ), ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ, 
ɪɚɡɥɢɜɚɸɳɢɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɨɛɭɱɟɧɢɹ (ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ȼ.Ⱥ. Ⱥɧɞɪɟɟɜɚ,         
ȼ.Ƚ. Ⱥɮɚɧɚɫɶɟɜɚ, Ƚ.Ɇ. Ʉɥɟɣɦɚɧɚ, Ɍ.Ⱥ. ɋɟɪɝɟɟɜɨɣ ɢ ɞɪ.). 
Ʉɚɤ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ȿ.ɋ. ɉɨɥɚɬ, ɧɨɜɵɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ, 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ, ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ ɭɱɚɳɢɯɫɹ [42,ɫ. 65]. 
ɉɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɂɄɌ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧ ɜ ɪɚɛɨɬɚɯ 
Ƚ.Ʉ. ɋɟɥɟɜɤɨ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ ɞɚɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦ – ɷɬɨ ɫɩɨɫɨɛɵ ɢ ɩɪɢɟɦɵ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɞɥɹ 
ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟɫɹ 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨɫɬɶɸ ɢ ɦɚɫɫɨɜɨɫɬɶɸ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɡɞɚɟɬ ɩɪɢɤɥɚɞɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ, 
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ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ, 
ɩɨɥɢɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ, ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦ, ɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɵ ɤ ɥɸɛɨɦɭ ɜɢɞɭ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. Ɉɫɧɨɜɵɜɚɹɫɶ ɧɚ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɦ ɩɨɞɯɨɞɟ, ɦɨɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɜɫɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ 
ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɧɚɡɜɚɧɵ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɦɢ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ 
ɞɜɢɠɟɧɢɢ ɢ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. Ɍɟɪɦɢɧ ɂɄɌ ɜɨɡɧɢɤ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɬɟɦ, 
ɱɬɨ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ 
ɬɟɥɟɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ[46]. ȼ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ȿ.ɋ. ɉɨɥɚɬ ɬɟɥɟɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɩɟɪɟɞɚɱɟɣ, ɩɪɢɟɦɨɦ, ɨɛɪɚɨɬɤɨɣ ɢ ɯɪɚɧɟɧɢɟɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɫ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɬɟɥɟɮɨɧɧɵɯ ɥɢɧɢɣ, ɫɪɟɞɫɬɜ 
ɫɩɭɬɧɢɤɨɜɨɣ ɫɜɹɡɢ [42]. 
ɂɄɌ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɬɟɥɟɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɹɦɢ, ɂɧɬɟɪɧɟɬ, 
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɚ, ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɵɦ ɨɛɭɱɟɧɢɟɦ, ɢ ɞɪ. 
Ʉɚɤ ɨɬɦɟɱɚɟɬ Ƚ.Ʉ. ɋɟɥɟɜɤɨ, ɂɄɌ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ, ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨ-ɚɩɩɚɪɚɬɧɨɝɨ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, ɜ ɨɫɧɨɜɟ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɥɟɠɢɬ ɦɢɤɪɨɩɪɨɰɟɫɫɨɪɧɚɹ, ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɚɹ ɬɟɯɧɢɤɚ, ɩɪɢɦɟɧɹɸɳɢɯɫɹ 
ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɬɪɚɧɫɥɢɪɨɜɚɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ 
ɨɛɦɟɧ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ, ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɞɨɫɬɭɩ ɤ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɦ ɪɟɫɭɪɫɚɦ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɦɫɹ ɜ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɯ ɫɟɬɹɯ (ɜ ɬ.ɱ. ɫɟɬɹɯ 
ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɫɲɬɚɛɚ) [46]. 
ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜ ɂɄɌ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ, 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ ɭɱɟɛɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ, 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɢɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ. 
Ⱦɚɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɂɄɌ ɭɫɩɟɲɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɰɟɥɟɣ. 
ɂɄɌ ɚɤɬɢɜɧɨ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɜ ɬɚɤɨɣ ɫɮɟɪɟ, ɤɚɤ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ. ȼ 
ɨɫɧɨɜɟ ɩɨɞɨɛɧɨɝɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɂɄɌ: 
1) ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɦɨɞɟɥɟɣ ɫ ɮɨɪɦɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ (ɢɦɟɸɬɫɹ ɜ 
ɜɢɞɭ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ); 
2) ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ 
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ɞɚɧɧɵɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ; 
3) ɩɨɜɵɲɟɧɧɚɹ (ɜ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɫ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ) 
ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ ɢ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɵɡɜɚɧɚ ɩɪɢɫɭɳɢɦɢ 
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɟ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɵɦɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ [46]. 
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 
ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɨ: 
- ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɡɚɦɟɧɢɬɶ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɭɱɢɬɟɥɹ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ ɭɱɟɛɧɢɤɨɜ ɩɨ ɩɪɟɞɦɟɬɭ; 
- ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɡɚɦɟɧɢɬɶ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɭɱɢɬɟɥɹ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜ (ɩɨ ɪɹɞɭ ɬɟɦ, ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɩɪɟɞɦɟɬɚ). ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɫɜɨɸ ɫɯɟɦɭ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɭɱɟɛɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɢ ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɪɧɨ 
ɩɪɢɦɟɧɹɟɬ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ; 
- ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɪɧɨ, ɢɥɢ ɜɵɛɨɪɨɱɧɨ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ,  
ɚɭɞɢɨ-ɜɢɞɟɨɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɜɯɨɞɹɳɢɟ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ ɯɪɟɫɬɨɦɚɬɢɣ, 
ɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɣ, ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɤɨɧɬɪɨɥɶ, ɢɧɵɟ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɜɯɨɞɹɳɢɟ ɜ ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɣ ɭɱɟɛɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɬ; 
- ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɬɪɟɧɢɧɝɨɜɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɟ ɡɚɤɪɟɩɢɬɶ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥ; 
- ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɦɟɸɬɫɹ ɧɚ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ ɧɨɫɢɬɟɥɹɯ; 
- ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ ɭɱɟɧɢɤɚɦɢ (ɢɦɟɸɬɫɹ ɜ 
ɜɢɞɭ ɞɨɦɚɲɧɢɟ, ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɟ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɡɚɞɚɧɢɹ), ɫ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɦ ɩɨɤɚɡɨɦ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɢɥɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɜɧɟɤɥɚɫɫɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɫ 
ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚ ɧɨɜɵɯ ɬɢɩɨɜ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ, ɡɚɞɚɧɢɣ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɦ ɭɱɚɳɢɦɫɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɪɟɮɥɟɤɫɢɸ 
ɢ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɸ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ); 
- ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɹ, ɫɬɪɨɢɬɶ ɝɪɚɮɢɤɢ; 
- ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɢɦɢɬɢɪɭɸɳɢɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɨɜ;  
- ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɡɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨɝɨ, ɢɝɪɨɜɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, ɱɬɨɛɵ 
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ɡɚɤɪɟɩɥɹɬɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɩɨɜɵɲɚɬɶ ɭɪɨɜɟɧɶ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɪɚɡɪɹɞɤɭ[46]. 
Ʌɢɰɚ, ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɟ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɸɬɫɹ ɧɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. ɍɱɟɛɧɵɣ 
ɩɪɨɰɟɫɫ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɱɢɤɚɦɢ ɞɚɧɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɜ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɨɛɭɱɟɧɢɟ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦ ɭɦɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɬɪɟɛɭɸɬɫɹ ɭɱɚɳɢɦɫɹ, ɱɬɨɛɵ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɫɨɜɦɟɫɬɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ [31]. 
ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ ɭɦɟɧɢɹ ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɂɄɌ, ɫɪɟɞɫɬɜ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɚ – ɩɪɨɝɪɚɦɦ, 
ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɯ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɹɦɢ, ɤɚɪɬɢɧɤɚɦɢ ɢ ɜɢɞɟɨ, ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ 
ɫɪɟɞɵ ɞɥɹ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. 
ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɂɄɌ ɪɚɫɲɢɪɹɟɬ ɫɩɟɤɬɪ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɜɢɞɨɜ ɪɟɱɟɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɨɫɧɨɜɭ ɞɥɹ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɢɯ ɫɨɱɟɬɚɧɢɹ, 
ɫɨɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɸ ɹɡɵɤɨɜɵɯ ɹɜɥɟɧɢɣ, ɫɨɡɞɚɟɬ ɤɨɦɩɥɟɤɫ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɪɟɱɟɜɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɪɟɱɟɜɵɯ ɢ ɹɡɵɤɨɜɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɭɱɟɬ 
ɜɟɞɭɳɟɣ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ. ɂɄɌ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɤɚɤ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɞɥɹ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ, ɢɧɬɟɧɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ 
ɪɚɛɨɬɵ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɫɬɚɪɲɢɯ ɤɥɚɫɫɨɜ. 
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɥɧɨɟ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ 
ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɞɢɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɦɟɠɞɭ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɦ ɢ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɦ 
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ. ɍɤɚɡɚɧɧɵɣ ɞɢɚɥɨɝ ɩɪɨɬɟɤɚɟɬ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɰɟɧɚɪɢɟɦ, 
ɡɚɞɚɧɧɵɦ ɨɛɭɱɚɸɳɢɦ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɦ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ. Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ 
ɞɚɧɧɨɝɨ ɞɢɚɥɨɝɚ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɤɨɝɞɚ ɞɢɚɥɨɝ ɢɧɢɰɢɢɪɭɟɬɫɹ 
ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɦ. 
Ɋɚɡɜɢɜɚɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɫɬɚɪɲɢɯ ɤɥɚɫɫɨɜ, 
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ ɞɨɥɠɟɧ ɪɟɲɚɬɶ ɡɚɞɚɱɭ ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɢ ɢɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ 
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ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ, ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɫɢɬɭɚɰɢɣ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɥɧɨɣ 
ɦɟɪɟ ɛɭɞɟɬ ɩɪɨɹɜɥɹɬɶɫɹ ɢ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ. Ⱦɚɧɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ 
ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɪɟɲɟɧɵ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ  
ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɫɟɬɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬ [31]. 
Ⱦɥɹ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɨɜɥɚɞɟɧɢɹ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ – ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɟ ɭɱɟɛɧɵɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɨɛɳɟɧɢɹ, 
ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɹɡɵɤ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ, ɚ ɪɟɱɶ – ɜ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɟɟ ɫɩɨɫɨɛɚ. ɗɬɨ ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɱɟɬɤɨɝɨ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ 
ɡɚɧɹɬɢɣ, ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɂɄɌ ɩɪɢ 
ɪɟɲɟɧɢɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɡɚɞɚɱ, ɢ ɡɚɧɹɬɢɣ, ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɧɢ ɭɱɚɬɫɹ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɞɚɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɜ ɬɪɟɧɢɧɝɨɜɨɣ ɮɨɪɦɟ [31]. 
Ʉɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ ɭɦɟɧɢɹ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨ ɜɚɠɧɵ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɦɢɪɟ. 
ɍɦɟɧɢɟ ɹɫɧɨ ɢ ɞɨɯɨɞɱɢɜɨ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɫɜɨɢ ɦɵɫɥɢ ɷɤɨɧɨɦɢɬ ɜɪɟɦɹ ɢ 
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɩɨɜɵɲɚɟɬ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɡɚɞɚɱ. ɗɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ 
ɥɸɛɨɣ ɫɮɟɪɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.  
ɑɟɥɨɜɟɤ, ɫɩɨɫɨɛɧɵɣ ɢɡɴɹɫɧɹɬɶɫɹ ɝɪɚɦɨɬɧɨ ɢ ɩɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭ, ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ 
ɩɪɟɤɪɚɫɧɵɦ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ, ɩɟɞɚɝɨɝɨɦ, ɜɪɚɱɨɦ ɢɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɦ ɢɧɨɣ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɨɧ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɤɨɪɨɬɤɨ ɢ ɥɚɤɨɧɢɱɧɨ ɞɨɧɨɫɢɬ ɦɵɫɥɢ, ɧɨ ɢ 
ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɭɟɬ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɢ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɫɥɭɲɚɬɟɥɹ – ɬɚɤ, ɱɬɨɛɵ ɜɫɟɦ ɛɵɥ 
ɩɨɧɹɬɟɧ ɫɦɵɫɥ ɫɤɚɡɚɧɧɨɝɨ. ɉɨɦɢɦɨ ɭɦɟɧɢɹ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɜɚɠɧɨ ɢ ɭɦɟɧɢɟ ɫɥɭɲɚɬɶ. 
ɇɟ ɩɪɨɫɬɨ ɫɥɭɲɚɬɶ, ɧɨ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɟɳɟ ɢ ɫɥɵɲɚɬɶ. ɇɚɫɬɨɹɳɟɟ ɫɥɭɲɚɧɢɟ – 
ɚɤɬɢɜɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ. ɋɥɭɲɚɬɟɥɶ ɩɵɬɚɟɬɫɹ ɩɨɧɹɬɶ, ɱɬɨ ɢɦɟɧɧɨ ɯɨɱɟɬ ɞɨɧɟɫɬɢ ɞɨ 
ɧɟɝɨ ɫɨɛɟɫɟɞɧɢɤ. ɉɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɡɚɞɚɟɬ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɩɪɨɫɢɬ ɪɚɡɴɹɫɧɟɧɢɣ. ȿɝɨ 
ɰɟɥɶ – ɜɨɫɩɪɢɧɹɬɶ ɩɨɫɥɚɧɢɟ ɬɚɤɢɦ ɤɚɤ ɟɫɬɶ, ɧɟ ɞɨɩɭɫɬɢɜ ɞɚɠɟ ɦɚɥɟɣɲɟɝɨ 
ɢɫɤɚɠɟɧɢɹ. 
Ɉɩɢɲɟɦ ɩɨɞɪɨɛɧɟɟ ɦɟɬɨɞ «ɜɡɚɢɦɧɨɟ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟ», ɩɪɢɡɜɚɧɧɵɣ ɩɨɦɨɱɶ 
ɭɱɟɧɢɤɚɦ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɷɬɢɯ ɰɟɧɧɟɣɲɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜ. ɋɭɬɶ ɦɟɬɨɞɚ ɬɚɤɨɜɚ. ɇɭɠɧɨ 
ɩɨɫɬɚɜɢɬɶ ɩɟɪɟɞ ɝɪɭɩɩɨɣ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɤɚɤɭɸ-ɥɢɛɨ ɡɚɞɚɱɭ, ɚ ɤɚɠɞɨɝɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ 
ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɝɪɚɧɢɱɢɬɶ ɜ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɱɬɨɛɵ 
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ɡɚɞɚɱɭ ɫɬɚɥɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɦɢ ɭɫɢɥɢɹɦɢ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, 
ɟɫɥɢ ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɩɹɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɬɨ ɜɱɟɬɜɟɪɨɦ ɡɚɞɚɱɚ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɧɟ ɜɵɩɨɥɧɢɦɚ.  
ȿɟ ɦɨɠɧɨ ɪɟɲɢɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɜɩɹɬɟɪɨɦ. ȼɫɟ ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɡɚɧɹɬɵ, ɨɛɳɚɸɬɫɹ ɞɪɭɝ 
ɫ ɞɪɭɝɨɦ, ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɸɬ – ɜɨɬ ɧɚɲɚ ɰɟɥɶ. Ʉɚɠɞɵɣ ɱɭɜɫɬɜɭɟɬ, ɱɬɨ ɨɧ ɧɭɠɟɧ ɢ 
ɜɚɠɟɧ ɤɨɦɚɧɞɟ ɢ ɷɬɨ ɜɞɨɯɧɨɜɢɬ ɟɝɨ ɜɤɥɚɞɵɜɚɬɶɫɹ ɜ ɨɛɳɟɟ ɞɟɥɨ. ȼɞɨɯɧɨɜɟɧɢɟ – 
ɨɞɧɚ ɢɡ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. 
ɏɨɪɨɲɢɣ ɭɱɢɬɟɥɶ ɜɵɫɬɪɚɢɜɚɟɬ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɱɬɨɛɵ 
ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ ɞɜɢɝɚɥɨ ɜɞɨɯɧɨɜɟɧɢɟ, ɚ ɧɟ ɫɬɪɚɯ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɩɥɨɯɭɸ ɨɬɦɟɬɤɭ. 
Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɦɨɟɝɨ ɦɟɬɨɞɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɜ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ. ȼ ɷɬɨɦ ɟɝɨ ɨɫɧɨɜɧɨɟ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɨɛɵɱɧɨɣ ɝɪɭɩɩɨɜɨɣ 
ɪɚɛɨɬɵ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɨɞɧɨɦɭ ɭɱɚɫɬɧɢɤɭ ɦɨɠɧɨ ɧɚɞɟɬɶ ɩɨɜɹɡɤɭ ɧɚ ɝɥɚɡɚ, ɧɨ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɞɨɫɬɭɩ ɤ ɤɥɚɜɢɚɬɭɪɟ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚ. Ⱦɪɭɝɨɦɭ ɩɨɡɜɨɥɟɧɨ ɫɦɨɬɪɟɬɶ ɜ 
ɦɨɧɢɬɨɪ, ɧɨ ɨɧ ɥɢɲɟɧ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɟɱɚɬɚɬɶ. ɍ ɬɪɟɬɶɟɝɨ ɦɨɠɟɬ ɢɦɟɬɶɫɹ 
ɱɟɪɬɟɠ, ɧɨ ɟɦɭ ɛɭɞɟɬ ɡɚɩɪɟɳɟɧɨ ɩɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɟɝɨ ɞɪɭɝɢɦ ɢ ɪɚɡɝɨɜɚɪɢɜɚɬɶ – ɨɧ 
ɞɨɥɠɟɧ ɢɡɴɹɫɧɹɬɶɫɹ ɠɟɫɬɚɦɢ (ɠɟɫɬɵ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨ ɜɚɠɧɵ ɜ ɨɛɳɟɧɢɢ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ 
ɩɟɪɟɞɚɸɬ ɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɭɦɟɧɢɹ 
ɠɟɫɬɢɤɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɜɯɨɞɢɬ ɜ ɧɚɲ ɩɥɚɧ ɨɛɳɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ 
ɭɦɟɧɢɣ). 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ, ɤɚɤ ɷɬɨ ɦɨɠɟɬ ɜɵɝɥɹɞɟɬɶ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ. ɍɪɨɤ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɜ 
ɲɤɨɥɟ, ɤɨɥɥɟɞɠɟ ɢɥɢ ɜɭɡɟ. Ɍɟɦɚ «Ɉɫɜɨɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɦ ɪɟɞɚɤɬɨɪɟ 
Corel Draw». ɍɱɚɳɢɟɫɹ ɪɚɡɛɢɜɚɸɬɫɹ ɧɚ ɩɚɪɵ. Ɉɞɢɧ ɫɚɞɢɬɫɹ ɡɚ ɤɥɚɜɢɚɬɭɪɭ ɢ 
ɦɵɲɶ, ɧɨ ɧɟ ɜɢɞɢɬ ɦɨɧɢɬɨɪɚ (ɦɨɠɧɨ ɨɬɜɟɪɧɭɬɶ ɦɨɧɢɬɨɪ, ɩɨɜɟɪɧɭɬɶ ɭɱɚɳɟɝɨɫɹ 
ɤ ɧɟɦɭ ɫɩɢɧɨɣ ɢɥɢ ɧɚɞɟɬɶ ɩɥɨɬɧɭɸ ɩɨɜɹɡɤɭ ɧɚ ɝɥɚɡɚ – ɩɨ ɭɫɦɨɬɪɟɧɢɸ 
ɩɟɞɚɝɨɝɚ). Ⱦɪɭɝɨɣ ɭɱɚɳɢɣɫɹ ɫɦɨɬɪɢɬ ɜ ɦɨɧɢɬɨɪ ɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦɢ 
ɤɨɥɥɟɝɢ. Ⱦɚɟɬɫɹ ɡɚɞɚɧɢɟ: ɧɚɪɢɫɨɜɚɬɶ ɤɪɭɝ ɢ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɡɚɥɢɜɤɭ ɡɟɥɟɧɵɦ 
ɰɜɟɬɨɦ. ɂ ɜɨɬ, ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɩɪɢɫɬɭɩɚɸɬ ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ. Ɍɨɬ, ɱɬɨ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬ (ɞɚɥɟɟ 
ɩɨ ɬɟɤɫɬɭ «ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ») ɝɨɜɨɪɢɬ: ɫɞɜɢɧɶ ɦɵɲɶ ɱɭɬɶ-ɱɭɬɶ ɩɪɚɜɟɟ. ȿɝɨ ɤɨɥɥɟɝɚ 
(«ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ») ɫɞɜɢɝɚɟɬ ɦɵɲɶ, ɧɨ ɤɭɪɫɨɪ ɫɞɜɢɝɚɟɬɫɹ ɫɥɢɲɤɨɦ ɜɩɪɚɜɨ. 
ȼɵɹɫɧɹɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɩɨɧɹɬɢɟ «ɱɭɬɶ-ɱɭɬɶ» ɭ ɜɫɟɯ ɪɚɡɧɨɟ ɢ ɧɭɠɧɨ ɫɨɣɬɢɫɶ ɧɚ ɤɚɤɨɦ-
ɬɨ ɨɛɳɟɦ ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ ɟɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɜ ɩɚɪɟ ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬɫɹ ɫɜɨɣ 
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ɧɚɛɨɪ ɬɟɪɦɢɧɨɜ. ɗɬɨ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨ ɜɚɠɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ. ȼ ɨɛɵɱɧɨɦ, ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɦ 
ɨɛɳɟɧɢɢ, ɱɚɫɬɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ ɧɟɞɨɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɢɡ-ɡɚ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɥɸɞɢ ɜɤɥɚɞɵɜɚɸɬ ɜ 
ɫɥɨɜɚ ɪɚɡɧɵɣ ɫɦɵɫɥ. ɉɪɨɫɬɟɣɲɢɣ ɩɪɢɦɟɪ: ɨɞɢɧ ɝɨɜɨɪɢɬ «ɞɟɪɟɜɨ», 
ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɹ ɩɚɥɶɦɭ, ɚ ɞɪɭɝɨɣ, ɫɥɵɲɚ ɫɥɨɜɨ «ɞɟɪɟɜɨ», ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɟɛɟ ɟɥɤɭ. 
ɂɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ ɜ ɧɚɭɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬɚɯ ɩɪɢɧɹɬɨ ɞɚɜɚɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɜɚɠɧɵɯ 
ɬɟɪɦɢɧɨɜ – ɱɬɨɛɵ ɚɜɬɨɪ ɢ ɱɢɬɚɬɟɥɶ «ɨɛɳɚɥɢɫɶ ɧɚ ɨɞɧɨɦ ɹɡɵɤɟ». Ⱦɚɥɟɟ. ȼɨɬ 
ɦɵɲɶ ɧɚɜɟɞɟɧɚ ɬɭɞɚ, ɤɭɞɚ ɧɭɠɧɨ, ɧɨ ɬɟɩɟɪɶ ɜɵɹɫɧɹɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɧɟ 
ɡɧɚɟɬ, ɤɚɤɨɣ ɤɧɨɩɤɨɣ ɦɵɲɢ ɧɭɠɧɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɤɥɢɤ – ɩɪɚɜɨɣ ɢɥɢ ɥɟɜɨɣ. Ɋɚɧɟɟ 
ɨɧ ɜɵɩɨɥɧɹɥ ɷɬɨ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɢɧɬɭɢɬɢɜɧɨ, ɧɨ ɬɟɩɟɪɶ ɨɧ ɡɚɩɨɦɧɢɬ ɟɝɨ ɭɠɟ 
ɨɫɨɡɧɚɧɧɨ. ɗɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɤɥɢɤɨɜ, ɧɨ ɢ ɜɨɨɛɳɟ ɜɫɟɝɨ, ɱɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ 
ɢɧɬɟɪɮɟɣɫɨɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɚɦ «ɜɡɚɢɦɧɨɟ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟ» ɧɟ ɦɟɲɚɟɬ, ɧɨ 
ɧɚɨɛɨɪɨɬ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɜ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɭɱɟɛɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɪɟɞɦɟɬɚ «ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ». 
ɑɟɦ ɥɚɤɨɧɢɱɧɟɟ ɢ ɬɨɱɧɟɟ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɞɚɟɬ ɤɨɦɚɧɞɵ, ɱɟɦ ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɟɟ 
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ ɢɯ ɫɥɭɲɚɟɬ, ɬɟɦ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɟɟ ɢɯ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɬɟɦ ɛɵɫɬɪɟɟ ɢ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɟɟ ɡɚɞɚɧɢɟ ɛɭɞɟɬ ɡɚɜɟɪɲɟɧɨ. ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɚɛɨɬɵ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ 
ɬɟɪɩɟɧɢɟ, ɭɦɟɧɢɟ ɫɨɯɪɚɧɹɬɶ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɸ ɜɧɢɦɚɧɢɹ. 
ɇɚ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ ɭɪɨɤɟ ɦɨɠɧɨ ɩɨɦɟɧɹɬɶ ɫɨɫɬɚɜ ɩɚɪ ɢ/ɢɥɢ ɪɨɥɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ – 
ɷɬɨ ɧɚɭɱɢɬ ɢɯ ɝɢɛɤɨɫɬɢ ɜ ɨɛɳɟɧɢɢ. ɉɨ ɷɬɨɣ ɩɪɢɱɢɧɟ ɹ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɸ 
ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢ (ɞɨɩɭɫɬɢɦ, ɪɚɡ ɜ ɬɪɢ ɭɪɨɤɚ) ɢɡɦɟɧɹɬɶ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ – 
ɫɟɝɨɞɧɹ ɡɚɧɢɦɚɥɢɫɶ ɜ ɩɚɪɚɯ, ɩɨɬɨɦ ɜ ɬɪɨɣɤɚɯ ɢ ɬɚɤ ɞɚɥɟɟ. ɑɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɣ ɦɨɡɝ 
ɥɟɝɤɨ ɚɞɚɩɬɢɪɭɟɬɫɹ ɤ ɨɞɧɨɬɢɩɧɵɦ ɡɚɞɚɧɢɹɦ ɢ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɢɯ 
ɦɟɯɚɧɢɫɬɢɱɧɨ, ɫ ɩɪɢɬɭɩɥɟɧɧɵɦ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟɦ. ɗɬɨɝɨ ɧɚɦ ɫɥɟɞɭɟɬ ɢɡɛɟɝɚɬɶ. 
ȼɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɹɫɧɵɦ, ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚɥɨɝɨɦ ɯɨɪɨɲɟɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ. 
ɉɨɞɜɟɞɟɦ ɢɬɨɝ ɜɵɲɟɫɤɚɡɚɧɧɨɦɭ. Ɇɟɬɨɞ «ɜɡɚɢɦɧɨɟ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟ» 
ɩɪɟɤɪɚɫɧɨ ɜɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ ɜ ɩɚɪɚɞɢɝɦɭ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, 
ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɩɨɛɭɠɞɚɟɬ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɦɵɫɥɢɬɶ ɢ ɧɚɯɨɞɢɬɶ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. Ɇɟɬɨɞ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟɧ, ɯɨɬɹ ɧɟ 
ɥɢɲɟɧ ɫɜɨɢɯ ɫɥɨɠɧɨɫɬɟɣ ɜ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ. Ʉ ɬɚɤɨɜɵɦ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɧɚɥɢɱɢɹ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɭɱɚɳɢɯɫɹ 
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ɤ ɪɚɛɨɬɟ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɨɫɥɟ ɭɪɨɤɚ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢɦ ɛɭɞɟɬ ɫɥɨɠɧɨ ɫɢɞɟɬɶ ɢ 
ɬɟɪɩɟɥɢɜɨ ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ).  
Ɍɚɤ ɠɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɳɚɹ ɞɪɭɠɟɥɸɛɧɚɹ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɚɬɦɨɫɮɟɪɚ (ɛɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɨɞɧɢ ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɜɟɞɭɬ ɫɟɛɹ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨ 
ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɞɪɭɝɢɦ, ɤɚɤɨɟ ɜ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ «ɚɤɬɢɜɧɨɟ 
ɫɥɭɲɚɧɢɟ»?). Ɂɚɧɹɬɢɹ ɩɨ ɦɟɬɨɞɭ «ɜɡɚɢɦɧɨɟ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟ» ɦɨɠɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɫ 
ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ ɥɸɛɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ, ɛɟɪɹ ɜ ɪɚɫɱɟɬ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ.  
ɉɪɨɰɟɫɫ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɨɛɳɟɧɢɸ, ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɦɟɠɞɭ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɦ ɢ ɭɱɚɳɢɦɫɹ. Ɏɨɪɦɨɣ ɞɚɧɧɨɝɨ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɱɟɛɧɨɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ. 
ɐɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ 
(ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɨɫɜɨɟɧɢɟɦ ɹɡɵɤɨɜɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ) ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɤ ɭɤɚɡɚɧɧɨɦɭ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɸ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɞɨɥɠɧɚ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɬɶ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɯ 
ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɚɦ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ. ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ, 
ɫɜɹɡɚɧɧɚɹ ɫ ɨɫɜɨɟɧɢɟɦ ɹɡɵɤɨɜɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɨɫɜɨɟɧɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɧɚ ɨɩɟɪɚɰɢɹɯ [54]. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ 
ɮɨɪɦɵ ɩɨɞɨɛɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɦɨɠɟɬ ɫɬɚɬɶ ɪɚɛɨɬɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɛɭɞɟɬ ɡɚɞɟɣɫɬɜɨɜɚɧ 
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪ. ɑɬɨɛɵ ɨɫɜɨɢɬɶ ɹɡɵɤɨɜɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɨɫɧɨɜɵ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ 
ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɭɞɨɛɧɨ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɭɸ ɬɟɯɧɢɤɭ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ 
ɨɫɧɨɜɧɨɟ ɫɜɨɣɫɬɜɨ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ 
ɧɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɩɨ ɚɥɝɨɪɢɬɦɭ, ɤɨɝɞɚ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɨɩɟɪɚɰɢɢ 
ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɨɛɳɟɧɢɸ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ 
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɚ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ 
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɚ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɧɟɤɨɬɨɪɵɦɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɢ 
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɦɢ ɬɪɭɞɧɨɫɬɹɦɢ. ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɞɚɟɬ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɪɟɱɢ ɜ ɞɢɚɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɮɨɪɦ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ 
ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɞɢɚɥɨɝɟ ɛɵɥɨ ɛɵ ɩɪɟɠɞɟɜɪɟɦɟɧɧɨ, ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ, 
ɤɚɤ ɢ ɥɸɛɚɹ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɶ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɪɟɱɟɜɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ 
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ɮɨɪɦɚɥɢɡɨɜɚɧɚ, ɢ ɞɥɹ ɧɟɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɫɨɡɞɚɧ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɣ ɚɥɝɨɪɢɬɦ [31]. 
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɫɨɡɞɚɬɶ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ 
ɨɛɭɱɟɧɢɸ ɨɛɳɟɧɢɸ, ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ, ɩɪɢɫɭɳɢɟ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɚ-ɫɢɫɬɟɦɚɦ. ɋ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɞɚɧɧɵɯ 
ɫɢɫɬɟɦ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ: 
1) ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɛɚɡɭ ɞɚɧɧɵɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɚɭɞɢɨɜɢɡɭɚɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, ɫ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ ɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɜɵɛɢɪɚɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɤɚɞɪɵ ɢɡ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ, 
ɫɨɞɟɪɠɚɳɟɣ ɚɭɞɢɨɜɢɡɭɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ; 
2) ɩɟɪɟɦɟɳɚɬɶ ɚɭɞɢɨɜɢɡɭɚɥɶɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɭɸ ɜ 
ɪɚɡɧɵɯ ɜɢɞɚɯ; 
3) ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɬɶ ɜɵɛɪɚɧɧɵɣ ɮɪɚɝɦɟɧɬ ɜɢɡɭɚɥɶɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɞɥɹ 
ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɟ ɢɥɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɜ ɰɟɥɹɯ ɛɨɥɟɟ ɭɞɨɛɧɨɝɨ 
ɩɪɨɫɦɨɬɪɚ;  
4) ɬɨɧɢɪɨɜɚɬɶ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ; 
5) ɧɚɥɚɝɚɬɶ ɤɨɧɬɭɪ ɢɥɢ ɬɟɧɶ ɧɚ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɮɢɝɭɪ; 
6) ɜɵɜɨɞɢɬɶ ɚɭɞɢɨɜɢɡɭɚɥɶɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɧɚ ɷɤɪɚɧ ɜ ɦɧɨɝɨɨɤɨɧɧɨɦ 
ɪɟɠɢɦɟ, ɚɤɬɢɜɢɪɨɜɚɬɶ ɥɸɛɨɟ ɨɤɧɨ [20].  
ɂɄɌ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɢ ɬɚɤɨɣ ɮɨɪɦɵ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, 
ɤɚɤ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɚɹ. Ⱦɚɧɧɚɹ ɮɨɪɦɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɨɛɭɱɟɧɢɟ, 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɥɢɰɚɦɢ, ɭ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɛɭɱɚɬɶɫɹ ɜ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɩɨ ɬɟɦ ɢɥɢ ɢɧɵɦ 
ɩɪɢɱɢɧɚɦ. ɇɚɪɹɞɭ ɫ ɷɬɢɦ, ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜɵɫɨɤɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ 
ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ ɨɛɭɱɟɧɢɟ. 
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɂɄɌ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɫɬɶɸ, 
ɫɢɫɬɟɦɧɨɫɬɶɸ (ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɦ ɨɯɜɚɬɨɦ ɰɟɥɟɜɵɯ ɚɭɞɢɬɨɪɢɣ, ɫɢɫɬɟɦɧɵɦ 
ɪɟɲɟɧɢɟɦ ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ 
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ); ɚɤɰɟɧɬɨɦ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɫ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɨɣ (ɜ ɜɢɞɟ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɝɨ ɢ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɨɛɭɱɟɧɢɹ 
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ɜ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɟ ɢ ɬ.ɞ.); ɞɢɧɚɦɢɱɧɵɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ; ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ; ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦ ɨɛɭɱɟɧɢɢ [31]. 
ɂɄɌ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɭɫɥɨɜɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ. Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɂɄɌ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɨɬɤɪɵɬɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɭɫɢɥɢɜɚɬɶ ɦɨɬɢɜɚɰɢɸ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɤ ɬɨɦɭ, ɱɬɨɛɵ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨ-ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɵɟ ɭɦɟɧɢɹ. ɋ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɂɄɌ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɜ 
ɪɚɦɤɚɯ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɦɨɝɭɬ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɫɨɡɞɚɸɬɫɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɢ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ, 
ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ ɭɦɟɧɢɹ.  
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɂɄɌ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɨɛɳɟɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɩɟɞɚɝɨɝɨɦ ɢ 
ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɦ, ɜ ɨɫɧɨɜɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɥɟɠɚɬ «ɫɭɛɴɟɤɬ-ɫɭɛɴɟɤɬɧɵɯ» ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ. 
ɋɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ «ɫɚɦɨɜɨɫɩɢɬɭɟɦɵɦ» ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ. ȼ 
ɩɨɞɨɛɧɨɣ ɫɪɟɞɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɨɩɨɫɪɟɞɭɟɬɫɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦ 
ɨɛɳɟɧɢɟɦ, ɱɬɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɩɪɟɞɥɨɠɢɥɢ 
ȼ.Ƚ. Ɇɚɪɚɥɨɜ, Ⱥ.ȼ. Ɇɭɞɪɢɤ ɢ Ʌ.ɇ. Ʉɭɥɢɤɨɜɚ. 
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɭɫɩɟɲɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ ɭɦɟɧɢɹ 
ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɲɤɨɥɵ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɂɄɌ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɨɡɞɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ: ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨ-
ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɟ, ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɵɟ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɵɟ ɢ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɵɟ. 
ɉɟɪɜɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɦɨɬɢɜɚɰɢɸ ɥɢɰ, ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ, ɤ ɬɨɦɭ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɜɵɲɚɬɶ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ, ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ 
ɨɛɳɟɧɢɹ  ɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɢ ɞɪ. 
Ʉɨɝɧɢɬɢɜɧɵɦɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɭɦɟɧɢɹ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɂɄɌ. Ⱦɚɧɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɫɢɫɬɟɦɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɨ ɬɨɦ, ɤɚɤɨɜɵ 
ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɬɟɯɧɢɤɢ ɨɛɳɟɧɢɹ; ɨɫɜɨɟɧɢɟɦ 
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ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɚɦɢ ɡɧɚɧɢɣ ɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɭɤɚɡɚɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɫɩɨɫɨɛɨɜ, ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɨɬɨɪɵɯ ɦɨɠɧɨ 
ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ ɭɦɟɧɢɹ; ɪɟɲɟɧɢɟɦ ɡɚɞɚɱ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɢ ɞɪ. 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɵɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ 
ɜɢɞɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɂɄɌ; ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ ɨɩɵɬɚ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ, ɫ 
ɩɨɝɪɭɠɟɧɢɟɦ ɜ ɭɤɚɡɚɧɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɡɚ ɫɱɟɬ ɞɢɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɂɄɌ; ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ 
ɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦ ɭɦɟɧɢɹɦ; ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɲɤɨɥɵ (ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɚɹ ɛɚɡɚ, ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɯ ɤɥɚɫɫɨɜ ɲɤɨɥɵ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɣ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɭɱɟɛɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ); ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɫɬɚɪɲɢɯ ɤɥɚɫɫɨɜ; ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ ɩɪɢ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɩɨ ɜɫɟɦ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦ [31]. 
Ɋɟɮɥɟɤɫɢɜɧɵɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ ɩɪɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ ɂɄɌ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɜɢɞɟ 
ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ ɫɬɚɪɲɢɯ ɤɥɚɫɫɨɜ ɫɨɜɟɪɲɚɟɦɵɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ 
ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɫ ɨɰɟɧɤɚɦɢ ɩɚɪɬɧɟɪɨɜ ɩɨ ɨɛɳɟɧɢɸ ɢɥɢ ɩɟɞɚɝɨɝɚ, 
ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɭ ɫɜɨɟɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ 
ɨɰɟɧɨɤ, ɢ ɞɪ. 
Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɨɫɧɨɜɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɫɢɫɬɟɦɧɵɦ, ɫɭɛɴɟɤɬɧɨ-
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɵɦ, ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɵɦ ɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦ ɩɨɞɯɨɞɚɦɢ. 
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ ɪɚɡɜɢɬɢɸ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨ-ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɫɬɚɪɲɢɯ ɤɥɚɫɫɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɫɨɡɞɚɬɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɭɸ ɭɫɩɟɲɧɵɟ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɰɟɥɨɫɬɧɨɟ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ 
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ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɪɹɞ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ (ɪɟɱɶ ɢɞɟɬ ɨ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɧɨ-ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɦ, 
ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨ-ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɨɦ, ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɨɦ ɢ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɯ). 
Ⱦɚɥɟɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɚɧɚɥɢɡ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ [31]. 
ɉɪɢɧɰɢɩ ɫɢɫɬɟɦɧɨɫɬɢ. ɋɭɳɧɨɫɬɶ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ 
ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɢ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ 
ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ. Ʉɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨ-ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɵɟ ɭɦɟɧɢɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɫɬɚɪɲɢɯ ɤɥɚɫɫɨɜ 
ɦɨɝɭɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹ ɥɢɲɶ ɜ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɫɜɹɡɚɧɧɚɹ 
ɫ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ, ɛɭɞɟɬ ɫɢɫɬɟɦɧɨɣ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɭɸ ɰɟɥɟɜɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ, ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɤɨɬɨɪɨɣ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜ ɛɭɞɟɬ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ ɭɦɟɧɢɹ. 
ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɧɚɰɟɥɟɧ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨɛɵ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ 
ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɭɸ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ. ɉɨɦɢɦɨ ɷɬɨɝɨ, ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɞɨɥɠɧɵ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ. 
ɉɪɢɧɰɢɩ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. ɉɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨ-
ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ ɞɚɧɧɵɣ ɩɪɢɧɰɢɩ ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɦɨɬɢɜɵ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɫɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɨɛɭɱɚɬɶ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɦɭ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɰɟɥɟɩɨɥɚɝɚɧɢɹ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ, ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɶ ɢ ɪɟɮɥɟɤɫɢɸ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ  
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨ-ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ. 
ɉɪɢɧɰɢɩ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɩɪɢɧɰɢɩ 
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɚɤɬɢɜɧɨɟ ɭɱɚɫɬɢɟ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɫɬɚɪɲɢɯ ɤɥɚɫɫɨɜ ɜ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɦ 
ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɢ. ɋɥɟɞɭɟɬ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɦɨɬɢɜɵ ɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɦ 
ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɢ, ɜ ɬ.ɱ. ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɢ  ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ.  
Ⱦɢɚɥɨɝɢɱɧɨɫɬɶ ɜ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɦ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɫɨɡɞɚɬɶ ɭɫɥɨɜɢɹ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɟ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦ ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶɫɹ, 
ɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶɫɹ. ɇɚɪɹɞɭ ɫ ɷɬɢɦ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɢɡɚɰɢɹ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ.  Ⱦɚɧɧɵɣ ɩɪɢɧɰɢɩ ɩɪɢ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨ-ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɵɯ 
ɭɦɟɧɢɣ ɫɜɹɡɚɧ ɫ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɣ ɪɟɮɥɟɤɫɢɢ. 
ɋɚɦɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨ-
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ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ ɬɟɫɧɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɥɢɱɧɨɫɬɧɭɸ 
ɪɟɮɥɟɤɫɢɸ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɩɪɢɧɰɢɩ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɨɛɭɱɚɸɳɢɣɫɹ ɞɨɥɠɟɧ ɨɫɨɡɧɚɜɚɬɶ 
ɫɜɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ, ɜɵɛɢɪɚɬɶ ɩɭɬɢ ɟɝɨ ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɹ. 
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɫɬɚɪɲɢɯ ɤɥɚɫɫɨɜ ɫ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɂɄɌ ɢɦɟɟɬ ɰɟɥɶɸ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɣ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɫ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɤɨɬɨɪɚɹ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, 
ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɣ ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɟɣ. 
Ʉ ɡɚɞɚɱɚɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ: 
1) ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɫɬɚɪɲɢɯ ɤɥɚɫɫɨɜ ɤ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɸ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɤ ɩɪɨɰɟɫɫɭ ɪɟɝɭɥɹɰɢɢ 
ɞɚɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ;  
2) ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɬɶ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɧɚ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɭɤɚɡɚɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 
3) ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɡɧɚɧɢɹ ɨ ɬɨɦ, ɤɚɤɨɜɵ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɬɟɯɧɢɤɢ ɨɛɳɟɧɢɹ, ɫɩɨɫɨɛɵ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɩɨɫɨɛɵ, ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɤɨɬɨɪɵɯ ɦɨɠɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢ ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ; 
4) ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɫɬɚɪɲɢɯ ɤɥɚɫɫɨɜ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ[10]; 
5) ɪɚɫɲɢɪɢɬɶ ɨɩɵɬ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ, ɫ ɩɨɝɪɭɠɟɧɢɟɦ ɜ ɭɤɚɡɚɧɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɡɚ ɫɱɟɬ 
ɞɢɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɂɄɌ; 
6) ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɭ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɭɤɚɡɚɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫ ɨɛɪɚɡɰɚɦɢ. 
ȼ ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɩɨ ɫɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ 
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɫɬɚɪɲɢɯ ɤɥɚɫɫɨɜ ɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ 
ɭɦɟɧɢɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɂɄɌ ɥɟɠɢɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ: 
- ɩɪɨɛɥɟɦɧɨ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ 
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ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ; 
- ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨ-ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɨɝɨ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ; 
- ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɭɱɟɛɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, 
ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɸɳɢɯ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ; 
- ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ; 
- ɪɟɮɥɟɤɫɢɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ. 
ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ, ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨ-ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɨɝɨ, ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɝɨ ɢ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɜɵɹɜɢɬɶ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɫɬɚɪɲɢɯ ɤɥɚɫɫɨɜ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɦɨɠɟɬ 
ɛɵɬɶ ɜɵɫɨɤɢɦ, ɫɪɟɞɧɢɦ ɢɥɢ ɧɢɡɤɢɦ.  
ȼ ɫɥɭɱɚɟ, ɤɨɝɞɚ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ ɭɦɟɧɢɹ ɫɬɚɪɲɢɯ ɤɥɚɫɫɨɜ ɪɚɡɜɢɬɵ ɧɚ 
ɜɵɫɨɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ, ɫɬɚɪɲɢɣ ɲɤɨɥɶɧɢɤ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ ɭɦɟɧɢɹɦɢ ɢ 
ɧɚɜɵɤɚɦɢ: ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɜɥɚɞɟɟɬ ɬɚɤɢɦɢ ɩɪɢɟɦɚɦɢ, ɤɚɤ ɰɟɥɟɩɨɥɚɝɚɧɢɟ, 
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɫɚɦɨɤɨɪɪɟɤɰɢɹ, ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɚ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɜɨɥɟɜɚɹ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɹ ɩɪɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɟ, ɩɨɢɫɤ ɢ ɫɛɨɪ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, 
ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ, ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɵɫɥɟɣ ɫɨɝɥɚɫɧɨ 
ɡɚɞɚɱɚɦ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ, ɜ ɦɨɧɨɥɨɝɟ ɢ ɞɢɚɥɨɝɟ; ɭɱɢɬɵɜɚɟɬ ɩɨɡɢɰɢɢ 
ɫɨɛɟɫɟɞɧɢɤɨɜ ɢɥɢ ɩɚɪɬɧɟɪɨɜ ɩɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɭɦɟɟɬ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɯ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹɯ, ɜɵɫɥɭɲɢɜɚɬɶ ɢ ɜɫɬɭɩɚɬɶ ɜ ɞɢɚɥɨɝ, ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɬɶɫɹ 
ɜ ɝɪɭɩɩɵ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɨɜ, ɭɦɟɟɬ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɚɬɶ ɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫ 
ɪɨɜɟɫɬɧɢɤɚɦɢ ɢ ɜɡɪɨɫɥɵɦɢ.  
ɉɪɢ ɫɪɟɞɧɟɦ ɭɪɨɜɧɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ ɭɦɟɧɢɹ ɢ ɧɚɜɵɤɢ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɵ 
ɜɵɛɨɪɨɱɧɨ: ɩɪɢ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ 
ɞɨɩɭɫɤɚɸɬɫɹ ɧɟɬɨɱɧɨɫɬɢ; ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɹ ɜ ɬɚɤɢɯ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ, ɤɚɤ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɫɚɦɨɤɨɪɪɟɤɰɢɹ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɪɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ;  
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɹ ɩɪɢ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɨɦ ɢ ɜɧɭɬɪɢɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɦ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ; ɨɰɟɧɤɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
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ɫɢɬɭɚɰɢɣ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜ ɨɛɳɟɧɢɢ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ. 
ɉɪɢ ɧɢɡɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ ɭɦɟɧɢɹ ɢ ɧɚɜɵɤɢ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɵ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ: ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɹ ɩɪɢ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɢɦɟɸɬɫɹ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ ɰɟɥɟɩɨɥɚɝɚɧɢɹ, ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɹ, 
ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ ɭɤɚɡɚɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; ɩɪɢ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɨɦ ɢ 
ɜɧɭɬɪɢɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɦ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɢɦɟɸɬɫɹ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ; 
ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤ ɫ ɬɪɭɞɨɦ ɜɵɪɚɠɚɟɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɦɵɫɥɢ [31]. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ, ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨ-ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɨɝɨ, ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɢ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɤ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɭɱɢɬɵɜɚɹ ɜɵɲɟɭɤɚɡɚɧɧɵɟ 
ɩɪɢɧɰɢɩɵ, ɜɵɹɜɥɟɧ ɪɹɞ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɵɯ ɭɦɟɧɢɣ ɭ ɭɱɚɳɢɯɫɹ 
ɫɬɚɪɲɢɯ ɤɥɚɫɫɨɜ: ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢ ɭɫɥɨɜɢɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ; ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɶ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ. 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɦɨɠɧɨ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɤɪɢɬɟɪɢɣ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɢ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢ ɭɫɥɨɜɢɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨ-ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ ɭɱɚɳɢɯɫɹ 
ɫɬɚɪɲɢɯ ɤɥɚɫɫɨɜ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɂɄɌ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɜɢɞɟ ɱɟɬɵɪɟɯ 
ɝɪɭɩɩ: 
– ɝɪɭɩɩɚ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨ-ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ (ɡɚɦɟɪɹɸɬɫɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ); 
– ɝɪɭɩɩɚ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɵɯ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ (ɡɚɦɟɪɹɸɬɫɹ ɡɧɚɧɢɹ); 
– ɝɪɭɩɩɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɵɯ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ (ɡɚɦɟɪɹɸɬɫɹ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ); 
– ɝɪɭɩɩɚ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɵɯ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ (ɡɚɦɟɪɹɟɬɫɹ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɚ). 
Ⱦɥɹ ɤɚɠɞɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɧɚɛɨɪ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, 
ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɯ ɨɰɟɧɢɬɶ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɵ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ ɭɦɟɧɢɹ 
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɫɬɚɪɲɢɯ ɤɥɚɫɫɨɜ. 
ɉɟɪɜɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶɸ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨɛɵ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ 
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɫɬɚɪɲɢɯ ɤɥɚɫɫɨɜ ɤ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɟɟ ɪɟɝɭɥɹɰɢɢ 
ɞɚɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɩɨɜɵɲɟɧɢɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɭɤɚɡɚɧɧɨɣ 
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ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɞɪ. 
Ʉɨɝɧɢɬɢɜɧɵɟ ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ 
ɫ ɨɛɭɱɟɧɢɟɦ, ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟɦ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨɛɵ 
ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤ ɨɜɥɚɞɟɥ ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɤɚɤɨɜɵ ɫɩɨɫɨɛɵ, ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɤɨɬɨɪɵɯ ɦɨɠɟɬ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɫɩɨɫɨɛɵ (ɩɪɢɟɦɵ) 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɜ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ 
ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ ɢ ɞɪ. 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɵɟ ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɨɰɟɧɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ 
ɫɨɡɞɚɧɢɟɦ ɭɫɥɨɜɢɣ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɟ, ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨ-
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ, ɤɚɞɪɨɜɨɟ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɟ, 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ 
ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɞɪ. 
Ɋɟɮɥɟɤɫɢɜɧɵɟ ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɣ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɨɣ 
ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ ɫɬɚɪɲɢɯ ɤɥɚɫɫɨɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ, ɫɚɦɨɤɨɪɪɟɤɰɢɟɣ ɢ ɞɪ. 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ, ɜɯɨɞɹɳɢɦɢ ɜ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨ-ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ, 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤ ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ 
ɨɫɨɡɧɚɜɚɬɶ ɫɦɵɫɥ ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ, ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɟ ɫɚɦɨɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɦ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ. 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ, ɜɯɨɞɹɳɢɦɢ ɜ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤ ɨɜɥɚɞɟɥ ɡɧɚɧɢɹɦɢ 
ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɚɫɩɟɤɬɚɯ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɭ ɧɟɝɨ 
ɜɵɪɚɠɟɧɚ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɟ ɫɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ. 
ȼ ɱɢɫɥɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɜɯɨɞɹɳɢɯ ɜ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨ-ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɵɣ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ, ɜɯɨɞɢɬ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɨɩɵɬ ɪɟɲɟɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ 
ɡɚɞɚɱ; ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɤɚ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚɯ, ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ; ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɢɦ. 
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Ʉ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɯɨɞɹɬ ɜ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ, ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ: ɧɚɥɢɱɢɟ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ; ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɪɟɮɥɟɤɫɢɪɨɜɚɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɭɸ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ; ɭɦɟɧɢɟ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ 
ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɹ [31]. 
Ʉ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɯɨɞɹɬ ɜ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ, ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɚ ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ ɧɚ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ 
ɭɦɟɧɢɣ; ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ ɪɟɲɚɸɬɫɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ; ɜ ɤɚɤɨɣ 
ɦɟɪɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɣɫɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ ɫ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɂɄɌ ɢ ɢɧɵɯ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɢ ɞɪ. 
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ ɭɱɚɳɢɯɫɹ 
ɫɬɚɪɲɢɯ ɤɥɚɫɫɨɜ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɂɄɌ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɦɭ ɨɬɛɨɪɭ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɂɄɌ ɞɥɹ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ 
ɨɛɳɟɧɢɹ ɫ ɥɸɛɵɦɢ ɫɨɛɟɫɟɞɧɢɤɚɦɢ ɧɚ ɥɸɛɭɸ ɬɟɦɭ. 
 
1.3 ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ 
 
ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɬɨɱɟɤ ɡɪɟɧɢɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ ɧɚ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ ɪɚɦɨɤ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ. Ɉɛɵɱɧɨ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɟ 
ɪɚɦɤɢ ɩɨɞɪɨɫɬɧɢɱɟɫɬɜɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɤɚɤ (10 – 11) – 15 ɥɟɬ. ɉɨ                       
Ʌ.ɋ. ȼɵɝɨɬɫɤɨɦɭ, ɜɨɡɪɚɫɬ, ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ ɩɨɧɢɦɚɟɦɵɣ ɤɚɤ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɵɣ, 
ɡɚɯɜɚɬɵɜɚɟɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ ɫɬɚɞɢɹɦɢ ɩɟɪɢɨɞɢɡɚɰɢɢ: ɲɤɨɥɶɧɵɣ ɜɨɡɪɚɫɬ (7 – 13 
ɥɟɬ), ɤɪɢɡɢɫ (13 ɥɟɬ) ɢ ɩɭɛɟɪɬɚɬɧɵɣ ɜɨɡɪɚɫɬ (13 – 17 ɥɟɬ). ɋɨɝɥɚɫɧɨ 
ɩɟɪɢɨɞɢɡɚɰɢɢ Ⱥ.ȼ. ɉɟɬɪɨɜɫɤɨɝɨ, ɩɨɞɪɨɫɬɧɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɫɪɟɞɧɢɣ 
ɲɤɨɥɶɧɵɣ ɜɨɡɪɚɫɬ (11 – 15 ɥɟɬ) ɢ ɫɬɚɪɲɢɣ ɲɤɨɥɶɧɵɣ ɜɨɡɪɚɫɬ (15 – 17 ɥɟɬ). 
ɉɨɞɪɨɫɬɤɨɜɵɣ ɜɨɡɪɚɫɬ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ ɩɪɢɜɥɟɤɚɟɬ ɤ ɫɟɛɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɫɥɨɠɧɵɯ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɯ ɜ 
ɠɢɡɧɢ ɪɟɛɟɧɤɚ ɢ ɟɝɨ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ. ɗɬɨ ɩɟɪɢɨɞ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, 
ɩɟɪɟɯɨɞɧɵɣ ɷɬɚɩ ɦɟɠɞɭ ɞɟɬɫɬɜɨɦ ɢ ɜɡɪɨɫɥɨɫɬɶɸ. 
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Ⱦɚɧɧɵɣ ɜɨɡɪɚɫɬ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɤɪɢɡɢɫɧɨɝɨ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɪɟɡɤɢɦɢ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɡɚɬɪɚɝɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɠɞɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ 
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. Ʉɪɢɡɢɫ ɜ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ 
ɫɥɟɞɭɟɬ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɜɨ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɫ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɟɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ 
ɜɟɞɭɳɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ. 
Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɚɦɢ, ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɸɳɢɦɢ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɟ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɨɛɳɟɧɢɹ ɜ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ, ɨɛɪɚɳɚɟɬɫɹ ɜɧɢɦɚɧɢɢ ɧɚ 
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɨɫɬɶ ɜɧɟɲɧɢɯ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ.  
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɳɟɧɢɹ ɫ ɬɨɜɚɪɢɳɚɦɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɢ ɫɬɪɟɦɹɬɫɹ ɛɵɬɶ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɫɯɨɠɢɦɢ ɫ ɨɫɬɚɥɶɧɵɦɢ, ɢ ɜ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɫɬɪɟɦɹɬɫɹ ɜɵɞɟɥɹɬɶɫɹ, 
ɨɬɥɢɱɚɬɶɫɹ. Ɉɧɢ ɫɬɪɟɦɹɬɫɹ ɤ ɭɜɚɠɟɧɢɸ ɢ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɭ ɫɪɟɞɢ ɬɨɜɚɪɢɳɟɣ, ɢ ɜ ɬɨ 
ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɛɪɚɜɢɪɭɸɬ ɫɜɨɢɦɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɚɦɢ. ɇɚɪɹɞɭ ɫɨ ɫɬɪɚɫɬɧɵɦ ɠɟɥɚɧɢɟɦ 
ɨɛɪɟɫɬɢ ɜɟɪɧɨɝɨ ɞɪɭɝɚ ɨɧɢ ɥɢɯɨɪɚɞɨɱɧɨ ɦɟɧɹɸɬ ɩɪɢɹɬɟɥɟɣ, ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɤ 
ɛɵɫɬɪɨɦɭ ɭɜɥɟɱɟɧɢɸ ɢ ɫɬɨɥɶ ɠɟ ɛɵɫɬɪɨɦɭ ɪɚɡɨɱɚɪɨɜɚɧɢɸ. 
ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɜ ɫɮɟɪɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ, ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ, ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɢ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬ, 
ɱɬɨ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɵɣ ɜɨɡɪɚɫɬ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɠɧɵɦ ɷɬɚɩɨɦ ɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɹ, ɜɡɝɥɹɞɨɜ ɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɦɟɫɬɚ ɜ ɦɢɪɟ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɨɫɨɛɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ 
ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɟ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɬɚɤɠɟ ɬɟɦ, ɱɬɨ 
ɨɛɪɚɡ «ə» ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɫ ɤɪɢɡɢɫɨɦ ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢ, 
ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɸɳɟɦɫɹ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɫɨɦɧɟɧɢɹɦɢ ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɦɟɫɬɚ 
ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩɚɯ. Ɂɚɞɚɜɚɹɫɶ ɜɨɩɪɨɫɨɦ «Ʉɬɨ ə?», ɱɟɥɨɜɟɤ 
ɨɛɵɱɧɨ ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɪɹɞ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬ ɟɝɨ ɤɚɤ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ 
ɝɪɭɩɩ (ɞɚɧɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɦ), ɚ ɫ ɞɪɭɝɨɣ – 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤɚɤ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɫɮɟɪɟ ɩɨɡɢɬɢɜɧɵɯ 
ɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯ ɫɚɦɨɨɰɟɧɨɤ (ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ, ɹɜɥɹɸɳɢɟɫɹ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɦɢ) [61, ɫ. 87]. 
ɉɪɢ ɚɧɚɥɢɡɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ ɧɚ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɨɦ ɷɬɚɩɟ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɦɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɱɚɫɬɨ ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɩɟɪɟɫɬɪɨɣɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ, 
ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɚɹ ɪɨɫɬɨɦ ɢ ɩɨɥɨɜɵɦ ɫɨɡɪɟɜɚɧɢɟɦ. ȼ ɷɬɨɬ ɩɟɪɢɨɞ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ, ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɹ 
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ɢ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ, ɚɤɬɢɜɧɨ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ. ɉɨɞɪɨɫɬɤɢ 
ɫɬɪɟɦɹɬɫɹ ɛɵɬɶ ɤɚɤ ɜɫɟ ɢ ɜ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɭɸ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɶ. ȼ ɞɚɧɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɚɤɬɢɜɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɚ. Ɉɛɵɱɧɨ 
ɭ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɜɵɪɚɠɟɧɚ ɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɨɫɬɶ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ. ɋɚɦɨɨɰɟɧɤɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ 
ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɦɟɪɟ ɫɬɚɬɭɫɨɦ ɩɨɞɪɨɫɬɤɚ ɜ ɪɟɮɟɪɟɧɬɧɵɯ ɝɪɭɩɩɚɯ. 
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɛɵɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ 
Ⱦ.ɂ. Ɏɟɥɶɞɲɬɟɣɧɨɦ [57], ɩɟɪɜɚɹ ɫɬɚɞɢɹ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ (10-11 ɥɟɬ) 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɤɪɢɡɢɫɨɦ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ – ɬɪɢɞɰɚɬɶ ɱɟɬɵɪɟ ɩɪɨɰɟɧɬɚ ɦɚɥɶɱɢɤɨɜ ɢ 
ɞɜɚɞɰɚɬɶ ɲɟɫɬɶ ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɞɟɜɨɱɟɤ ɞɚɸɬ ɫɟɛɟ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɭɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ. 
ȼɬɨɪɚɹ ɫɬɚɞɢɹ (12-13 ɥɟɬ) ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɩɨɞɪɨɫɬɤɢ ɜ ɰɟɥɨɦ 
ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɫɟɛɹ, ɧɨ ɫɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬ ɨɫɬɚɜɚɬɶɫɹ ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɨ-
ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɦ, ɡɚɜɢɫɹɳɢɦ ɨɬ ɨɰɟɧɨɤ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɚɸɬ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɟ 
(ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɢ). Ɍɪɟɬɶɹ ɫɬɚɞɢɹ (14-15 ɥɟɬ) ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɣ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɟɣ, ɤɚɤ ɩɨɞɪɨɫɬɨɤ 
ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɫɟɛɟ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ. 
ɉɪɢ ɷɬɨɦ, ɤɚɤ ɨɬɦɟɱɚɸɬ ɦɧɨɝɢɟ ɚɜɬɨɪɵ, ɩɨɞɪɨɫɬɨɤ ɜɫɟ ɛɨɥɟɟ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ 
ɨɰɟɧɨɤ ɫɨɭɱɟɧɢɤɨɜ, ɚ ɧɟ ɩɟɞɚɝɨɝɚ. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ Ʌ. ɂ. Ȼɨɠɨɜɢɱ, ɜ ɷɬɨɬ ɩɟɪɢɨɞ ɠɢɡɧɢ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɩɨɞɪɨɫɬɤɚ ɤ ɦɢɪɭ ɢ ɤ ɫɟɛɟ. ɉɨɞɪɨɫɬɨɤ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɫɜɨɟ 
ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɟ, ɫɜɨɢ ɠɢɡɧɟɧɧɵɟ ɩɥɚɧɵ, ɱɬɨ, ɜ ɤɨɧɟɱɧɨɦ ɫɱɟɬɟ, ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɟɦɭ 
ɠɢɬɶ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ. ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɩɨɞɪɨɫɬɨɤ ɧɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢ, ɧɢ 
ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢ, ɧɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɟɳɟ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ 
ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ ɜɡɪɨɫɥɨɫɬɢ, ɨɧ ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɡɚɧɹɬɶ ɪɚɜɧɭɸ ɫɨ ɜɡɪɨɫɥɵɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ 
ɩɨɡɢɰɢɸ. ɍ ɩɨɞɪɨɫɬɤɚ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɫɬɪɚɫɬɧɨɟ ɠɟɥɚɧɢɟ ɟɫɥɢ ɧɟ ɛɵɬɶ, ɬɨ ɯɨɬɹ ɛɵ 
ɤɚɡɚɬɶɫɹ ɢ ɫɱɢɬɚɬɶɫɹ ɜɡɪɨɫɥɵɦ [6]. ȿɳɟ ɨɞɧɨ ɧɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ – 
ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ. ɉɨɞɪɨɫɬɨɤ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɫɟɛɹ ɢ ɫɜɨɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɫɜɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɢ ɫɜɨɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜ ɠɢɡɧɢ. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɦɧɟɧɢɸ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ, ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɜɟɞɭɳɟɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɟɣ ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ             
ɢɧɬɢɦɧɨ-ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɟ ɨɛɳɟɧɢɟ. ɂɦɟɧɧɨ ɜ ɨɛɳɟɧɢɢ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɟ 
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ɧɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ: ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɹ, ɩɟɪɟɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, 
ɭɫɜɨɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɧɨɪɦ. 
ȼ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɤɚɤ ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɫɚɦɨɝɨ 
ɫɟɛɹ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ, ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ, ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɱɟɝɨ ɨɛɨɫɬɪɹɟɬɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ 
ɡɚɜɨɟɜɚɬɶ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ. ȼ ɷɬɨɣ ɫɜɹɡɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦ 
ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɧɨɜɨɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ ɪɚɡɜɟɪɬɵɜɚɟɬɫɹ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɱɬɨ Ⱦ.ɂ. Ɏɟɥɶɞɲɬɟɣɧ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɥ 
(ɤɚɤ ɢ ɪɚɧɟɟ Ⱦ.Ȼ. ɗɥɶɤɨɧɢɧ) ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ «ɹ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ» [57, ɫ. 153]. 
ɉɨɞɪɨɫɬɤɨɜɵɣ ɜɨɡɪɚɫɬ – ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɤɪɭɩɧɵɣ ɷɬɚɩ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɢ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɜɨɡɪɚɫɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ Ⱦ.ɂ. Ɏɟɥɶɞɲɬɟɣɧɨɦ ɤɚɤ ɮɚɡɚ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ. ȼ ɷɬɨɬ ɩɟɪɢɨɞ ɚɤɬɢɜɧɨ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɫɨɡɧɚɧɢɟ ɢɧɞɢɜɢɞɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɩɨɡɢɰɢɸ ɫɭɛɴɟɤɬɚ, ɹɜɥɹɸɳɟɝɨɫɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɦ. ɂɦɟɟɬɫɹ ɜ ɜɢɞɭ ɨɫɨɛɨɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ – ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ 
ɡɚ ɫɟɛɹ, ɧɨ ɡɚ ɫɟɛɹ ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɨɛɳɟɝɨ ɞɟɥɚ, ɡɚ ɞɚɧɧɨɟ ɞɟɥɨ ɢ ɡɚ ɢɧɵɯ ɥɢɰ. 
Ɋɟɱɶ ɢɞɟɬ ɧɟ ɨ ɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɚ ɨɛ ɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɟɛɹ ɜ ɞɪɭɝɢɯ, «ɜɵɯɨɞɟ ɡɚ 
ɩɪɟɞɟɥɵ ɫɚɦɨɝɨ ɫɟɛɹ», ɤɨɝɞɚ «ɹ» ɜɨɜɫɟ ɧɟ ɪɚɫɬɜɨɪɹɟɬɫɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ 
ɥɸɞɟɣ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ, ɚ, ɧɚɩɪɨɬɢɜ, ɨɛɪɟɬɚɟɬ ɢ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬ ɜ ɧɟɦ ɫɢɥɵ ɫɜɨɟɝɨ 
ɞɟɣɫɬɜɢɹ» [57, ɫ. 155]. 
ɉɨɞɪɨɫɬɤɨɜɵɣ ɜɨɡɪɚɫɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɩɨɡɢɰɢɢ ɢɧɞɢɜɢɞɚ ɜ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬ-ɨɛɴɟɤɬɧɨɝɨ ɢ ɫɭɛɴɟɤɬ-ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɝɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ. ɉɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ «ɹ» ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤɚɤ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ, ɬɚɤ ɢ ɫ ɬɨɱɤɢ 
ɡɪɟɧɢɹ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ «ɹ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɨ». Ⱦɚɧɧɚɹ ɩɨɡɢɰɢɹ «ɹ» ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ 
ɞɚɟɬ ɦɚɤɫɢɦɭɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɞɥɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ 
ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɟ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ, ɚɤɬɢɜɧɭɸ ɩɨɡɢɰɢɸ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ 
ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, ɧɨɜɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ 
ɱɟɥɨɜɟɤ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɦ ɦɢɪɟ, ɧɨ ɢ ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬ ɫɜɨɸ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ [36, ɫ.101]  
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Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɵɣ ɜɨɡɪɚɫɬ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɭɱɟɧɵɦɢ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ 
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɫɟɧɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɭɫɜɨɟɧɢɹ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɡɧɚɱɢɦɵɦɢ [57]. 
ɉɪɨɰɟɫɫ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɚ ɫɜɹɡɚɧ ɫ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɨɫɜɨɟɧɢɟɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɬɚɤɢɯ 
ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɤɚɤ ɨɪɭɞɢɹ, ɡɧɚɤɢ, ɫɢɦɜɨɥɵ. ɍɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɩɨɡɢɰɢɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɨɜɥɚɞɟɧɢɟɦ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦɢ, ɢɦɟɸɳɢɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ, 
ɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ, ɫ ɜɵɪɚɛɨɬɤɨɣ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɫ 
ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɨɰɟɧɤɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, 
ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɪɟɮɥɟɤɫɢɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ. 
ȼ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɜɚɠɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢɦɟɟɬ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɹɜɥɹɸɳɟɣɫɹ ɰɟɧɧɨɣ ɞɥɹ ɝɪɭɩɩɵ, ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɧɢ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ, 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɟɣ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɟ ɨɛɳɟɧɢɟ ɫ ɪɨɜɟɫɧɢɤɚɦɢ. Ʉɚɤ 
ɛɵɥɨ ɨɬɦɟɱɟɧɨ ɟɳɟ Ʌ.ɋ. ȼɵɝɨɬɫɤɢɦ, ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɚ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ 
ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɨɫɨɡɧɚɧɨ ɨɛɫɭɠɞɚɬɶ ɫɜɨɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ, ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ, 
ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɦɢɪɭ ɜɡɪɨɫɥɵɯ, ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ 
ɡɚɹɜɥɹɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ ɦɧɟɧɢɟ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ, ɹɜɥɹɸɳɢɦɫɹ ɡɧɚɱɢɦɵɦɢ ɞɥɹ 
ɜɡɪɨɫɥɵɯ, ɪɨɫɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤ 
ɪɟɮɥɟɤɫɢɢ [13]. 
Ɉɛɳɟɧɢɟ ɜ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɟ ɩɪɟɬɟɪɩɟɜɚɟɬ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ  
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ. ɐɟɧɬɪ ɨɛɳɟɧɢɹ ɫɦɟɳɚɟɬɫɹ ɜ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɵɟ ɝɪɭɩɩɵ. 
Ɏɭɧɤɰɢɹɦɢ ɨɛɳɟɧɢɹ ɫɨ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɧɚɜɵɤɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɝɪɭɩɩɟ. Ʉɪɨɦɟ 
ɬɨɝɨ, ɩɨɞɪɨɫɬɨɤ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɨɛɳɟɧɢɢ ɨɫɜɚɢɜɚɟɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ. 
ɉɨɞɪɨɫɬɤɢ ɪɚɫɲɢɪɹɸɬ ɤɪɭɝ ɨɛɳɟɧɢɹ, ɢ ɜ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨ 
ɩɨɞɯɨɞɹɬ ɤ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɞɪɭɠɛɵ. ȼ ɰɟɥɨɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɩɨɡɢɰɢɹ 
ɩɨɞɪɨɫɬɤɚ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ ɩɨɡɢɰɢɢ ɜ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɟɦ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɦ 
ɩɟɪɢɨɞɟ. ȼ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɥɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɷɦɚɧɫɢɩɚɰɢɹ ɨɬ ɜɡɪɨɫɥɵɯ. 
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ȼɵɜɨɞɵ ɩɨ ɝɥɚɜɟ 1 
 
Ɍɟɧɞɟɧɰɢɹ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɟ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɨɟ 
ɨɛɳɟɧɢɟ ɧɚɩɪɹɦɭɸ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɷɜɨɥɸɰɢɟɣ ɫɢɫɬɟɦ ɬɟɥɟɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ, 
ɜɧɟɞɪɟɧɢɟɦ ɂɄɌ ɜ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɫɮɟɪɵ ɠɢɡɧɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ȼ ɷɬɨɣ ɫɜɹɡɢ ɞɥɹ 
ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ ɭɦɟɧɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɭɫɢɥɢɹ. 
ɉɨɞ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦɢ ɭɦɟɧɢɹɦɢ ɩɨɧɢɦɚɸɬɫɹ ɜɡɹɬɵɟ ɜ ɤɨɦɩɥɟɤɫɟ 
ɨɫɨɡɧɚɧɧɵɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɜ ɨɫɧɨɜɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɯ – 
ɜɵɫɨɤɚɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɡɧɚɧɢɣ, ɱɬɨɛɵ ɨɬɪɚɠɚɬɶ 
ɢ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɵɜɚɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. ɉɪɢ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɞɚɧɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ 
ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɢ ɪɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ ɧɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ 
ɫɮɟɪɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɫɮɟɪɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ, ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ 
ɡɧɚɱɢɦɵɦɢ. 
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɫɬɚɪɲɢɯ ɤɥɚɫɫɨɜ ɫ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɂɄɌ ɢɦɟɟɬ ɰɟɥɶɸ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɣ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɫ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɤɨɬɨɪɚɹ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, 
ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɣ ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɟɣ. 
ɉɨɞɪɨɫɬɤɨɜɵɣ ɜɨɡɪɚɫɬ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɱɢɫɥɚ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ, ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɨɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɥɨɠɧɵɦ ɢ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɦ ɜ 
ɠɢɡɧɢ ɪɟɛɟɧɤɚ ɢ ɟɝɨ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ. ɗɬɨ ɩɟɪɟɯɨɞɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɨɬ ɞɟɬɫɬɜɚ ɤ 
ɜɡɪɨɫɥɨɫɬɢ. 
Ⱦɚɧɧɵɣ ɜɨɡɪɚɫɬ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɤɪɢɡɢɫɧɨɝɨ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɪɟɡɤɢɦɢ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɡɚɬɪɚɝɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɠɞɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ 
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. Ʉɪɢɡɢɫ ɜ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ 
ɫɥɟɞɭɟɬ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɜɨ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɫ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɟɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ 
ɜɟɞɭɳɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ. 
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Ɉɛɳɟɧɢɟ ɜ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɟ ɩɪɟɬɟɪɩɟɜɚɟɬ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ  
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ. ɐɟɧɬɪ ɨɛɳɟɧɢɹ ɫɦɟɳɚɟɬɫɹ ɜ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɵɟ ɝɪɭɩɩɵ. 
Ɏɭɧɤɰɢɹɦɢ ɨɛɳɟɧɢɹ ɫɨ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɧɚɜɵɤɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɝɪɭɩɩɟ. Ʉɪɨɦɟ 
ɬɨɝɨ, ɩɨɞɪɨɫɬɨɤ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɨɛɳɟɧɢɢ ɨɫɜɚɢɜɚɟɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ. 
ɉɨɞɪɨɫɬɤɢ ɪɚɫɲɢɪɹɸɬ ɤɪɭɝ ɨɛɳɟɧɢɹ, ɢ ɜ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨ 
ɩɨɞɯɨɞɹɬ ɤ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɞɪɭɠɛɵ. ȼ ɰɟɥɨɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɩɨɡɢɰɢɹ 
ɩɨɞɪɨɫɬɤɚ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ ɩɨɡɢɰɢɢ ɜ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɟɦ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɦ 
ɩɟɪɢɨɞɟ. ȼ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɥɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɷɦɚɧɫɢɩɚɰɢɹ ɨɬ ɜɡɪɨɫɥɵɯ. 
ɂɄɌ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɭɫɥɨɜɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ. Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɂɄɌ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɨɬɤɪɵɬɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɭɫɢɥɢɜɚɬɶ ɦɨɬɢɜɚɰɢɸ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɤ ɬɨɦɭ, ɱɬɨɛɵ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨ-ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɵɟ ɭɦɟɧɢɹ. ɋ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɂɄɌ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɜ 
ɪɚɦɤɚɯ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɦɨɝɭɬ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɫɨɡɞɚɸɬɫɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɢ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ, 
ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ ɭɦɟɧɢɹ.  
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2 ɗɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ 
ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɂɄɌ 
 
2.1 Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ, ɦɟɬɨɞɵ ɢ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
 
ɗɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ ɧɚ ɛɚɡɟ ɆȻɈɍ ȿɦɟɥɶɹɧɨɜɫɤɚɹ 
ɋɈɒ №1 ɩɨɫёɥɤɚ ȿɦɟɥɶɹɧɨɜɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɟɞɦɟɬɚ 
«ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ». ȼɫɟɝɨ ɜ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɩɪɢɧɹɥɨ ɭɱɚɫɬɢɟ 20 
ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ – ɭɱɟɧɢɤɨɜ 8 ɤɥɚɫɫɚ, ɜɨɡɪɚɫɬɨɦ 14–15 ɥɟɬ. 
ɗɬɚɩɵ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: 
- ɩɨɢɫɤɨɜɨ-ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɣ: ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ ɧɚɭɱɧɵɣ ɚɩɩɚɪɚɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɩɨɞɨɛɪɚɧ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɦɟɬɨɞɢɤ, 
ɩɨɦɨɝɚɸɳɢɯ ɞɨɫɬɢɱɶ ɰɟɥɢ ɧɚɲɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. 
- ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɣ: ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɭɸɳɢɣ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ, ɩɪɨɜɟɞɟɧ 
ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɢɣ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ, ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɣ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ. 
- ɨɛɨɛɳɚɸɳɢɣ: ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɵ ɚɧɚɥɢɡ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢɹ ɢ ɨɛɨɛɳɟɧɢɟ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɜɵɜɨɞɵ. 
ȼɵɛɨɪ ɦɟɬɨɞɢɤ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɡɚɞɚɱɚɦɢ ɞɢɩɥɨɦɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɢ 
ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ ɩɪɢɱɢɧɚɦɢ: ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɞɚɧɧɵɯ ɦɟɬɨɞɢɤ; ɜɫɟ 
ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɚɩɪɨɛɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ; ɫɨɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɫ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɦɢ 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɹɦɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ; ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɟ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ; ɞɚɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɟ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ (ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ: ɡɧɚɱɢɦɵɟ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹ ɢ 
ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ ɫɦɵɫɥɵ). 
Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɬɨɞɢɤ. 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɈɆɈ ɒɭɬɰɚ ɜ ɜɟɪɫɢɢ 
Ⱥ. Ⱥ. Ɋɭɤɚɜɢɲɧɢɤɨɜɚ (ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ Ⱥ). 
Ɉɩɪɨɫɧɢɤ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ (ɈɆɈ) ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɭɫɫɤɨɹɡɵɱɧɨɣ 
ɜɟɪɫɢɟɣ ɲɢɪɨɤɨ ɢɡɜɟɫɬɧɨɝɨ ɡɚ ɪɭɛɟɠɨɦ ɨɩɪɨɫɧɢɤɚ FIRO (Fundamental 
Interpersonal Reiations Orientation), ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɝɨ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɦ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɦ 
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ȼ. ɒɭɬɰɟɦ. Ⱥɜɬɨɪ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɨɣ ɜɟɪɫɢɢ Ⱥ. Ⱥ. Ɋɭɤɚɜɢɲɧɢɤɨɜ. Ɉɩɪɨɫɧɢɤ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧ ɧɚ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɭ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɚɫɩɟɤɬɨɜ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜ 
ɞɢɚɞɚɯ ɢ ɝɪɭɩɩɚɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ. 
Ɉɩɪɨɫɧɢɤ ɈɆɈ ɨɫɧɨɜɚɧ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɨɫɬɭɥɚɬɚɯ ɬɪɟɯɦɟɪɧɨɣ ɬɟɨɪɢɢ 
ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ȼ. ɒɭɬɰɚ. ȼɚɠɧɟɣɲɟɣ ɢɞɟɟɣ ɞɚɧɧɨɣ ɬɟɨɪɢɢ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɤɚɠɞɵɣ ɢɧɞɢɜɢɞ ɢɦɟɟɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɣ ɫɩɨɫɨɛ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɞɪɭɝɢɦ ɥɸɞɹɦ, ɢ ɷɬɚ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɟɝɨ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ. 
Ɉɩɪɨɫɧɢɤ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ ɞɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɬɪɟɯ ɨɫɧɨɜɧɵɯ 
ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ: «ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ» (I), «ɤɨɧɬɪɨɥɹ» (ɋ) ɢ 
«ɚɮɮɟɤɬɚ» (Ⱥ). ȼɧɭɬɪɢ ɤɚɠɞɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɜɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɞɜɚ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ: ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɢɧɞɢɜɢɞɚ (ɟ), 
ɬ.ɟ. ɦɧɟɧɢɟ ɢɧɞɢɜɢɞɚ ɨɛ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɞɚɧɧɨɣ 
ɨɛɥɚɫɬɢ; ɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ, ɬɪɟɛɭɟɦɨɟ ɢɧɞɢɜɢɞɨɦ ɨɬ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ (w), 
ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɣ ɞɥɹ ɧɟɝɨ. 
Ɉɩɪɨɫɧɢɤ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɲɟɫɬɢ ɲɤɚɥ, ɤɚɠɞɚɹ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ, ɜ ɫɭɳɧɨɫɬɢ, 
ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ, ɞɟɜɹɬɢɤɪɚɬɧɨ ɩɨɜɬɨɪɹɸɳɟɟɫɹ ɫ ɧɟɤɨɬɨɪɵɦɢ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ. ȼɫɟɝɨ ɜ ɨɩɪɨɫɧɢɤɟ ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ 54 ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ, ɤɚɠɞɨɟ ɢɡ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɬɪɟɛɭɟɬ ɨɬ ɬɟɫɬɢɪɭɟɦɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɨɧ ɜɵɛɪɚɥ ɨɞɢɧ ɢɡ ɨɬɜɟɬɨɜ ɜ ɪɚɦɤɚɯ 
ɲɟɫɬɢɛɚɥɶɧɨɣ ɨɰɟɧɨɱɧɨɣ ɲɤɚɥɵ. 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ ɨɬɜɟɬɨɜ ɬɟɫɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝ ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɛɚɥɥɵ 
ɩɨ ɲɟɫɬɢ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɲɤɚɥɚɦ: Ie, Iw, ɋɟ, Cw, Ae, Aw, ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɡɚɬɟɦ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ 
ɬɟɫɬɢɪɭɟɦɨɝɨ. 
Ɍɟɫɬ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ Ʌ. Ɇɢɯɟɥɶɫɨɧɚ ɜ ɜɟɪɫɢɢ ɘ.Ɂ. Ƚɢɥɶɛɭɯɚ 
(ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ Ȼ).  
ɐɟɥɶ ɞɚɧɧɨɣ ɦɟɬɨɞɢɤɢ – ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ 
ɭɦɟɧɢɣ.  
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Ⱦɚɧɧɵɣ ɬɟɫɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɶ ɬɟɫɬɚ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ, ɬɨ 
ɟɫɬɶ, ɩɨɫɬɪɨɟɧ ɩɨ ɬɢɩɭ ɡɚɞɚɱɢ, ɭ ɤɨɬɨɪɨɣ ɟɫɬɶ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ ɨɬɜɟɬ. ȼ ɬɟɫɬɟ 
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɧɟɤɨɬɨɪɵɣ ɷɬɚɥɨɧɧɵɣ ɜɚɪɢɚɧɬ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɦɭ, ɭɜɟɪɟɧɧɨɦɭ, ɩɚɪɬɧɟɪɫɤɨɦɭ ɫɬɢɥɸ. ɋɬɟɩɟɧɶ 
ɩɪɢɛɥɢɠɟɧɢɹ ɤ ɷɬɚɥɨɧɭ ɦɨɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɩɨ ɱɢɫɥɭ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɯ ɨɬɜɟɬɨɜ. 
ɇɟɩɪɚɜɢɥɶɧɵɟ ɨɬɜɟɬɵ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɵɟ «ɫɧɢɡɭ» (ɡɚɜɢɫɢɦɵɟ) ɢ 
ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɵɟ «ɫɜɟɪɯɭ» (ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɵɟ). Ɉɩɪɨɫɧɢɤ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɨɩɢɫɚɧɢɟ 27 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ. Ʉ ɤɚɠɞɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ 5 ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ 
ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ. ɇɚɞɨ ɜɵɛɪɚɬɶ ɨɞɢɧ, ɩɪɢɫɭɳɢɣ ɢɦɟɧɧɨ ɟɦɭ ɫɩɨɫɨɛ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ. ɇɟɥɶɡɹ ɜɵɛɢɪɚɬɶ ɞɜɚ ɢɥɢ ɛɨɥɟɟ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɢɥɢ 
ɩɪɢɩɢɫɵɜɚɬɶ ɜɚɪɢɚɧɬ, ɧɟ ɭɤɚɡɚɧɧɵɣ ɜ ɨɩɪɨɫɧɢɤɟ. Ⱥɜɬɨɪɚɦɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɤɥɸɱ, 
ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɦɨɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ, ɤ ɤɚɤɨɦɭ ɬɢɩɭ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ 
ɜɵɛɪɚɧɧɵɣ ɜɚɪɢɚɧɬ ɨɬɜɟɬɚ: ɭɜɟɪɟɧɧɨɦɭ, ɡɚɜɢɫɢɦɨɦɭ ɢɥɢ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨɦɭ. ȼ ɢɬɨɝɟ 
ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɩɨɞɫɱɢɬɚɬɶ ɱɢɫɥɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɯ ɢ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɵɯ ɨɬɜɟɬɨɜ ɜ 
ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤ ɨɛɳɟɦɭ ɱɢɫɥɭ ɜɵɛɪɚɧɧɵɯ ɨɬɜɟɬɨɜ.  
ȼɫɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɪɚɡɞɟɥɟɧɵ ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɧɚ 5 ɬɢɩɨɜ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ: 
- ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɪɟɚɤɰɢɹ ɧɚ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ 
ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ ɩɚɪɬɧɟɪɚ; 
- ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɨɞɪɨɫɬɨɤ ɞɨɥɠɟɧ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɟ 
ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ; 
- ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɤ ɩɨɞɪɨɫɬɤɭ ɨɛɪɚɳɚɸɬɫɹ ɫ ɩɪɨɫɶɛɨɣ; 
- ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɛɟɫɟɞɵ; 
- ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ ɷɦɩɚɬɢɢ (ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɱɭɜɫɬɜ 
ɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɣ ɞɪɭɝɨɝɨ). 
ȼɵɞɟɥɹɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɛɥɨɤɢ ɭɦɟɧɢɣ: 
1. ɍɦɟɧɢɟ ɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɢ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɡɧɚɤɢ ɜɧɢɦɚɧɢɹ (ɤɨɦɩɥɢɦɟɧɬɵ) ɨɬ 
ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚ. 
2. Ɋɟɚɝɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɭɸ ɤɪɢɬɢɤɭ. 
3. Ɋɟɚɝɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚ ɧɟɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɭɸ ɤɪɢɬɢɤɭ. 
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4. Ɋɟɚɝɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚ ɡɚɞɟɜɚɸɳɟɟ, ɩɪɨɜɨɰɢɪɭɸɳɟɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ 
ɫɨɛɟɫɟɞɧɢɤɚ. 
5. ɍɦɟɧɢɟ ɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹ ɤ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɭ ɫ ɩɪɨɫɶɛɨɣ. 
6. ɍɦɟɧɢɟ ɨɬɜɟɬɢɬɶ ɨɬɤɚɡɨɦ ɧɚ ɱɭɠɭɸ ɩɪɨɫɶɛɭ, ɫɤɚɡɚɬɶ «ɧɟɬ». 
7. ɍɦɟɧɢɟ ɫɚɦɨɦɭ ɨɤɚɡɚɬɶ ɫɨɱɭɜɫɬɜɢɟ, ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ. 
8. ɍɦɟɧɢɟ ɫɚɦɨɦɭ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɫɨɱɭɜɫɬɜɢɟ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ 
ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɨɜ. 
9. ɍɦɟɧɢɟ ɜɫɬɭɩɢɬɶ ɜ ɤɨɧɬɚɤɬ ɫ ɞɪɭɝɢɦ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ, ɤɨɧɬɚɤɬɧɨɫɬɶ. 
10. Ɋɟɚɝɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚ ɩɨɩɵɬɤɭ ɜɫɬɭɩɢɬɶ ɫ ɬɨɛɨɣ ɜ ɤɨɧɬɚɤɬ. 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ ɚɧɚɥɢɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɞɟɥɚɟɬɫɹ 
ɜɵɜɨɞ ɨ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ, ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ, ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɚ ɜ ɨɛɳɟɧɢɢ. 
Ʌɢɱɧɨɫɬɧɚɹ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 6 ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɋɬɟɮɟɧɫɨɧɚ (ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ȼ). 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ȼ. ɋɬɟɮɚɧɫɨɧɨɦ ɜ ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ ɢɦ. Ƚɭɦɛɨɥɶɞɬɚ 
(Ȼɟɪɥɢɧ) ɢ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɚ ɜ 1958 ɝ. Ⱥɞɚɩɬɢɪɨɜɚɧɚ ɜ ɇɂɂ ɢɦ. ȼ. Ɇ. Ȼɟɯɬɟɪɟɜɚ. 
Ⱦɚɧɧɚɹ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɞɥɹ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɨ ɫɟɛɟ. 
ɉɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɧɟɣ ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɣ 
ɩɪɨɹɜɥɹɟɬ ɫɜɨɸ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɶ, ɪɟɚɥɶɧɨɟ «ɹ», ɚ ɧɟ «ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ - 
ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ» ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦ ɧɨɪɦɚɦ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ. 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɲɟɫɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ: ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ, ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ, ɨɛɳɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, 
ɧɟɨɛɳɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɩɪɢɧɹɬɢɟ «ɛɨɪɶɛɵ» ɢ ɢɡɛɟɝɚɧɢɟ «ɛɨɪɶɛɵ». 
Ɍɟɤɫɬ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ 60 ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɣ ɢ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧ 
ɢɫɩɵɬɭɟɦɨɦɭ ɜ ɜɢɞɟ ɫɩɢɫɤɚ ɢɥɢ ɧɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɤɚɪɬɨɱɤɚɯ. ɂɫɩɵɬɭɟɦɨɦɭ 
ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ ɫ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟɦ ɢ ɨɬɜɟɬɢɬɶ «ɞɚ», ɟɫɥɢ ɨɧɨ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɟɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɨ ɫɟɛɟ, ɢɥɢ «ɧɟɬ», ɟɫɥɢ ɨɧɨ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɬ ɟɝɨ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɸ. ȼ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɪɚɡɪɟɲɚɟɬɫɹ ɨɬɜɟɬɢɬɶ 
«ɫɨɦɧɟɜɚɸɫɶ». Ɉɬɜɟɬɵ ɮɢɤɫɢɪɭɸɬɫɹ ɜ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɨɦ ɛɥɚɧɤɟ. ȼ ɫɥɭɱɚɟ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɤɚɪɬɨɱɟɤ ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɣ ɪɚɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬ ɢɯ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɨɬɜɟɬɚ 
ɧɚ ɬɪɢ ɝɪɭɩɩɵ. 
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Ɉɬɜɟɬɵ ɢɫɩɵɬɭɟɦɨɝɨ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɤɥɸɱɭ, ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɩɨ 6-ɬɢ 
ɬɟɧɞɟɧɰɢɹɦ. ɉɨɞɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɱɚɫɬɨɬɚ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ. 
ɉɪɢɱɟɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɬɜɟɬɨɜ «ɞɚ» ɩɨ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɫɭɦɦɢɪɭɟɬɫɹ ɫ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɨɬɜɟɬɨɜ «ɧɟɬ» ɩɨ ɩɨɥɹɪɧɨɣ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ, ɜ ɫɨɩɪɹɠɟɧɧɨɣ ɩɚɪɟ. 
ȿɫɥɢ ɱɢɫɥɨ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɬɜɟɬɨɜ ɜ ɤɚɠɞɨɣ ɫɨɩɪɹɠɟɧɧɨɣ ɩɚɪɟ 
(ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ - ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ, ɨɛɳɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ - ɧɟɨɛɳɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɩɪɢɧɹɬɢɟ 
ɛɨɪɶɛɵ - ɢɡɛɟɝɚɧɢɟ ɛɨɪɶɛɵ) ɩɪɢɛɥɢɠɚɟɬɫɹ ɤ 20, ɬɨ ɦɵ ɝɨɜɨɪɢɦ ɨɛ ɢɫɬɢɧɧɨɦ 
ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɢ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɣ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ, ɩɪɢɫɭɳɟɣ ɢɧɞɢɜɢɞɭ ɢ 
ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɟɣɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ, ɧɨ ɢ ɡɚ ɟɟ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ. 
ȼ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɬɜɟɬɨɜ «ɞɚ» ɨɞɧɨɣ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ 
ɪɚɜɧɵɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɬɜɟɬɨɜ ɩɨ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɣ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ 
(ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ - ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ), ɬɨ ɬɚɤɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɦɨɠɟɬ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ 
ɧɚɥɢɱɢɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜɨ ɜɥɚɫɬɢ 
ɨɞɢɧɚɤɨɜɨ ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɯ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ. 
Ɍɪɢ-ɱɟɬɵɪɟ ɨɬɜɟɬɚ «ɫɨɦɧɟɜɚɸɫɶ» ɩɨ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹɦ 
ɪɚɫɰɟɧɢɜɚɸɬɫɹ ɤɚɤ ɩɪɢɡɧɚɤ ɧɟɪɟɲɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɭɤɥɨɧɱɢɜɨɫɬɢ, ɚɫɬɟɧɢɱɧɨɫɬɢ, 
ɨɞɧɚɤɨ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɷɬɨ ɦɨɠɟɬ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɬɶ ɨɛ ɢɡɜɟɫɬɧɨɣ 
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɩɨɜɟɞɟɧɢɢ, ɨ ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɝɢɛɤɨɫɬɢ, ɫɬɟɧɢɱɧɨɫɬɢ. ɗɬɢ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɨɠɧɨ ɜɟɪɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ, ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɢɯ ɜ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ 
ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɦɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ. 
ȼɨɡɦɨɠɧɚ ɢ ɧɭɥɟɜɚɹ ɨɰɟɧɤɚ, ɤɨɝɞɚ ɫɭɦɦɵ ɨɬɜɟɬɨɜ ɩɨ ɨɞɧɨɣ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ 
ɫɨɜɩɚɞɚɸɬ ɫ ɫɭɦɦɨɣ ɨɬɜɟɬɨɜ ɩɨ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɣ. ɂɦɟɧɧɨ ɬɚɤɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ 
ɦɨɠɟɬ ɹɜɢɬɶɫɹ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɧɚɯɨɞɹɳɟɣɫɹ ɜɨ 
ɜɥɚɫɬɢ ɢɦɟɸɳɢɯ ɨɞɢɧɚɤɨɜɭɸ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɶ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ. 
Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɲɤɚɥ. Ʉɚɠɞɚɹ ɢɡ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɢɦɟɟɬ ɜɧɭɬɪɟɧɧɸɸ ɢ ɜɧɟɲɧɸɸ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ, ɬ.ɟ. ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ, ɨɛɳɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ «ɛɨɪɶɛɚ» ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ 
ɢɫɬɢɧɧɵɦɢ, ɜɧɭɬɪɟɧɧɟ ɩɪɢɫɭɳɢɦɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɚ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɜɧɟɲɧɢɦɢ, 
ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɨɣ «ɦɚɫɤɨɣ», ɫɤɪɵɜɚɸɳɟɣ ɢɫɬɢɧɧɨɟ ɥɢɰɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. 
Ɂɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ – ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɟ ɢ ɜɧɟɲɧɟɟ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɢɧɞɢɜɢɞɚ ɤ ɩɪɢɧɹɬɢɸ 
ɝɪɭɩɩɨɜɵɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɢ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ: ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ, ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɷɬɢɱɟɫɤɢɯ. Ⱦɥɹ 
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ɬɚɤɢɯ ɥɢɱɧɨɫɬɟɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ: ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɨɫɬɶ ɥɢɞɟɪɚɦ ɜ ɝɪɭɩɩɟ, 
ɧɟɪɟɲɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɨɛɳɟɧɢɢ, ɩɨɤɨɪɧɨɫɬɶ ɱɭɠɨɣ ɜɨɥɟ, ɛɟɡɪɨɩɨɬɧɨɫɬɶ ɩɪɢ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɩɪɢɤɚɡɨɜ. ȼ ɰɟɥɨɦ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬ ɷɬɭ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɤɚɤ 
ɫɥɚɛɨɯɚɪɚɤɬɟɪɧɭɸ ɢ ɛɟɡɨɬɜɟɬɧɭɸ. 
ɇɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ – ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɟ ɢ ɜɧɟɲɧɟɟ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɧɟ 
ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɝɪɭɩɩɨɜɵɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ ɤɚɤ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ, ɬɚɤ ɢ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɷɬɢɱɟɫɤɢɟ. 
Ʌɢɱɧɨɫɬɶ ɫ ɛɨɣɰɨɜɫɤɢɦɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚɦɢ, ɧɟɩɨɤɨɪɧɵɣ ɜɨɥɟ ɥɢɞɟɪɚ, ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɣ ɜ 
ɫɜɨɢɯ ɩɨɫɬɭɩɤɚɯ, ɭɜɟɪɟɧɧɵɣ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɧ ɜɟɞɟɬ ɫɟɛɹ ɜɟɪɧɨ. ȼ ɩɨɜɟɞɟɧɢɢ 
ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɪɟɲɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɭɩɨɪɫɬɜɨ ɜ ɨɬɫɬɚɢɜɚɧɢɢ ɫɜɨɢɯ 
ɜɡɝɥɹɞɨɜ. 
Ɉɛɳɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ – ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɵɜɚɬɶ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ 
ɫɜɹɡɢ ɤɚɤ ɜ ɫɜɨɟɣ ɝɪɭɩɩɟ, ɬɚɤ ɢ ɡɚ ɟɟ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ, ɠɢɡɧɟɪɚɞɨɫɬɧɵɣ ɜ ɨɛɳɟɧɢɢ, 
ɠɢɜɨɣ ɢ ɤɨɦɩɚɧɟɣɫɤɢɣ. Ɉɤɪɭɠɚɸɳɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬ ɟɝɨ ɤɚɤ ɫɚɧɝɜɢɧɢɤɚ ɩɨ 
ɬɢɩɭ ɬɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬɚ. Ʌɢɱɧɨɫɬɶ ɧɟ ɭɧɵɜɚɟɬ ɜ ɥɸɛɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ. 
ɇɟɨɛɳɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ – ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɧɟ ɨɛɪɚɡɨɜɵɜɚɬɶ 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɫɜɹɡɢ ɤɚɤ ɜ ɫɜɨɟɣ ɝɪɭɩɩɟ, ɬɚɤ ɢ ɡɚ ɟɟ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ. Ʌɢɱɧɨɫɬɶ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɟ ɩɨɧɭɪɨɫɬɢ, ɛɟɡɪɚɡɥɢɱɢɹ ɤ ɞɟɥɚɦ ɝɪɭɩɩɵ, ɜɹɥɨɫɬɢ ɜ 
ɨɛɳɟɧɢɢ, ɦɨɥɱɚɥɢɜɨɫɬɢ ɢ ɛɟɡɭɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɤ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɝɪɭɩɩɵ. Ⱦɥɹ ɧɟɟ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵ ɧɟɥɸɞɢɦɨɫɬɶ, ɩɚɫɫɢɜɧɨɫɬɶ ɢ ɢɧɟɪɬɧɨɫɬɶ.  
ɉɪɢɧɹɬɢɟ «ɛɨɪɶɛɵ» – ɚɤɬɢɜɧɨɟ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ 
ɝɪɭɩɩɨɜɨɣ ɠɢɡɧɢ, ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɤ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɸ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɚ ɜ ɝɪɭɩɩɟ. 
ɋɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɤ ɛɨɪɶɛɟ, ɭɩɨɪɫɬɜɨ ɜ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɫɜɨɟɣ ɰɟɥɢ, ɧɚɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɜ 
ɨɬɫɬɚɢɜɚɧɢɢ ɫɜɨɢɯ ɜɡɝɥɹɞɨɜ. Ɍɪɟɛɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦ ɢ ɧɟɫɝɢɛɚɟɦɨɫɬɶ 
ɜɨɥɢ. ɉɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɨɰɟɧɤɚɯ. Ɋɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɢ ɰɟɥɟɭɫɬɪɟɦɥɟɧɧɨɫɬɶ. 
ɂɡɛɟɝɚɧɢɟ «ɛɨɪɶɛɵ» – ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɭɣɬɢ ɨɬ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ, 
ɫɬɚɪɚɟɬɫɹ ɫɨɯɪɚɧɢɬɶ «ɧɟɣɬɪɚɥɢɬɟɬ» ɜ ɝɪɭɩɩɨɜɵɯ ɫɩɨɪɚɯ ɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚɯ, 
ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɶ ɤ ɤɨɦɩɪɨɦɢɫɫɧɵɦ ɪɟɲɟɧɢɹɦ, ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ, 
ɧɟɪɟɲɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɨɫɬɶ ɱɭɠɨɣ ɜɨɥɟ, ɛɟɡɵɧɢɰɢɚɬɢɜɧɨɫɬɶ. 
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Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɦɵ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɣ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɣ 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɢɣ, ɟɝɨ ɰɟɥɢ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɧɚ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɬɢɩɨɜ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɨɛɳɟɧɢɢ. 
Ⱦɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ ɜ ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɟɦ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɟ 
ɩɪɢɦɟɧɹɥɚɫɶ ɦɟɬɨɞɢɤɚ «ȼɡɚɢɦɧɨɟ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟ» ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɂɄɌ. Ⱦɚɧɧɚɹ 
ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɜ ɩɚɪɚɯ ɡɚ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚɦɢ. ɋɭɬɶ ɟɝɨ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ 
ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ. Ɉɞɢɧ ɢɡ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɩɚɪɵ ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɤɚɪɬɨɱɤɭ ɫ ɡɚɞɚɧɢɟɦ ɢ ɞɨɥɠɟɧ 
ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ ɜɬɨɪɨɦɭ ɭɱɚɫɬɧɢɤɭ, ɱɬɨ ɧɚ ɧɟɣ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɨ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɜɬɨɪɨɣ 
ɭɱɚɫɬɧɢɤ ɞɨɥɠɟɧ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɬɨɱɧɨ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɫ ɤɚɪɬɢɧɤɢ. 
ɉɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɫɨɛɥɸɞɟɧ ɪɹɞ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ: 
1. Ɉɛɭɱɚɸɳɢɣɫɹ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɣɫɹ ɡɚ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɨɦ (ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ), ɜɨ ɜɪɟɦɹ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ ɦɨɠɟɬ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɦɵɲɶɸ ɢ ɤɥɚɜɢɚɬɭɪɨɣ, ɨɧ 
ɥɢɲɟɧ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɜɢɞɟɬɶ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɟɟ ɧɚ ɷɤɪɚɧɟ (ɨɛɭɱɚɸɳɢɣɫɹ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ 
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɫɩɢɧɨɣ ɤ ɦɨɧɢɬɨɪɭ, ɭ ɧɟɝɨ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɡɚɜɹɡɚɧɵ ɝɥɚɡɚ ɢɥɢ ɦɨɧɢɬɨɪ 
ɨɬɜɟɪɧɭɬ ɨɬ ɧɟɝɨ). 
2. Ɉɛɭɱɚɸɳɢɣɫɹ, ɨɛɴɹɫɧɹɸɳɢɣ ɡɚɞɚɧɢɟ (ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ), ɜɢɞɢɬ 
ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɟɟ ɧɚ ɷɤɪɚɧɟ, ɧɨ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɦɵɲɶɸ ɢɥɢ ɤɥɚɜɢɚɬɭɪɨɣ, 
ɨɧ ɦɨɠɟɬ ɧɚɩɪɚɜɥɹɬɶ ɢ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɚɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ ɬɨɥɶɤɨ 
ɜɟɪɛɚɥɶɧɨ, ɞɚɜɚɹ ɬɟ ɢɥɢ ɢɧɵɟ ɭɤɚɡɚɧɢɹ. 
Ɍ.ɤ. ɨɛɚ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɵ ɜ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɞɚɧɢɹ, 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɫɩɪɚɜɢɬɶɫɹ ɫ ɪɟɲɟɧɢɟɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɦɢ ɭɫɢɥɢɹɦɢ. 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ «ȼɡɚɢɦɧɨɟ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟ» ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɂɄɌ ɩɪɢɦɟɧɹɥɚɫɶ ɧɚ 
ɩɹɬɢ ɡɚɧɹɬɢɹɯ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ 45 ɦɢɧɭɬ ɩɪɢ ɨɫɜɨɟɧɢɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɚɦɢ 
ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ Corel Draw. «Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɸ» ɞɚɜɚɥɫɹ ɨɛɪɚɡɟɰ, ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɦ. ɉɪɢɦɟɪ ɨɛɪɚɡɰɚ ɩɪɢɜɨɞɢɬɫɹ ɜ 
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɢ Ƚ. ɇɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɡɚɞɚɧɢɹ ɞɚɟɬɫɹ 15 ɦɢɧɭɬ, ɡɚɬɟɦ ɩɚɪɵ ɦɟɧɹɸɬɫɹ 
ɪɨɥɹɦɢ ɢ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɧɨɜɵɣ ɨɛɪɚɡɟɰ. ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɬɨɪ ɫɥɟɞɢɥ, ɱɬɨɛɵ ɧɚ ɤɚɠɞɨɦ 
ɡɚɧɹɬɢɢ ɜ ɩɚɪɵ ɩɨɩɚɞɚɥɢ ɪɚɡɧɵɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ. 
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ɉɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɢ ɫɟɪɢɢ ɡɚɧɹɬɢɣ ɛɵɥ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɣ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ 
ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɬɨɞɢɤ, ɪɚɧɟɟ ɩɪɢɦɟɧɹɜɲɢɯɫɹ ɜ 
ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɭɸɳɟɦ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɟ. 
 
2.2 Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ 
ɭɦɟɧɢɣ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɂɄɌ 
 
ɋ ɰɟɥɶɸ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ 
ɭɦɟɧɢɣ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɧɚɦɢ ɛɵɥ ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɭɸɳɢɣ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ.  
Ⱥɧɚɥɢɡ ɢ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɈɆɈ ɩɨ ɒɭɬɰɭ. 
ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ 3 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɭɫɪɟɞɧɟɧɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɩɨ 
ɦɟɬɨɞɢɤɟ ɈɆɈ ɒɭɬɰɚ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3 – Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɩɨ ɦɟɬɨɞɢɤɟ ɈɆɈ ɒɭɬɰɚ 
ɒɤɚɥɵ e ɜɤɥ e ɤɨɧɬɪ e ɚɮ w ɜɤɥ w ɤɨɧɬɪ w ɚɮ 
Ɂɧɚɱɟɧɢɹ 4,6 6,5 4,7 3,8 3,3 3,2 
 
ɇɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 1 ɞɥɹ ɛɨɥɶɲɟɣ ɧɚɝɥɹɞɧɨɫɬɢ ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɟ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɩɨ ɦɟɬɨɞɢɤɟ ɈɆɈ ɒɭɬɰɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɜ ɜɢɞɟ 
ɞɢɚɝɪɚɦɦɵ. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1 – Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɩɨ ɦɟɬɨɞɢɤɟ ɈɆɈ ɒɭɬɰɚ, % 
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ɂɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 2 ɢ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 1 ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɭ 
ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɟɬ ɬɚɤɨɣ ɬɢɩ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɤɚɤ Ce – ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɜ 
ɨɛɥɚɫɬɢ «ɤɨɧɬɪɨɥɹ» (25%; 6,5 ɛɚɥɥɨɜ). ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɤɥɸɱɭ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ 6,5 ɩɨ 
ɞɚɧɧɨɣ ɲɤɚɥɟ ɦɨɠɧɨ ɫɱɢɬɚɬɶ ɜɵɫɨɤɢɦɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ – ɷɬɨ ɡɧɚɱɢɬ, ɱɬɨ 
ɩɨɞɪɨɫɬɤɢ ɫɬɪɟɦɹɬɫɹ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ, ɛɪɚɬɶ ɜ ɫɜɨɢ 
ɪɭɤɢ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɢ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚ ɫɟɛɹ ɢ ɞɪɭɝɢɯ. Ⱦɚɥɟɟ ɫɥɟɞɭɟɬ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɲɤɚɥɭ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ «ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ» Le (18%; 
4,6 ɛɚɥɥɚ), ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ 4,6, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɤɥɸɱɭ ɞɚɧɧɨɣ ɦɟɬɨɞɢɤɢ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɩɨɝɪɚɧɢɱɧɵɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ, ɷɬɨ ɡɧɚɱɢɬ, ɱɬɨ ɜ ɩɨɜɟɞɟɧɢɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɚ ɦɨɝɭɬ 
ɧɚɛɥɸɞɚɬɶɫɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ ɤɚɤ ɞɥɹ ɜɵɫɨɤɨɝɨ, ɬɚɤ ɢ ɞɥɹ ɧɢɡɤɨɝɨ 
ɭɪɨɜɧɹ, ɬ.ɟ. ɬɚɤɨɣ ɩɨɞɪɨɫɬɨɤ ɦɨɠɟɬ ɢɦɟɬɶ ɚɤɬɢɜɧɨɟ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɬɶ ɤ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɝɪɭɩɩɚɦ, ɛɵɬɶ ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɦ, ɤɚɤ ɦɨɠɧɨ ɱɚɳɟ ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɫɪɟɞɢ 
ɥɸɞɟɣ; ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ, ɱɬɨɛɵ ɨɧɢ, ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, 
ɩɪɢɧɢɦɚɥɢ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɟɝɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɪɨɹɜɥɹɥɢ ɤ ɧɟɦɭ ɢɧɬɟɪɟɫ, ɧɨ ɦɨɠɟɬ 
ɛɵɬɶ ɢ ɬɚɤɨɟ, ɱɬɨ ɩɨɞɪɨɫɬɨɤ ɛɭɞɟɬ ɢɦɟɬɶ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɶ ɢɡɛɟɝɚɬɶ ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ. 
ɉɨɯɨɠɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɜɵɲɥɢ ɢ ɩɨ ɬɚɤɨɣ ɲɤɚɥɟ, ɤɚɤ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɜ 
ɨɛɥɚɫɬɢ «ɚɮɮɟɤɬɚ» Ae (18%; 4,7) ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ 4,7 ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɤɥɸɱɭ ɞɚɧɧɨɣ 
ɦɟɬɨɞɢɤɢ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɝɪɚɧɢɱɧɵɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ, ɷɬɨ ɡɧɚɱɢɬ, ɱɬɨ ɜ ɩɨɜɟɞɟɧɢɢ 
ɩɨɞɪɨɫɬɤɚ ɦɨɝɭɬ ɧɚɛɥɸɞɚɬɶɫɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ ɤɚɤ ɞɥɹ ɜɵɫɨɤɨɝɨ, ɬɚɤ ɢ 
ɞɥɹ ɧɢɡɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ, ɬ.ɟ. ɬɚɤɢɟ ɩɨɞɪɨɫɬɤɢ ɦɨɝɭɬ ɫɬɪɟɦɢɬɶɫɹ ɛɵɬɶ ɜ ɛɥɢɡɤɢɯ, 
ɢɧɬɢɦɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɢ ɩɪɨɹɜɥɹɬɶ ɤ ɧɢɦ ɫɜɨɢ ɬɟɩɥɵɟ ɢ ɞɪɭɠɟɫɤɢɟ 
ɱɭɜɫɬɜɚ, ɧɨ ɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɨɱɟɧɶ ɨɫɬɨɪɨɠɧɵ ɢ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ 
ɛɥɢɡɤɢɯ ɱɭɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ. Ɇɟɧɟɟ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɳɢɦɢ ɹɜɢɥɢɫɶ ɬɚɤɢɟ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɤɚɤ, Lw, Cw, Aw. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ Lw ɩɨ ɲɤɚɥɟ ɬɪɟɛɭɟɦɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɜ 
ɨɛɥɚɫɬɢ «ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ» 14% (3,8 ɛɚɥɥɚ), ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɢɡɤɢɦ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɬ, 
ɱɬɨ ɩɨɞɪɨɫɬɨɤ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬ ɬɟɧɞɟɧɰɢɸ ɨɛɳɚɬɶɫɹ ɫ ɦɚɥɵɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɥɸɞɟɣ, ɧɟ 
ɩɪɨɹɜɥɹɟɬ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɧɚ ɩɨɢɫɤɢ ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ, ɧɚ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ 
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɬɶ ɤ ɝɪɭɩɩɚɦ ɢ ɨɛɳɧɨɫɬɹɦ. Ⱥ ɲɤɚɥɚ ɋw – ɬɪɟɛɭɟɦɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɜ 
ɨɛɥɚɫɬɢ «ɤɨɧɬɪɨɥɹ» ɫɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹɦɢ 13% (3,3 ɛɚɥɥɚ) ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɬɨ, ɱɬɨ 
ɩɨɞɪɨɫɬɨɤ ɧɟ ɬɟɪɩɢɬ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɧɚɞ ɫɨɛɨɣ. ɒɤɚɥɚ Aw – ɬɪɟɛɭɟɦɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɜ 
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ɨɛɥɚɫɬɢ «ɚɮɮɟɤɬɚ» (12%, 3,3 ɛɚɥɥɚ) ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɨɞɪɨɫɬɤɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ 
ɨɱɟɧɶ ɨɫɬɨɪɨɠɧɵ ɩɪɢ ɜɵɛɨɪɟ ɥɢɰ, ɫ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɫɨɡɞɚɸɬ ɢɧɬɢɦɧɵɟ, ɝɥɭɛɨɤɢɟ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɨɞɪɨɫɬɤɢ ɢɦɟɸɬ 
ɠɟɥɚɧɢɟ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ, ɧɨ ɧɟ ɬɟɪɩɹɬ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɧɚɞ ɫɨɛɨɣ, ɨɧɢ ɦɨɝɭɬ 
ɫɬɪɟɦɢɬɶɫɹ ɤ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ ɢ ɛɵɬɶ ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɦ ɜ ɤɚɤɭɸ-ɥɢɛɨ 
ɝɪɭɩɩɭ, ɧɨ ɜ ɬɨɠɟ ɜɪɟɦɹ ɨɧɢ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɜɵɛɨɪɟ ɥɢɰ, ɫ 
ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɛɭɞɭɬ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ.  
Ⱥɧɚɥɢɡ ɢ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ 
ɭɦɟɧɢɣ ɩɨ ɦɟɬɨɞɢɤɟ Ʌ. Ɇɢɯɟɥɶɫɨɧɚ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɞɚɧɧɨɣ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɭ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 4. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 4 – Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ ɩɨ ɦɟɬɨɞɢɤɟ 
Ʌ. Ɇɢɯɟɥɶɫɨɧɚ, % 
ɒɤɚɥɵ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɵɟ ɡɚɜɢɫɢɦɵɟ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɵɟ 
Ɂɧɚɱɟɧɢɹ 29 33 26 
 
Ⱦɥɹ ɛɨɥɶɲɟɣ ɧɚɝɥɹɞɧɨɫɬɢ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 4, 
ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 2. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2 - Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ ɩɨ 
ɦɟɬɨɞɢɤɟ Ʌ. Ɇɢɯɟɥɶɫɨɧɚ, % 
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ɇɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 2 ɧɚɝɥɹɞɧɨ ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɬɪɟɬɶ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ. Ɍɨ ɟɫɬɶ ɬɚɤɢɟ ɩɨɞɪɨɫɬɤɢ ɫɤɥɨɧɵ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɨɛɳɟɧɢɹ ɫɨ 
ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɨɦ ɢɥɢ ɫɨ ɜɡɪɨɫɥɵɦ, ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɨɧ ɭɜɚɠɚɟɬ, ɩɪɨɹɜɥɹɬɶ ɡɚɜɢɫɢɦɨɟ, 
ɤɨɧɮɨɪɦɧɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ. ɉɪɢɱɟɦ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɧɟɥɶɡɹ 
ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ, ɬɚɤɨɟ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɦɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɧɟɲɧɟ-ɤɨɧɮɨɪɦɧɵɦ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɦ ɢɥɢ ɜɧɭɬɪɢ-ɤɨɧɮɨɪɦɧɵɦ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɦ. Ɍɨ ɟɫɬɶ, ɜɫɬɭɩɚɹ ɜ 
ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɩɨɞɪɨɫɬɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɢɡɦɟɧɹɟɬ ɫɜɨɢ 
ɧɚɦɟɪɟɧɢɹ, ɦɨɬɢɜɵ ɠɟɥɚɧɢɹ ɩɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɤɚɤɨɝɨ-ɥɢɛɨ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɚ ɢɥɢ 
ɡɧɚɱɢɦɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɢɥɢ ɠɟ ɩɨɞɪɨɫɬɨɤ ɞɟɥɚɟɬ ɷɬɨ ɜɧɟɲɧɟ, ɱɬɨɛɵ ɧɟ ɜɵɞɟɥɹɬɶɫɹ 
ɢɡ ɬɨɥɩɵ, ɱɬɨɛɵ «ɛɵɬɶ ɤɚɤ ɜɫɟ». ɉɨɞɪɨɫɬɤɢ, ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɢɟ ɬɚɤɨɣ ɬɢɩ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɡɧɚɸɬ, ɱɬɨ ɯɨɬɹɬ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɨɬ ɫɨɛɟɫɟɞɧɢɤɚ, ɭɦɟɸɬ ɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɢ 
ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɡɧɚɤɢ ɜɧɢɦɚɧɢɹ, ɭɦɟɸɬ ɨɬɜɟɱɚɬɶ ɨɬɤɚɡɨɦ ɧɚ ɩɪɨɫɶɛɭ, ɫɤɚɡɚɬɶ «ɧɟɬ». 
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɧɚɦɢ ɛɵɥɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ 
ɥɢɲɶ 29% ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ, ɩɪɨɹɜɥɹɸɬ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɵɣ ɫɩɨɫɨɛ ɨɛɳɟɧɢɹ (ɫɦ. ɪɢɫɭɧɨɤ 
2). ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ, ɱɬɨ ɬɚɤɢɟ 
ɩɨɞɪɨɫɬɤɢ ɡɧɚɸɬ ɚɡɵ ɨɛɳɟɧɢɹ ɢ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɨɫɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɭɦɟɸɬ ɨɛɪɚɳɚɬɶɫɹ ɤ 
ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɭ ɫ ɩɪɨɫɶɛɨɣ. ɇɨ ɜ ɬɨɠɟ ɜɪɟɦɹ ɦɵ ɧɚɛɥɸɞɚɟɦ, ɱɬɨ ɪɟɛɹɬɚ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ 
ɭɫɩɟɲɧɨ ɫɩɪɚɜɥɹɸɬɫɹ ɜ ɭɦɟɧɢɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ, ɜ ɨɤɚɡɚɧɢɢ ɢ ɩɪɢɧɹɬɢɢ 
ɫɨɱɭɜɫɬɜɢɹ. 
Ɍɚɤ ɠɟ, ɤɚɤ ɧɚɝɥɹɞɧɨ ɦɨɠɧɨ ɭɜɢɞɟɬɶ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 2, ɱɬɨ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɳɢɦ 
ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɨɛɳɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɵɣ – 38%. Ɇɵ ɩɨɥɚɝɚɟɦ, ɱɬɨ ɬɚɤɢɟ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, 
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ, ɱɬɨ ɩɨɞɪɨɫɬɤɢ, ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɹ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ, 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɸɬ ɢɦɟɧɧɨ ɬɚɤɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɤɚɡɚɬɶɫɹ ɛɨɥɟɟ ɫɦɟɥɵɦ, 
ɪɚɫɤɨɜɚɧɧɵɦ, «ɤɪɭɬɵɦ» ɜ ɝɥɚɡɚɯ ɫɜɨɢɯ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɨɜ. ɗɬɨ, ɩɨ ɧɚɲɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ, 
ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɜɟɞɭɳɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɩɨɞɪɨɫɬɤɚ – ɨɛɳɟɧɢɟ ɫ ɪɨɜɟɫɧɢɤɚɦɢ ɢ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɟɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. ȼɨɡɦɨɠɧɨ, ɱɬɨ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɬɚɤɨɟ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɠɟɥɚɧɢɟɦ ɫɚɦɨɭɬɜɟɪɞɢɬɶɫɹ, ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɫɜɨɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ 
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ɪɚɧɝ ɜ ɝɥɚɡɚɯ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚ ɢ ɡɚɳɢɬɢɬɶ ɫɜɨɟ «ə» ɨɬ ɪɟɚɥɶɧɵɯ ɢɥɢ ɦɧɢɦɵɯ ɧɚɩɚɞɨɤ 
ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɩɚɪɬɧɟɪɚ ɩɨ ɨɛɳɟɧɢɸ ɢ ɜɫɟɝɨ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ ɦɢɪɚ.  
Ⱥɧɚɥɢɡ ɢ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɨ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɣ ɦɟɬɨɞɢɤɟ ɞɥɹ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 6 ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ 
ɋɬɟɮɟɧɫɨɧɚ. 
ɉɪɨɜɟɞɹ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɭ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 6 ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɋɬɟɮɟɧɫɨɧɚ, ɛɵɥɢ ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 5. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 5 – ɍɫɪɟɞɧɟɧɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɨ ɦɟɬɨɞɢɤɟ ɋɬɟɮɟɧɫɨɧɚ 
ɒɤɚɥɵ 
Ɂɚɜ
ɢɫɢ
ɦɨ
ɫɬɶ
 
ɇɟ
ɡɚɜ
ɢɫɢ
ɦɨ
ɫɬɶ
 
Ɉɛ
ɳɢ
ɬɟɥ
ɶɧɨ
ɫɬɶ
 
ɇɟ
ɨɛɳ
ɢɬɟ
ɥɶɧ
ɨɫɬ
ɶ 
ɉɪ
ɢɧ
ɹɬɢ
ɟ ɛ
ɨɪɶ
ɛɵ
 
ɂɡ
ɛɟɝ
ɚɧɢ
ɟ ɛ
ɨɪɶ
ɛɵ
 
Ɂɧɚɱɟɧɢɹ 5,15 1,69 2,8 2,9 4,5 2,8 
 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 5, ɧɚɝɥɹɞɧɨ ɦɨɠɧɨ ɭɜɢɞɟɬɶ 
ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 3. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3 – ɍɫɪɟɞɧɟɧɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɨ ɦɟɬɨɞɢɤɟ ɋɬɟɮɟɧɫɨɧɚ 
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ɍ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɟɬ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɜ ɩɨɜɟɞɟɧɢɢ ɤ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ, ɬɚɤɢɟ 
ɞɟɬɢ ɛɟɡɨɝɨɜɨɪɨɱɧɨ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɝɪɭɩɩɨɜɵɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ ɢ ɰɟɧɧɨɫɬɢ: ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ, 
ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɷɬɢɱɟɫɤɢɟ. Ⱦɥɹ ɬɚɤɢɯ ɪɟɛɹɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵ ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɨɫɬɶ ɥɢɞɟɪɚɦ ɜ 
ɝɪɭɩɩɟ, ɩɨɤɨɪɧɨɫɬɶ ɱɭɠɨɣ ɜɨɥɟ, ɛɟɡɪɨɩɨɬɧɨɫɬɶ ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɩɪɢɤɚɡɨɜ. ȿɳɟ 
ɨɞɧɚ ɥɢɞɢɪɭɸɳɚɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɬɚɤɨɦ ɬɢɩɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɤɚɤ ɩɪɢɧɹɬɢɟ 
ɛɨɪɶɛɵ. Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɷɬɚ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɚɤɬɢɜɧɵɦ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟɦ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɝɪɭɩɩɨɜɨɣ ɠɢɡɧɢ, ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɤ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɸ ɛɨɥɟɟ 
ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɚ ɜ ɝɪɭɩɩ; ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɤ ɛɨɪɶɛɟ, ɭɩɨɪɫɬɜɨ ɜ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɫɜɨɟɣ 
ɰɟɥɢ, ɧɚɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɜ ɨɬɫɬɚɢɜɚɧɢɢ ɫɜɨɢɯ ɜɡɝɥɹɞɨɜ; ɬɪɟɛɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤ 
ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦ ɢ ɧɟɫɝɢɛɚɟɦɨɫɬɶ ɜɨɥɢ; ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɨɰɟɧɤɚɯ; 
ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɢ ɰɟɥɟɭɫɬɪɟɦɥɟɧɧɨɫɬɶ. ɉɪɢɦɟɪɧɨ ɧɚ ɨɞɢɧɚɤɨɜɨɦ ɭɪɨɜɧɟ 
ɜɵɪɚɠɟɧɵ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɜ ɢɡɛɟɝɚɧɢɢ ɛɨɪɶɛɵ, ɨɛɳɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɧɟɨɛɳɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
Ɇɚɥɨ ɩɪɨɹɜɥɟɧɧɭɸ ɬɟɧɞɟɧɰɢɸ ɜ ɬɨɠɟ ɜɪɟɦɹ ɢɦɟɟɬ ɬɚɤɨɣ ɬɢɩ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɤɚɤ 
ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ. 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɢ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɈɆɈ ɩɨ ɒɭɬɰɭ. 
ɉɨɫɥɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɟɝɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ, ɨɫɧɨɜɵɜɚɸɳɟɝɨɫɹ ɧɚ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɦɟɬɨɞɢɤɢ «ȼɡɚɢɦɧɨɟ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟ» ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ ɂɄɌ 
ɛɵɥ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɣ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ 
ɩɨɞɪɨɫɬɤɚɦɢ ɩɨ ɦɟɬɨɞɢɤɟ ɈɆɈ ɒɭɬɰɚ ɩɨɫɥɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɟɝɨ 
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ, ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 6. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 6 – Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɩɨ ɦɟɬɨɞɢɤɟ ɈɆɈ ɒɭɬɰɚ 
ɒɤɚɥɵ e ɜɤɥ e ɤɨɧɬɪ e ɚɮ w ɜɤɥ w ɤɨɧɬɪ w ɚɮ 
Ɂɧɚɱɟɧɢɹ 4,5 4,9 2,9 4 1,6 5,1 
 
ɇɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 4 ɞɥɹ ɛɨɥɶɲɟɣ ɧɚɝɥɹɞɧɨɫɬɢ ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɟ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɩɨ ɦɟɬɨɞɢɤɟ ɈɆɈ ɒɭɬɰɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɜ ɜɢɞɟ 
ɞɢɚɝɪɚɦɦɵ. 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 4 – Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɩɨ ɦɟɬɨɞɢɤɟ ɈɆɈ ɒɭɬɰɚ, % 
 
Ⱦɚɥɟɟ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɨ ɞɚɧɧɨɣ ɦɟɬɨɞɢɤɟ ɭ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ 
ɩɨɫɥɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɟɬɨɞɢɤɢ «ȼɡɚɢɦɧɨɟ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟ». ɂɡ ɬɚɛɥɢɰɵ 6 ɢ ɪɢɫɭɧɤɚ 4 
ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɹɜɧɨ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɟɬ ɬɚɤɨɣ ɬɢɩ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɤɚɤ Aw – ɬɪɟɛɭɟɦɨɟ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ «ɚɮɮɟɤɬɚ» 22% (5,1 ɛɚɥɥɨɜ) ɩɨɝɪɚɧɢɱɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, 
ɫɬɪɟɦɹɳɢɣɫɹ ɤ ɜɵɫɨɤɨɦɭ, ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɚ, ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨɛɵ 
ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɟ ɫɬɪɟɦɢɥɢɫɶ ɛɵɬɶ ɤ ɧɟɦɭ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɛɨɥɟɟ ɛɥɢɡɤɦɢ, ɞɟɥɢɥɢɫɶ 
ɫɜɨɢɦɢ ɢɧɬɢɦɧɵɦɢ ɱɭɜɫɬɜɚɦɢ, ɜɨɜɥɟɤɚɥɢ ɜ ɝɥɭɛɨɤɢɟ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɧɨ ɜ ɬɨɠɟ ɜɪɟɦɹ ɬɚɤɢɟ ɩɨɞɪɨɫɬɤɢ ɦɨɝɭɬ ɩɪɨɹɜɥɹɬɶ ɨɫɬɨɪɨɠɧɨɫɬɶ ɜ 
ɜɵɛɨɪɟ ɥɢɰ, ɫ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬ ɛɥɢɡɤɢɣ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɚɤɬ. 
Ɍɚɤɠɟ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɟɬ ɬɚɤɨɣ ɬɢɩ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɤɚɤ Ce – ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɜ 
ɨɛɥɚɫɬɢ «ɤɨɧɬɪɨɥɹ» (21%; 4,9 ɛɚɥɥɚ), ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɤɥɸɱɭ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ 4,9 ɩɨ ɞɚɧɧɨɣ 
ɲɤɚɥɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɝɪɚɧɢɱɧɵɦ – ɷɬɨ ɡɧɚɱɢɬ, ɱɬɨ ɩɨɞɪɨɫɬɤɢ ɦɨɝɭɬ ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ 
ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ, ɢ ɜ ɬɨɠɟ ɜɪɟɦɹ ɦɨɝɭɬ 
ɮɪɭɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɨɬ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɧɚɞ ɫɨɛɨɣ. Ⱦɚɥɟɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɲɤɚɥɭ 
ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ «ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ» Le (20%; 4,5 ɛɚɥɥɚ), ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ 
4,5 ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɤɥɸɱɭ ɞɚɧɧɨɣ ɦɟɬɨɞɢɤɢ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɝɪɚɧɢɱɧɵɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ, ɷɬɨ 
ɡɧɚɱɢɬ, ɱɬɨ ɜ ɩɨɜɟɞɟɧɢɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɚ ɦɨɝɭɬ ɧɚɛɥɸɞɚɬɶɫɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ 
ɤɚɤ ɞɥɹ ɜɵɫɨɤɨɝɨ, ɬɚɤ ɢ ɞɥɹ ɧɢɡɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ, ɬ.ɟ. ɬɚɤɨɣ ɪɟɛɟɧɨɤ ɦɨɠɟɬ ɢɦɟɬɶ 
ɚɤɬɢɜɧɨɟ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɬɶ ɤ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɝɪɭɩɩɚɦ, ɛɵɬɶ ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɦ, 
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ɤɚɤ ɦɨɠɧɨ ɱɚɳɟ ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɫɪɟɞɢ ɥɸɞɟɣ; ɢɦɟɬɶ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ 
ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ, ɱɬɨɛɵ ɨɧɢ, ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɩɪɢɧɢɦɚɥɢ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɟɝɨ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɪɨɹɜɥɹɥɢ ɤ ɧɟɦɭ ɢɧɬɟɪɟɫ, ɧɨ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɢ ɬɚɤɨɟ, ɱɬɨ ɛɭɞɟɬ 
ɢɦɟɬɶ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɶ ɢɡɛɟɝɚɬɶ ɤɨɧɬɚɤɬɵ. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ Lw ɩɨ ɲɤɚɥɟ ɬɪɟɛɭɟɦɨɟ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ «ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ» 17% (4), ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɝɪɚɧɢɱɧɵɦ, ɩɨɷɬɨɦɭ 
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɬ, ɱɬɨ ɩɨɞɪɨɫɬɨɤ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬ ɬɟɧɞɟɧɰɢɸ ɨɛɳɚɬɶɫɹ ɫ ɦɚɥɵɦ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɥɸɞɟɣ, ɧɨ ɦɨɠɟɬ ɩɪɨɹɜɥɹɬɶ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɟ ɧɚ ɩɨɢɫɤɢ 
ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ, ɧɚ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɬɶ ɤ ɝɪɭɩɩɚɦ ɢ ɨɛɳɧɨɫɬɹɦ. ȼɵɪɚɠɟɧɧɨɟ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ «ɚɮɮɟɤɬɚ» Ae (13%; 2,9 ɛɚɥɥɚ) – ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ 2,9 ɫɨɝɥɚɫɧɨ 
ɤɥɸɱɭ ɞɚɧɧɨɣ ɦɟɬɨɞɢɤɢ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɢɡɤɢɦ, ɷɬɨ ɡɧɚɱɢɬ, ɩɨɞɪɨɫɬɨɤ ɫ ɛɨɥɶɲɨɣ 
ɨɫɬɨɪɨɠɧɨɫɬɶɸ ɢ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɩɨɞɯɨɞɢɬ ɤ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɛɥɢɡɤɢɯ 
ɱɭɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ. Ⱥ ɲɤɚɥɚ ɋw – ɬɪɟɛɭɟɦɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ 
«ɤɨɧɬɪɨɥɹ» ɫɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹɦɢ 7% (1,6 ɛɚɥɥ) ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɬɨ, ɱɬɨ ɩɨɞɪɨɫɬɨɤ ɧɟ ɦɨɠɟɬ 
ɬɟɪɩɟɬɶ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɧɚɞ ɫɨɛɨɣ. 
Ⱦɥɹ ɧɚɝɥɹɞɧɨɫɬɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɦ ɩɪɨɢɡɨɲɟɞɲɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 5. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 5 – Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɩɨ ɦɟɬɨɞɢɤɟ 
ɒɭɬɰɚ, % 
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ɉɪɨɜɟɞɟɦ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ W-ɤɪɢɬɟɪɢɹ ɍɢɥɤɨɤɫɨɧɚ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɰɟɧɢɬɶ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɦɟɠɞɭ ɞɜɭɦɹ ɡɚɜɢɫɢɦɵɦɢ ɜɵɛɨɪɤɚɦɢ ɩɨ 
ɭɪɨɜɧɸ ɤɚɤɨɝɨ-ɥɢɛɨ ɩɪɢɡɧɚɤɚ, ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨ ɢɡɦɟɪɢɦɨɝɨ. 
Ɍɚɤ, ɬɚɤɚɹ ɲɤɚɥɚ, ɤɚɤ Le ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ 
ɢɦɟɟɬ ɡɧɚɱɟɧɢɟ Wɗɦɩ = 98.5, ɩɪɢ WɄɪ p≤0.01 56; p≤0.05 72, Wɗɦɩ  ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ 
ɡɨɧɟ ɧɟɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɪɚɡɥɢɱɢɣ ɜ ɩɨɜɟɞɟɧɢɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɩɨ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɜɤɥɸɱɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɝɪɭɩɩɵ ɧɟ ɜɵɹɜɥɟɧɨ. 
ɒɤɚɥɚ Ce ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢɦɟɟɬ ɡɧɚɱɟɧɢɟ 
Wɗɦɩ = 49, ɩɪɢ WɄɪ p≤0.01 56; p≤0.05 72, Wɗɦɩ  ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɡɨɧɟ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ, 
ɩɨɷɬɨɦɭ ɦɨɠɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɬɨɦ, ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɧɢɢ 
ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɭ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɩɨɞɪɨɫɬɤɢ ɩɨɫɥɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɦɟɬɨɞɢɤɢ «ȼɡɚɢɦɧɨɟ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟ» ɫɬɚɥɢ ɛɨɥɶɲɟ ɠɟɥɚɬɶ 
ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ ɢ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɱɟɦ ɞɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. ɒɤɚɥɚ Ae 
ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ «ɚɮɮɟɤɬ» ɢɦɟɟɬ ɡɧɚɱɟɧɢɟ  Wɗɦɩ = 52,  ɩɪɢ WɄɪ 
p≤0.01 56; p≤0.05 72, Wɗɦɩ  ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɡɨɧɟ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɦɨɠɧɨ 
ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɬɨɦ, ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɛɥɢɡɤɢɯ ɱɭɜɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɩɨɞɪɨɫɬɤɢ ɩɨɫɥɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɦɟɬɨɞɢɤɢ «ȼɡɚɢɦɧɨɟ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟ» ɫɬɚɥɢ ɦɟɧɟɟ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɜ 
ɜɵɛɨɪɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɫ ɤɨɬɨɪɵɦ ɛɭɞɭɬ ɫɬɪɨɢɬɶ ɝɥɭɛɨɤɢɟ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɱɟɦ ɞɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ Lw ɩɨ ɲɤɚɥɟ ɬɪɟɛɭɟɦɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɜ 
ɨɛɥɚɫɬɢ «ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ» ɢɦɟɟɬ Wɗɦɩ = 102.5, ɩɪɢ WɄɪ p≤0.01 56; p≤0.05 72, ɡɧɚɱɢɬ, 
ɪɚɡɥɢɱɢɣ ɜɵɹɜɢɬɶ ɧɟ ɭɞɚɥɨɫɶ. ɒɤɚɥɚ ɋw – ɬɪɟɛɭɟɦɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ 
«ɤɨɧɬɪɨɥɹ» ɫɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟɦ Wɗɦɩ =54,5 ɩɪɢ WɄɪ p≤0.01 56; p≤0.05 72, Wɗɦɩ  
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɡɨɧɟ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɦɨɠɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɬɨɦ, ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɜ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɧɢɢ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɩɨɞɪɨɫɬɤɢ 
ɩɨɫɥɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɦɟɧɟɟ ɪɚɡɞɪɚɠɚɸɬɫɹ ɟɫɥɢ ɢɯ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɬ, ɜɥɢɹɸɬ ɧɚ ɧɢɯ, ɱɟɦ 
ɩɨɞɪɨɫɬɤɢ ɞɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɦɟɬɨɞɢɤɢ «ȼɡɚɢɦɧɨɟ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟ». 
ɒɤɚɥɚ Aw – ɬɪɟɛɭɟɦɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ «ɚɮɮɟɤɬɚ» ɢɦɟɟɬ ɡɧɚɱɟɧɢɟ          
Wɗɦɩ = 47,  ɩɪɢ WɄɪ p≤0.01 56; p≤0.05 72, Wɗɦɩ  ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɡɨɧɟ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ, 
ɩɨɷɬɨɦɭ ɦɨɠɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɬɨɦ, ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɛɥɢɡɤɢɯ 
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ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɝɥɭɛɨɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɩɨɞɪɨɫɬɤɢ 
ɩɨɫɥɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɦɟɬɨɞɢɤɢ «ȼɡɚɢɦɧɨɟ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟ» ɦɟɧɟɟ 
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵ ɜ ɜɵɛɨɪɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɫ ɤɨɬɨɪɵɦ ɛɭɞɭɬ ɫɬɪɨɢɬɶ ɞɚɧɧɵɟ 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɱɟɦ ɩɨɞɪɨɫɬɤɢ, ɞɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ 
ɦɟɬɨɞɢɤɢ «ȼɡɚɢɦɧɨɟ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟ». 
ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɵ ɜɵɹɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɩɨɞɪɨɫɬɤɢ ɩɨɫɥɟ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɦɟɬɨɞɢɤɢ «ȼɡɚɢɦɧɨɟ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟ» ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ 
ɫɪɟɞɫɬɜ ɂɄɌ, ɦɟɧɶɲɟ ɫɬɪɟɦɹɬɫɹ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ ɢ ɫɩɨɤɨɣɧɟɟ 
ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɧɚɞ ɫɨɛɨɣ ɞɪɭɝɢɦɢ, ɱɟɦ ɩɨɞɪɨɫɬɤɢ, ɞɨ ɩɨɞɨɛɧɨɝɨ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ; ɩɨɞɪɨɫɬɤɢ, ɩɨɫɥɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɦɟɬɨɞɢɤɢ «ȼɡɚɢɦɧɨɟ 
ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟ» ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɦɟɧɟɟ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵ ɜ ɜɵɛɨɪɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɞɥɹ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ 
ɝɥɭɛɨɤɢɯ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɚ ɜɨɬ ɪɚɡɥɢɱɢɣ  ɜ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ 
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɬɶ ɤ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɝɪɭɩɩɚɦ, ɛɵɬɶ ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɦ, ɤɚɤ ɦɨɠɧɨ ɱɚɳɟ 
ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɫɪɟɞɢ ɥɸɞɟɣ ɢ ɜ ɬɨɠɟ ɜɪɟɦɹ ɢɡɛɟɝɚɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ, ɧɟ 
ɜɵɹɜɥɟɧɨ, ɬ.ɟ. ɧɚ ɷɬɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ ɭɦɟɧɢɹ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɧɟ ɩɨɜɥɢɹɥɚ. 
ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦ ɞɢɧɚɦɢɤɭ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ ɩɨɫɥɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɟɝɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ, ɢɡɦɟɪɟɧɧɭɸ ɦɟɬɨɞɢɤɨɣ Ʌ. Ɇɢɯɟɥɶɫɨɧɚ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɞɥɹ ɧɚɝɥɹɞɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 6. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 6 – Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ ɩɨ ɦɟɬɨɞɢɤɟ 
Ʌ. Ɇɢɯɟɥɶɫɨɧɚ, % 
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ɇɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 6 ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɩɨɞɪɨɫɬɤɢ ɩɪɢ ɨɛɳɟɧɢɢ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬ ɫɪɟɞɧɢɣ 
ɭɪɨɜɟɧɶ (ɭ 23%) ɡɚɜɢɫɢɦɨɝɨ ɩɨ ɫɩɨɫɨɛɭ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ. Ɍɨ ɟɫɬɶ ɬɚɤɢɟ ɩɨɞɪɨɫɬɤɢ, 
ɜɟɞɹ ɛɟɫɟɞɭ, ɦɨɝɭɬ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɦɧɟɧɢɟ ɫɨɛɟɫɟɞɧɢɤɚ, ɟɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɵ, ɧɨ ɩɨɞɪɨɫɬɤɢ 
ɜ ɬɨ ɠɟ ɫɚɦɨɟ ɜɪɟɦɹ ɧɟ ɡɚɛɵɜɚɸɬ ɢ ɨ ɫɟɛɟ. Ɉɧɢ ɬɨɱɧɨ ɡɧɚɸɬ, ɱɬɨ ɯɨɬɹɬ ɩɨɥɭɱɢɬɶ 
ɨɬ ɫɨɛɟɫɟɞɧɢɤɚ, ɭɦɟɸɬ ɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɢ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɡɧɚɤɢ ɜɧɢɦɚɧɢɹ (18%), ɭɦɟɸɬ 
ɨɬɜɟɱɚɬɶ ɨɬɤɚɡɨɦ ɧɚ ɩɪɨɫɶɛɭ, ɫɤɚɡɚɬɶ «ɧɟɬ» (16%). Ɍɚɤ ɠɟ, ɤɚɤ ɢ ɫɥɟɞɨɜɚɥɨ 
ɨɠɢɞɚɬɶ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ, ɱɬɨ ɛɨɥɶɲɟ ɩɨɥɨɜɢɧɵ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɵɣ 
ɫɩɨɫɨɛ ɨɛɳɟɧɢɹ – 51%. ɉɨɞɪɨɫɬɤɢ, ɩɨɫɥɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɦɟɬɨɞɢɤɢ 
«ȼɡɚɢɦɧɨɟ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟ», ɤɚɤ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɥɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, 
ɢɦɟɸɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɧɨɪɦɚɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɜ 
ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɨɦ ɨɛɳɟɧɢɢ, ɭɦɟɸɬ ɜɫɬɭɩɚɬɶ ɜ ɤɨɧɬɚɤɬ ɫ ɞɪɭɝɢɦ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ –10%. 
Ɍɚɤɠɟ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚɦɢ ɛɵɥɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ 
ɩɨɞɪɨɫɬɤɢ ɩɨɫɥɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɦɟɬɨɞɢɤɢ «ȼɡɚɢɦɧɨɟ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟ» 
ɩɪɨɞɨɥɠɚɸɬ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɵɣ ɫɩɨɫɨɛ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ 26%. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ, ɱɬɨ ɩɨɞɪɨɫɬɤɢ ɦɨɝɭɬ ɩɪɨɹɜɥɹɬɶ 
ɪɚɡɞɪɚɠɟɧɢɟ ɢɥɢ ɡɥɨɫɬɶ ɩɪɢ ɨɛɳɟɧɢɢ ɢ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɬ ɟɟ ɩɨɪɨɣ ɞɪɭɝɨɦɭ, 
ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɧɟɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɦɭ ɨɛɜɢɧɟɧɢɸ, ɬ.ɤ. ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚ ɡɚɞɟɜɚɸɳɟɟ, 
ɩɪɨɜɨɰɢɪɭɸɳɟɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɢɦɟɟɬ ɬɚɤɨɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɤɚɤ 16%. ɇɚɝɥɹɞɧɨ 
ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 7. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 7 – Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɩɨ ɦɟɬɨɞɢɤɟ 
Ʌ. Ɇɢɯɟɥɶɫɨɧɚ, % 
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ɉɪɨɜɟɪɢɦ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɪɚɡɥɢɱɢɣ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ Ʌ. Ɇɢɯɟɥɶɫɨɧɚ ɜ ɜɟɪɫɢɢ ɘ.Ɂ. Ƚɢɥɶɛɭɯɚ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ 
W-ɤɪɢɬɟɪɢɹ ɍɢɥɤɨɤɫɨɧɚ. Ɍɚɤ, ɬɚɤɨɟ ɭɦɟɧɢɟ ɤɚɤ ɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɢ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɡɧɚɤɢ 
ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɢɦɟɟɬ ɬɚɤɨɟ Wɗɦɩ = 31.5 ɩɪɢ ɩɪɢ WɄɪ p≤0.01 56; p≤0.05 72, Wɗɦɩ  
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɡɨɧɟ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɦɨɠɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɪɚɡɥɢɱɢɹ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɩɨɞɪɨɫɬɤɢ ɩɨɫɥɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ 
ɦɟɬɨɞɢɤɢ «ȼɡɚɢɦɧɨɟ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟ» ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ ɂɄɌ ɥɭɱɲɟ ɭɦɟɸɬ 
ɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɢ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɡɧɚɤɢ ɜɧɢɦɚɧɢɹ, ɱɟɦ ɩɨɞɪɨɫɬɤɢ ɞɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. ɒɤɚɥɚ 
«Ɋɟɚɝɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɭɸ ɤɪɢɬɢɤɭ» ɢɦɟɟɬ Wɗɦɩ =89.5 ɩɪɢ WɄɪ p≤0.01 56; 
p≤0.05 72, Wɗɦɩ  ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɡɨɧɟ ɧɟɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɦɨɠɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɬɨɦ, 
ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɧɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɩɨɞɪɨɫɬɤɢ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɨɞɢɧɚɤɨɜɨ 
ɪɟɚɝɢɪɭɸɬ ɧɚ ɬɚɤɭɸ ɤɪɢɬɢɤɭ ɞɨ ɢ ɩɨɫɥɟ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ ɨɛɭɱɟɧɢɹ.  
Ɋɟɚɝɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚ ɧɟɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɭɸ ɤɪɢɬɢɤɭ ɢɦɟɟɬ Wɗɦɩ =105  ɩɪɢ WɄɪ 
p≤0.01 56; p≤0.05 72, Wɗɦɩ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɡɨɧɟ ɧɟɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɦɨɠɧɨ 
ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɧɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɩɨɞɪɨɫɬɤɢ 
ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɨɞɢɧɚɤɨɜɨ ɪɟɚɝɢɪɭɸɬ ɧɚ ɬɚɤɭɸ ɤɪɢɬɢɤɭ, ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. 
Ɋɟɚɝɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚ ɡɚɞɟɜɚɸɳɟɟ, ɩɪɨɜɨɰɢɪɭɸɳɟɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ 
ɫɨɛɟɫɟɞɧɢɤɚ Wɗɦɩ = 50 ɩɪɢ ɩɪɢ WɄɪ p≤0.01 56; p≤0.05 72, Wɗɦɩ  ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɡɨɧɟ 
ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɦɨɠɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɬɨɦ, ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ, 
ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɩɨɞɪɨɫɬɤɢ ɩɨɫɥɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɦɟɬɨɞɢɤɢ 
«ȼɡɚɢɦɧɨɟ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟ» ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ ɂɄɌ ɦɟɧɶɲɟ ɪɟɚɝɢɪɭɸɬ ɧɚ 
ɩɪɨɜɨɤɚɰɢɢ, ɱɟɦ ɨɧɢ ɠɟ ɞɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. ɍɦɟɧɢɟ ɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹ ɤ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɭ ɫ 
ɩɪɨɫɶɛɨɣ ɢɦɟɟɬ ɡɧɚɱɟɧɢɟ Wɗɦɩ =52.5 ɩɪɢ WɄɪ p≤0.01 56; p≤0.05 72, Wɗɦɩ  
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɡɨɧɟ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ, ɭ 
ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɩɨɫɥɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɦɟɬɨɞɢɤɢ «ȼɡɚɢɦɧɨɟ 
ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟ» ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ ɂɄɌ ɞɚɧɧɨɟ ɭɦɟɧɢɟ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɥɭɱɲɟ, 
ɱɟɦ ɞɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ.  
Ɍɚɤɨɟ ɭɦɟɧɢɟ, ɤɚɤ ɨɬɜɟɬɢɬɶ ɨɬɤɚɡɨɦ ɧɚ ɱɭɠɭɸ ɩɪɨɫɶɛɭ, ɫɤɚɡɚɬɶ «ɧɟɬ» 
ɢɦɟɟɬ ɡɧɚɱɟɧɢɟ Wɗɦɩ =52.5 ɩɪɢ WɄɪ p≤0.01 56; p≤0.05 72, Wɗɦɩ  ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɡɨɧɟ 
ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ, ɭ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɩɨɫɥɟ 
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ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɦɟɬɨɞɢɤɢ «ȼɡɚɢɦɧɨɟ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟ» ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ 
ɫɪɟɞɫɬɜ ɂɄɌ ɞɚɧɧɨɟ ɭɦɟɧɢɟ ɪɚɡɜɢɬɨ ɥɭɱɲɟ, ɩɨɞɪɨɫɬɤɢ ɧɚɭɱɚɸɬɫɹ ɨɬɤɚɡɵɜɚɬɶ ɢ 
ɨɛɟɪɟɝɚɬɶ ɝɪɚɧɢɰɵ ɫɜɨɟɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. Ɍɚɤɨɟ ɭɦɟɧɢɟ, ɤɚɤ ɫɚɦɨɦɭ ɨɤɚɡɚɬɶ 
ɫɨɱɭɜɫɬɜɢɟ, ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɢɦɟɟɬ ɡɧɚɱɟɧɢɟ Wɗɦɩ =51.5 ɩɪɢ WɄɪ p≤0.01 56; p≤0.05 
72, Wɗɦɩ  ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɡɨɧɟ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ, ɭ 
ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɦɟɬɨɞɢɤɢ «ȼɡɚɢɦɧɨɟ 
ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟ» ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ ɂɄɌ ɞɚɧɧɨɟ ɭɦɟɧɢɟ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ. Ɍɚɤɨɟ 
ɭɦɟɧɢɟ, ɤɚɤ ɫɚɦɨɦɭ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɫɨɱɭɜɫɬɜɢɟ, ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɨɜ 
ɢɦɟɟɬ ɡɧɚɱɟɧɢɟ Wɗɦɩ =46 ɩɪɢ WɄɪ p≤0.01 56; p≤0.05 72, Wɗɦɩ  ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɡɨɧɟ 
ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ, ɭ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɩɨɫɥɟ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɦɟɬɨɞɢɤɢ «ȼɡɚɢɦɧɨɟ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟ» ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ 
ɫɪɟɞɫɬɜ ɂɄɌ ɞɚɧɧɨɟ ɭɦɟɧɢɟ ɪɚɡɜɢɬɨ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ, ɱɟɦ ɭ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɞɨ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ. Ɍɚɤɨɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɟ ɭɦɟɧɢɟ, ɤɚɤ ɜɫɬɭɩɚɬɶ ɜ ɤɨɧɬɚɤɬ ɫ ɞɪɭɝɢɦ 
ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ, ɤɨɧɬɚɤɬɢɪɨɜɚɬɶ, ɢɦɟɟɬ ɡɧɚɱɟɧɢɟ Wɗɦɩ =52.5 ɩɪɢ WɄɪ p≤0.01 56; 
p≤0.05 72,
  
Wɗɦɩ  ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɡɨɧɟ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɪɚɡɥɢɱɢɹ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ, ɭ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɩɨɫɥɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɦɟɬɨɞɢɤɢ 
«ȼɡɚɢɦɧɨɟ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟ» ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ ɂɄɌ ɞɚɧɧɨɟ ɭɦɟɧɢɟ ɪɚɡɜɢɬɨ 
ɥɭɱɲɟ, ɱɟɦ ɭ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɞɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. Ɋɟɚɝɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚ ɩɨɩɵɬɤɭ ɜɫɬɭɩɢɬɶ ɫ 
ɬɨɛɨɣ ɜ ɤɨɧɬɚɤɬ, ɢɦɟɟɬ ɡɧɚɱɟɧɢɟ Wɗɦɩ =49.5 ɩɪɢ WɄɪ p≤0.01 56; p≤0.05 72,  Wɗɦɩ  
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɡɨɧɟ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ, ɩɨɞɪɨɫɬɤɢ 
ɞɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɦɟɬɨɞɢɤɢ «ȼɡɚɢɦɧɨɟ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟ» ɫ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ ɂɄɌ ɦɟɧɶɲɟ ɪɟɚɝɢɪɭɸɬ ɧɚ ɩɨɩɵɬɤɢ ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ 
ɤɨɧɬɚɤɬ, ɱɟɦ ɩɨɞɪɨɫɬɤɢ, ɩɨɫɥɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. 
Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɹ ɬɢɩɵ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ, ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɢ 
ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶ, ɜɵɹɜɢɥɢɫɶ ɬɚɤɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ: ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ Wɗɦɩ =52.5 ɩɪɢ WɄɪ p≤0.01 56; p≤0.05 72,  Wɗɦɩ  ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɡɨɧɟ 
ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ, ɞɟɬɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ 
ɩɨɫɥɟ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɦɟɬɨɞɢɤɢ «ȼɡɚɢɦɧɨɟ 
ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟ» ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ ɂɄɌ ɦɟɧɟɟ ɡɚɜɢɫɢɦɵ, ɱɟɦ ɞɨ 
ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ ɨɛɭɱɟɧɢɹ; ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢ  Wɗɦɩ =24.5 ɩɪɢ 
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WɄɪ p≤0.01 56; p≤0.05 72,  Wɗɦɩ  ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɡɨɧɟ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, 
ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɦɨɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɨɞɪɨɫɬɤɢ ɩɨɫɥɟ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɦɟɬɨɞɢɤɢ «ȼɡɚɢɦɧɨɟ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟ» ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ 
ɫɪɟɞɫɬɜ ɂɄɌ ɦɟɧɟɟ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɵ, ɱɟɦ ɨɧɢ ɠɟ ɞɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ; ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɥɹ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ Wɗɦɩ =11 ɩɪɢ WɄɪ p≤0.01 56; p≤0.05 72, Wɗɦɩ  
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɡɨɧɟ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ, ɩɨɷɬɨɦɭ 
ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɪɟɛɹɬɚ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɩɨɫɥɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ 
ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɦɟɬɨɞɢɤɢ «ȼɡɚɢɦɧɨɟ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟ» ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ 
ɂɄɌ ɫɬɚɥɢ ɛɨɥɟɟ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɵ. 
Ɉɰɟɧɢɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɩɨ ɦɟɬɨɞɢɤɟ ɋɬɟɮɟɧɫɨɧɚ ɩɨɫɥɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ 
ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɦɟɬɨɞɢɤɢ «ȼɡɚɢɦɧɨɟ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟ» ɫ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ ɂɄɌ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 7. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 7 – ɍɫɪɟɞɧɟɧɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɨ ɦɟɬɨɞɢɤɟ ɋɬɟɮɟɧɫɨɧɚ 
ɒɤɚɥɵ 
Ɂɚɜ
ɢɫɢ
ɦɨ
ɫɬɶ
 
ɇɟ
ɡɚɜ
ɢɫɢ
ɦɨ
ɫɬɶ
 
Ɉɛ
ɳɢ
ɬɟɥ
ɶɧɨ
ɫɬɶ
 
ɇɟ
ɨɛɳ
ɢɬɟ
ɥɶɧ
ɨɫɬ
ɶ 
ɉɪ
ɢɧ
ɹɬɢ
ɟ ɛ
ɨɪɶ
ɛɵ
 
ɂɡ
ɛɟɝ
ɚɧɢ
ɟ ɛ
ɨɪɶ
ɛɵ
 
Ɂɧɚɱɟɧɢɹ 3,1 4 6,7 1,8 0,7 4,1 
 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 7, ɧɚɝɥɹɞɧɨ ɦɨɠɧɨ ɭɜɢɞɟɬɶ 
ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 8. 
ɍ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɩɨɫɥɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɦɟɬɨɞɢɤɢ «ȼɡɚɢɦɧɨɟ 
ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟ» ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ ɂɄɌ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɟɬ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɤ 
ɨɛɳɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɉɨɫɥɟ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɦɟɬɨɞɢɤɢ 
«ȼɡɚɢɦɧɨɟ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟ» ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ ɂɄɌ ɛɨɥɶɲɟ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɜ ɢɡɛɟɝɚɧɢɢ ɛɨɪɶɛɵ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɬɟɩɟɪɶ ɩɨɞɪɨɫɬɤɢ ɫɬɚɪɚɸɬɫɹ ɫɨɯɪɚɧɢɬɶ 
«ɧɟɣɬɪɚɥɢɬɟɬ» ɜ ɝɪɭɩɩɨɜɵɯ ɫɩɨɪɚɯ ɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚɯ, ɫɤɥɨɧɧɵ ɤ ɤɨɦɩɪɨɦɢɫɫɧɵɦ 
ɪɟɲɟɧɢɹɦ.  
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 8 – ɍɫɪɟɞɧɟɧɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɨ ɦɟɬɨɞɢɤɟ ɋɬɟɮɟɧɫɨɧɚ 
 
Ⱦɚɥɟɟ ɢɞɟɬ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɜ ɬɚɤɨɦ ɬɢɩɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɤɚɤ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ, ɷɬɨ 
ɡɧɚɱɢɬ, ɱɬɨ ɩɨɞɪɨɫɬɤɢ ɩɨɫɥɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɦɨɝɭɬ ɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɹɬɶ ɝɪɭɩɩɨɜɵɦ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ ɤɚɤ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ, ɬɚɤ ɢ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɷɬɢɱɟɫɤɢɦ. Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, 
ɩɨɞɪɨɫɬɤɢ, ɜɵɛɪɚɜɲɢɟ ɞɚɧɧɵɣ ɬɢɩ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ - ɫ ɛɨɣɰɨɜɫɤɢɦɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚɦɢ, 
ɧɟɩɨɤɨɪɧɵɟ ɜɨɥɟ ɥɢɞɟɪɚ, ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵ ɜ ɫɜɨɢɯ ɩɨɫɬɭɩɤɚɯ, ɭɜɟɪɟɧɧɵ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ 
ɨɧɢ ɜɟɞɭɬ ɫɟɛɹ ɜɟɪɧɨ. ȼ ɩɨɜɟɞɟɧɢɢ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, 
ɪɟɲɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɭɩɨɪɫɬɜɨ ɜ ɨɬɫɬɚɢɜɚɧɢɢ ɫɜɨɢɯ ɜɡɝɥɹɞɨɜ. ȿɳɟ ɦɟɧɶɲɟ 
ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɬɚɤɢɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɜ ɩɨɜɟɞɟɧɢɢ, ɤɚɤ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ, ɧɟɨɛɳɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɢ ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɛɨɪɶɛɵ. 
Ⱦɥɹ ɧɚɝɥɹɞɧɨɫɬɢ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɞɨ ɢ ɩɨɫɥɟ ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɟɝɨ 
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɦ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 9. 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 9 – ɍɫɪɟɞɧɟɧɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɨ ɦɟɬɨɞɢɤɟ ɋɬɟɮɟɧɫɨɧɚ ɞɨ ɢ ɩɨɫɥɟ 
ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɟɝɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ 
 
ɉɪɨɜɟɪɢɦ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɪɚɡɥɢɱɢɣ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 
6 ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɋɬɟɮɟɧɫɨɧɚ ɫ 
ɩɨɦɨɳɶɸ W-ɤɪɢɬɟɪɢɹ ɍɢɥɤɨɤɫɨɧɚ. Ɍɚɤ, ɬɚɤɚɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɜ ɨɛɳɟɧɢɢ, ɤɚɤ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɢɦɟɟɬ Wɗɦɩ = 32 ɩɪɢ WɄɪ p≤0.01 51; p≤0.05  66; Wɗɦɩ  ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ 
ɡɨɧɟ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ, ɭ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɞɨ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɦɟɬɨɞɢɤɢ «ȼɡɚɢɦɧɨɟ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟ» ɫ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ ɂɄɌ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɤ ɡɚɜɢɫɢɦɨɦɭ ɩɨɜɟɞɟɧɢɸ ɜɵɲɟ, ɱɟɦ 
ɩɨɫɥɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɣ.  
Ɍɚɤɚɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɜ ɨɛɳɟɧɢɢ, ɤɚɤ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɢɦɟɟɬ ɡɧɚɱɟɧɢɟ Wɗɦɩ = 46 
ɩɪɢ WɄɪ p≤0.01 51; p≤0.05  66; Wɗɦɩ  ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɡɨɧɟ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ, 
ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ, ɭ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɞɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɦɟɬɨɞɢɤɢ «ȼɡɚɢɦɧɨɟ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟ» ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ ɂɄɌ 
ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɤ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɦɭ ɩɨɜɟɞɟɧɢɸ ɦɟɧɶɲɟ, ɱɟɦ ɩɨɫɥɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. 
Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɹ ɲɤɚɥɭ ɨɛɳɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɬɚɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ: Wɗɦɩ = 30 ɩɪɢ 
WɄɪ p≤0.01 51;  p≤0.05  66; Wɗɦɩ  ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɡɨɧɟ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, 
ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɦɨɠɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɨɞɪɨɫɬɤɢ ɩɨɫɥɟ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɦɟɬɨɞɢɤɢ «ȼɡɚɢɦɧɨɟ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟ» ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ 
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ɫɪɟɞɫɬɜ ɂɄɌ ɢɦɟɸɬ ɬɟɧɞɟɧɰɢɸ ɜ ɨɛɳɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɩɨɞɪɨɫɬɤɢ ɞɨ 
ɩɨɞɨɛɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɹ ɲɤɚɥɭ ɧɟɨɛɳɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɬɚɤɢɟ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ: Wɗɦɩ = 76 ɩɪɢ WɄɪ p≤0.01 51; p≤0.05 66; Wɗɦɩ  ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɡɨɧɟ 
ɧɟɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɪɚɡɥɢɱɢɹ  ɧɟ ɜɵɹɜɥɟɧɵ. Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɹ ɲɤɚɥɭ 
ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɛɨɪɶɛɵ, ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɬɚɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ: Wɗɦɩ = 34,5 ɩɪɢ WɄɪ p≤0.01 51; 
p≤0.05 66; Wɗɦɩ  ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɡɨɧɟ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɪɚɡɥɢɱɢɹ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɦɨɠɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɞɟɬɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ, 
ɩɨɫɥɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɦɟɬɨɞɢɤɢ «ȼɡɚɢɦɧɨɟ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟ» ɫ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ ɂɄɌ, ɦɟɧɶɲɟ ɫɬɪɟɦɹɬɫɹ ɤ ɩɨɞɚɜɥɟɧɢɸ ɜ ɝɪɭɩɩɟ 
ɪɨɜɟɫɧɢɤɨɜ, ɱɟɦ ɞɟɬɢ, ɞɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. Ɍɚɤɨɣ ɬɢɩ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɤɚɤ ɢɡɛɟɝɚɧɢɟ 
ɛɨɪɶɛɵ, ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ: Wɗɦɩ = 71.5 ɩɪɢ WɄɪ p≤0.01 51; p≤0.05 66; Wɗɦɩ  ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ 
ɜ ɡɨɧɟ ɧɟɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɧɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɛɵɥɢ ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ ɭ 
ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɞɨ ɢ ɩɨɫɥɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɦɟɬɨɞɢɤɢ «ȼɡɚɢɦɧɨɟ 
ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟ» ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ ɂɄɌ 
 
ȼɵɜɨɞɵ ɩɨ ɝɥɚɜɟ 2 
 
ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɜɵɹɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɩɨɞɪɨɫɬɤɢ ɩɨɫɥɟ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɦɟɬɨɞɢɤɢ «ȼɡɚɢɦɧɨɟ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟ» ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ 
ɫɪɟɞɫɬɜ ɂɄɌ, ɦɟɧɶɲɟ ɫɬɪɟɦɹɬɫɹ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ ɢ ɫɩɨɤɨɣɧɟɟ 
ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɧɚɞ ɫɨɛɨɣ ɞɪɭɝɢɦɢ, ɱɟɦ ɩɨɞɪɨɫɬɤɢ, ɞɨ ɩɨɞɨɛɧɨɝɨ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ; ɩɨɞɪɨɫɬɤɢ, ɩɨɫɥɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɦɟɬɨɞɢɤɢ «ȼɡɚɢɦɧɨɟ 
ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟ» ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɦɟɧɟɟ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵ ɜ ɜɵɛɨɪɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɞɥɹ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ 
ɝɥɭɛɨɤɢɯ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɚ ɜɨɬ ɪɚɡɥɢɱɢɣ  ɜ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ 
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɬɶ ɤ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɝɪɭɩɩɚɦ, ɛɵɬɶ ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɦ, ɤɚɤ ɦɨɠɧɨ ɱɚɳɟ 
ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɫɪɟɞɢ ɥɸɞɟɣ ɢ ɜ ɬɨɠɟ ɜɪɟɦɹ ɢɡɛɟɝɚɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ, ɧɟ 
ɜɵɹɜɥɟɧɨ, ɬ.ɟ. ɧɚ ɷɬɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ ɭɦɟɧɢɹ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɧɟ ɩɨɜɥɢɹɥɚ. 
Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɹ ɬɢɩɵ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ, ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɢ 
ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶ, ɜɵɹɜɢɥɢɫɶ ɬɚɤɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ: ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 
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ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ Wɗɦɩ =52.5 ɩɪɢ WɄɪ p≤0.01 56; p≤0.05 72,  Wɗɦɩ  ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɡɨɧɟ 
ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ, ɞɟɬɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ 
ɩɨɫɥɟ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɦɟɬɨɞɢɤɢ «ȼɡɚɢɦɧɨɟ 
ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟ» ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ ɂɄɌ ɦɟɧɟɟ ɡɚɜɢɫɢɦɵ, ɱɟɦ ɞɨ 
ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ ɨɛɭɱɟɧɢɹ; ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɥɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢ  Wɗɦɩ =24.5 ɩɪɢ 
WɄɪ p≤0.01 56; p≤0.05 72,  Wɗɦɩ  ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɡɨɧɟ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, 
ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɦɨɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɨɞɪɨɫɬɤɢ ɩɨɫɥɟ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɦɟɬɨɞɢɤɢ «ȼɡɚɢɦɧɨɟ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟ» ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ 
ɫɪɟɞɫɬɜ ɂɄɌ ɦɟɧɟɟ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɵ, ɱɟɦ ɨɧɢ ɠɟ ɞɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ; ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɥɹ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ Wɗɦɩ =11 ɩɪɢ WɄɪ p≤0.01 56; p≤0.05 72, Wɗɦɩ  
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɡɨɧɟ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ, ɩɨɷɬɨɦɭ 
ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɪɟɛɹɬɚ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɩɨɫɥɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ 
ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɦɟɬɨɞɢɤɢ «ȼɡɚɢɦɧɨɟ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟ» ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ 
ɂɄɌ ɫɬɚɥɢ ɛɨɥɟɟ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɵ.  
Ɍɚɤ, ɬɚɤɚɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɜ ɨɛɳɟɧɢɢ, ɤɚɤ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɢɦɟɟɬ Wɗɦɩ = 32 ɩɪɢ 
WɄɪ p≤0.01 51; p≤0.05  66; Wɗɦɩ  ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɡɨɧɟ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ 
ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ, ɭ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɞɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ 
ɦɟɬɨɞɢɤɢ «ȼɡɚɢɦɧɨɟ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟ» ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ ɂɄɌ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɤ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɦɭ ɩɨɜɟɞɟɧɢɸ ɜɵɲɟ, ɱɟɦ ɩɨɫɥɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɣ. Ɍɚɤɚɹ 
ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɜ ɨɛɳɟɧɢɢ, ɤɚɤ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɢɦɟɟɬ ɡɧɚɱɟɧɢɟ Wɗɦɩ = 46 ɩɪɢ WɄɪ 
p≤0.01 51; p≤0.05  66; Wɗɦɩ  ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɡɨɧɟ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, 
ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ, ɭ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɞɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɦɟɬɨɞɢɤɢ 
«ȼɡɚɢɦɧɨɟ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟ» ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ ɂɄɌ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɤ 
ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɦɭ ɩɨɜɟɞɟɧɢɸ ɦɟɧɶɲɟ, ɱɟɦ ɩɨɫɥɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɹ ɲɤɚɥɭ 
ɨɛɳɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɬɚɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ: Wɗɦɩ = 30 ɩɪɢ WɄɪ p≤0.01 51; 
p≤0.05  66; Wɗɦɩ  ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɡɨɧɟ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɪɚɡɥɢɱɢɹ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɦɨɠɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɨɞɪɨɫɬɤɢ ɩɨɫɥɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɦɟɬɨɞɢɤɢ «ȼɡɚɢɦɧɨɟ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟ» ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ ɂɄɌ 
ɢɦɟɸɬ ɬɟɧɞɟɧɰɢɸ ɜ ɨɛɳɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɩɨɞɪɨɫɬɤɢ ɞɨ ɩɨɞɨɛɧɨɝɨ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ. Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɹ ɲɤɚɥɭ ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɛɨɪɶɛɵ, ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɬɚɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ: 
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Wɗɦɩ = 34,5 ɩɪɢ WɄɪ p≤0.01 51; p≤0.05 66; Wɗɦɩ  ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɡɨɧɟ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ, 
ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɦɨɠɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɞɟɬɢ 
ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ, ɩɨɫɥɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɦɟɬɨɞɢɤɢ 
«ȼɡɚɢɦɧɨɟ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟ» ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ ɂɄɌ, ɦɟɧɶɲɟ ɫɬɪɟɦɹɬɫɹ ɤ 
ɩɨɞɚɜɥɟɧɢɸ ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɪɨɜɟɫɧɢɤɨɜ, ɱɟɦ ɞɟɬɢ, ɞɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. 
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ɁȺɄɅɘɑȿɇɂȿ 
 
ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɨɛɳɟɧɢɸ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɧɟɤɨɬɨɪɵɦɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɟɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ 
ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ. ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɨɛɳɟɧɢɸ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ 
ɬɪɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ: ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɭɸ («ə ɯɨɱɭ ɨɛɳɚɬɶɫɹ»); 
ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɭɸ («ə ɡɧɚɸ, ɤɚɤ ɨɛɳɚɬɶɫɹ»); ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɭɸ («ə ɭɦɟɸ ɨɛɳɚɬɶɫɹ»). 
Ʉɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ ɭɦɟɧɢɹ ɩɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɥɨɠɧɵɦɢ, ɜɵɫɨɤɨɝɨ 
ɭɪɨɜɧɹ; ɨɧɢ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɜ ɫɟɛɹ ɩɪɨɫɬɟɣɲɢɟ (ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɵɟ) ɭɦɟɧɢɹ. ɉɨ ɫɜɨɟɦɭ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ ɭɦɟɧɢɹ ɨɛɴɟɞɢɧɹɸɬ ɜ ɫɟɛɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ, ɪɟɝɭɥɹɰɢɨɧɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ ɢ ɚɮɮɟɤɬɢɜɧɨ-
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ ɝɪɭɩɩɵ ɭɦɟɧɢɣ. 
ɉɨɞɪɨɫɬɤɨɜɵɣ ɜɨɡɪɚɫɬ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɱɢɫɥɚ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ, ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɨɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɥɨɠɧɵɦ ɢ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɦ ɜ 
ɠɢɡɧɢ ɪɟɛɟɧɤɚ ɢ ɟɝɨ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ. ɗɬɨ ɩɟɪɟɯɨɞɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɨɬ ɞɟɬɫɬɜɚ ɤ 
ɜɡɪɨɫɥɨɫɬɢ. 
Ⱦɚɧɧɵɣ ɜɨɡɪɚɫɬ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɤɪɢɡɢɫɧɨɝɨ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɪɟɡɤɢɦɢ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɡɚɬɪɚɝɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɠɞɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ 
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. Ʉɪɢɡɢɫ ɜ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ 
ɫɥɟɞɭɟɬ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɜɨ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɫ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɟɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ 
ɜɟɞɭɳɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ. 
Ɉɛɳɟɧɢɟ ɜ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɟ ɩɪɟɬɟɪɩɟɜɚɟɬ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ  
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ. ɐɟɧɬɪ ɨɛɳɟɧɢɹ ɫɦɟɳɚɟɬɫɹ ɜ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɵɟ ɝɪɭɩɩɵ. 
Ɏɭɧɤɰɢɹɦɢ ɨɛɳɟɧɢɹ ɫɨ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɧɚɜɵɤɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɝɪɭɩɩɟ. Ʉɪɨɦɟ 
ɬɨɝɨ, ɩɨɞɪɨɫɬɨɤ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɨɛɳɟɧɢɢ ɨɫɜɚɢɜɚɟɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ. 
ɉɨɞɪɨɫɬɤɢ ɪɚɫɲɢɪɹɸɬ ɤɪɭɝ ɨɛɳɟɧɢɹ, ɢ ɜ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨ 
ɩɨɞɯɨɞɹɬ ɤ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɞɪɭɠɛɵ. ȼ ɰɟɥɨɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɩɨɡɢɰɢɹ 
ɩɨɞɪɨɫɬɤɚ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ ɩɨɡɢɰɢɢ ɜ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɟɦ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɦ 
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ɩɟɪɢɨɞɟ. ȼ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɥɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɷɦɚɧɫɢɩɚɰɢɹ ɨɬ ɜɡɪɨɫɥɵɯ. 
ɂɧɬɟɝɪɚɰɢɹ ɂɄɌ ɡɚɬɪɚɝɢɜɚɟɬ ɜɫɟ ɫɮɟɪɵ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɪɨɰɟɫɫ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɢɡɚɰɢɢ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ɭɱɟɧɵɯ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ 
ɢɡ ɛɵɫɬɪɨ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯɫɹ ɹɜɥɟɧɢɣ, ɤɚɫɚɸɳɢɯɫɹ ɰɢɮɪɨɜɢɡɚɰɢɢ ɜɫɟɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ 
ɧɚ ɜɫɟɯ ɭɪɨɜɧɹɯ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ. ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ 
ɂɄɌ ɧɟɪɚɡɪɵɜɧɨ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɚɤɬɢɜɧɵɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. 
Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɚɦɢ, ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɸɳɢɦɢ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɟ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɨɛɳɟɧɢɹ ɜ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ, ɨɛɪɚɳɚɟɬɫɹ ɜɧɢɦɚɧɢɢ ɧɚ 
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɨɫɬɶ ɜɧɟɲɧɢɯ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ. ȼ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɳɟɧɢɹ ɫ ɬɨɜɚɪɢɳɚɦɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɢ ɫɬɪɟɦɹɬɫɹ ɛɵɬɶ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ 
ɫɯɨɠɢɦɢ ɫ ɨɫɬɚɥɶɧɵɦɢ, ɢ ɜ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɫɬɪɟɦɹɬɫɹ ɜɵɞɟɥɹɬɶɫɹ, ɨɬɥɢɱɚɬɶɫɹ. Ɉɧɢ 
ɫɬɪɟɦɹɬɫɹ ɤ ɭɜɚɠɟɧɢɸ ɢ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɭ ɫɪɟɞɢ ɬɨɜɚɪɢɳɟɣ, ɢ ɜ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ 
ɛɪɚɜɢɪɭɸɬ ɫɜɨɢɦɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɚɦɢ. ɇɚɪɹɞɭ ɫɨ ɫɬɪɚɫɬɧɵɦ ɠɟɥɚɧɢɟɦ ɨɛɪɟɫɬɢ 
ɜɟɪɧɨɝɨ ɞɪɭɝɚ ɨɧɢ ɥɢɯɨɪɚɞɨɱɧɨ ɦɟɧɹɸɬ ɩɪɢɹɬɟɥɟɣ, ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɤ ɛɵɫɬɪɨɦɭ 
ɭɜɥɟɱɟɧɢɸ ɢ ɫɬɨɥɶ ɠɟ ɛɵɫɬɪɨɦɭ ɪɚɡɨɱɚɪɨɜɚɧɢɸ. ȼ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɫɨ 
ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦɢ ɩɨɞɪɨɫɬɨɤ ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɫɜɨɸ ɥɢɱɧɨɫɬɶ, ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ 
ɫɜɨɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɜ ɨɛɳɟɧɢɢ. ɑɬɨɛɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɷɬɢ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹ, ɟɦɭ ɧɭɠɧɵ 
ɥɢɱɧɚɹ ɫɜɨɛɨɞɚ ɢ ɥɢɱɧɚɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ. ɂ ɨɧ ɨɬɫɬɚɢɜɚɟɬ ɷɬɭ ɥɢɱɧɭɸ ɫɜɨɛɨɞɭ 
ɤɚɤ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɜɡɪɨɫɥɨɫɬɶ. 
ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɜɵɹɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɩɨɞɪɨɫɬɤɢ ɩɨɫɥɟ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɦɟɬɨɞɢɤɢ «ȼɡɚɢɦɧɨɟ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟ» ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ 
ɫɪɟɞɫɬɜ ɂɄɌ ɦɟɧɶɲɟ ɫɬɪɟɦɹɬɫɹ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ ɢ ɫɩɨɤɨɣɧɟɟ 
ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɧɚɞ ɫɨɛɨɣ ɞɪɭɝɢɦɢ, ɱɟɦ ɩɨɞɪɨɫɬɤɢ ɞɨ ɩɨɞɨɛɧɨɝɨ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ; ɩɨɞɪɨɫɬɤɢ, ɩɨɫɥɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɦɟɬɨɞɢɤɢ «ȼɡɚɢɦɧɨɟ 
ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟ» ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɦɟɧɟɟ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵ ɜ ɜɵɛɨɪɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɞɥɹ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ 
ɝɥɭɛɨɤɢɯ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɚ ɜɨɬ ɪɚɡɥɢɱɢɣ  ɜ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɢ 
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɬɶ ɤ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɝɪɭɩɩɚɦ, ɛɵɬɶ ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɦ, ɤɚɤ ɦɨɠɧɨ ɱɚɳɟ 
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ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɫɪɟɞɢ ɥɸɞɟɣ ɢ ɜ ɬɨɠɟ ɜɪɟɦɹ ɢɡɛɟɝɚɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ, ɧɟ 
ɜɵɹɜɥɟɧɨ, ɬ.ɟ. ɧɚ ɷɬɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ ɭɦɟɧɢɹ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɧɟ ɩɨɜɥɢɹɥɚ. 
Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɹ ɬɢɩɵ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ, ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɢ 
ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶ, ɜɵɹɜɢɥɢɫɶ ɬɚɤɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ: ɩɨɞɪɨɫɬɤɢ ɩɨɫɥɟ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɦɟɬɨɞɢɤɢ «ȼɡɚɢɦɧɨɟ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟ» ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ 
ɫɪɟɞɫɬɜ ɂɄɌ ɦɟɧɟɟ ɡɚɜɢɫɢɦɵ, ɦɟɧɟɟ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɵ, ɱɟɦ ɨɧɢ ɠɟ ɞɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ; 
ɛɨɥɟɟ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɵ. 
ɍ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɞɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɦɟɬɨɞɢɤɢ 
«ȼɡɚɢɦɧɨɟ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟ» ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ ɂɄɌ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɤ ɡɚɜɢɫɢɦɨɦɭ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɸ ɜɵɲɟ, ɱɟɦ ɩɨɫɥɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɣ. ɍ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɞɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɦɟɬɨɞɢɤɢ «ȼɡɚɢɦɧɨɟ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟ» ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ ɂɄɌ 
ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɤ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɦɭ ɩɨɜɟɞɟɧɢɸ ɧɢɠɟ, ɱɟɦ ɩɨɫɥɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. ɉɨɞɪɨɫɬɤɢ 
ɩɨɫɥɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɦɟɬɨɞɢɤɢ «ȼɡɚɢɦɧɨɟ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟ» ɫ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ ɂɄɌ ɢɦɟɸɬ ɬɟɧɞɟɧɰɢɸ ɤ ɨɛɳɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ 
ɩɨɞɪɨɫɬɤɢ ɞɨ ɩɨɞɨɛɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɨɧɢ ɦɟɧɶɲɟ ɫɬɪɟɦɹɬɫɹ ɤ ɩɨɞɚɜɥɟɧɢɸ ɜ 
ɝɪɭɩɩɟ ɪɨɜɟɫɧɢɤɨɜ, ɱɟɦ ɩɨɞɪɨɫɬɤɢ ɞɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. 
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ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ Ⱥ 
 
Ɉɩɪɨɫɧɢɤ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɒɭɬɰɚ 
 
Иɧɫɬɪɭɤɰиɹ: Ɉɩɪɨɫɧɢɤ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ ɞɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɬɢɩɢɱɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ 
ɜɚɲɟɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɥɸɞɹɦ.  
ȼ ɫɭɳɧɨɫɬɢ, ɡɞɟɫɶ ɧɟɬ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɯ ɢ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɵɯ ɨɬɜɟɬɨɜ, ɩɪɚɜɢɥɟɧ 
ɤɚɠɞɵɣ ɩɪɚɜɞɢɜɵɣ ɨɬɜɟɬ. 
ɂɧɨɝɞɚ ɥɸɞɢ ɫɬɪɟɦɹɬɫɹ ɨɬɜɟɱɚɬɶ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ ɬɚɤ, ɤɚɤ, ɩɨ ɢɯ ɦɧɟɧɢɸ, ɨɧɢ 
ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɥɢ ɛɵ ɫɟɛɹ ɜɟɫɬɢ. Ɉɞɧɚɤɨ ɜ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɧɚɫ ɢɧɬɟɪɟɫɭɟɬ, ɤɚɤ ɜɵ 
ɜɟɞɟɬɟ ɫɟɛɹ ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɨɱɟɧɶ ɩɨɯɨɠɢ ɞɪɭɝ ɧɚ ɞɪɭɝɚ. ɇɨ ɜɫɟ-ɬɚɤɢ ɨɧɢ 
ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɸɬ ɪɚɡɧɵɟ ɜɟɳɢ. Ɉɬɜɟɱɚɣɬɟ, ɩɨɠɚɥɭɣɫɬɚ, ɧɚ ɤɚɠɞɵɣ ɜɨɩɪɨɫ 
ɨɬɞɟɥɶɧɨ, ɛɟɡ ɨɝɥɹɞɤɢ ɧɚ ɞɪɭɝɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ. ȼɪɟɦɹ ɨɬɜɟɬɚ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ ɧɟ 
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨ, ɧɨ ɧɟ ɪɚɡɦɵɲɥɹɣɬɟ ɫɥɢɲɤɨɦ ɞɨɥɝɨ ɧɚɞ ɤɚɤɢɦ-ɥɢɛɨ ɜɨɩɪɨɫɨɦ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ Ⱥ.1 –  Ɉɩɪɨɫɧɵɣ ɥɢɫɬ ɨɦɨ 
 
 
Ɏɚɦɢɥɢɹ ɂ.Ɉ. _____________________ ɉɨɥ________________________________________ 
 
ȼɨɡɪɚɫɬ ________ Ⱦɚɬɚ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ______________________________________________ 
 
Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Ⱦɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɜɵɛɟɪɢɬɟ ɨɬɜɟɬ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɨɥɶɲɟ ɜɫɟɝɨ ɜɚɦ ɩɨɞɯɨɞɢɬ. ɇɨɦɟɪ 
ɨɬɜɟɬɚ ɧɚɩɢɲɢɬɟ ɫɥɟɜɚ ɨɬ ɤɚɠɞɨɣ ɫɬɪɨɱɤɢ. ɉɨɠɚɥɭɣɫɬɚ, ɛɭɞɶɬɟ ɤɚɤ ɦɨɠɧɨ ɛɨɥɟɟ 
ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɵ. 
 
 (1) 
Ɉɛɵɱɧɨ 
(2) 
ɑɚɫɬɨ 
(3) 
ɂɧɨɝɞɚ 
(4) 
ɉɨ ɫɥɭɱɚɸ 
(5) 
Ɋɟɞɤɨ 
(6) 
ɇɢɤɨɝɞɚ 
 1. ɋɬɪɟɦɥɸɫɶ ɛɵɬɶ ɜɦɟɫɬɟ ɫɨ ɜɫɟɦɢ. 
 2. ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸ ɞɪɭɝɢɦ ɪɟɲɚɬɶ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɛɭɞɟɬ ɫɞɟɥɚɬɶ. 
 3. ɋɬɚɧɨɜɥɸɫɶ ɱɥɟɧɨɦ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɝɪɭɩɩ. 
 4. ɋɬɪɟɦɥɸɫɶ ɢɦɟɬɶ ɛɥɢɡɤɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ ɨɫɬɚɥɶɧɵɦɢ ɱɥɟɧɚɦɢ ɝɪɭɩɩ. 
 5. Ʉɨɝɞɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɫɥɭɱɚɣ, ɹ ɫɤɥɨɧɟɧ ɫɬɚɬɶ ɱɥɟɧɨɦ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ. 
 6. Ⱦɨɩɭɫɤɚɸ, ɱɬɨɛɵ ɞɪɭɝɢɟ ɨɤɚɡɵɜɚɥɢ ɫɢɥɶɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɦɨɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. 
 7. ɋɬɪɟɦɥɸɫɶ ɜɥɢɬɶɫɹ ɜ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɭɸ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɠɢɡɧɶ. 
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 8. ɋɬɪɟɦɥɸɫɶ ɢɦɟɬɶ ɛɥɢɡɤɢɟ ɢ ɫɟɪɞɟɱɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ 
 9. ɋɬɪɟɦɥɸɫɶ ɡɚɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɞɪɭɝɢɯ ɜ ɫɜɨɢɯ ɩɥɚɧɚɯ. 
 10. ɉɨɡɜɨɥɹɸ ɞɪɭɝɢɦ ɫɭɞɢɬɶ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɹ ɞɟɥɚɸ. 
 11. ɋɬɚɪɚɸɫɶ ɛɵɬɶ ɫɪɟɞɢ ɥɸɞɟɣ. 
 12. ɋɬɪɟɦɥɸɫɶ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɛɥɢɡɤɢɟ ɢ ɫɟɪɞɟɱɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ. 
 13. ɂɦɟɸ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɶ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɹɬɶɫɹ ɤ ɨɫɬɚɥɶɧɵɦ ɜɫɹɤɢɣ ɪɚɡ, ɤɨɝɞɚ ɞɟɥɚɟɬɫɹ ɱɬɨ-ɬɨ 
ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ. 
 14. Ʌɟɝɤɨ ɩɨɞɱɢɧɹɸɫɶ ɞɪɭɝɢɦ. 
 15. ɋɬɚɪɚɸɫɶ ɢɡɛɟɝɚɬɶ ɨɞɢɧɨɱɟɫɬɜɚ. 
 16. ɋɬɪɟɦɥɸɫɶ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ. 
 
Ⱦɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɯ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɣ ɜɵɛɟɪɢɬɟ ɨɞɢɧ ɢɡ ɨɬɜɟɬɨɜ, ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɳɢɣ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɥɸɞɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɜɚɫ ɢɥɢ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɚɲɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɦɨɠɟɬ 
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɬɶɫɹ. 
Ɉɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ: 
(1) Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɭ ɥɸɞɟɣ (4) ɇɟɫɤɨɥɶɤɢɦ ɥɸɞɹɦ 
(2) Ɇɧɨɝɢɦ (5) Ɉɞɧɨɦɭ ɞɜɭɦ ɥɸɞɹɦ 
(3) ɇɟɤɨɬɨɪɵɦ ɥɸɞɹɦ (6) ɇɢɤɨɦɭ 
 
 17. ɋɬɪɟɦɥɸɫɶ ɨɬɧɨɫɢɬɶɫɹ ɤ ɞɪɭɝɢɦ ɩɪɢɹɬɟɥɶɫɤɢ. 
 18. ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸ ɞɪɭɝɢɦ ɪɟɲɚɬɶ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɛɭɞɟɬ ɫɞɟɥɚɬɶ. 
 19. Ɇɨɟ ɥɢɱɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦ – ɯɨɥɨɞɧɨɟ ɢ ɛɟɡɪɚɡɥɢɱɧɨɟ. 
 20. ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸ ɞɪɭɝɢɦ, ɱɬɨɛɵ ɪɭɤɨɜɨɞɢɥɢ ɯɨɞɨɦ ɫɨɛɵɬɢɹ. 
 21. ɋɬɪɟɦɥɸɫɶ ɢɦɟɬɶ ɛɥɢɡɤɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ ɨɫɬɚɥɶɧɵɦɢ. 
 22. Ⱦɨɩɭɫɤɚɸ, ɱɬɨɛɵ ɞɪɭɝɢɟ ɨɤɚɡɵɜɚɥɢ ɫɢɥɶɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɦɨɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. 
 23. ɋɬɪɟɦɥɸɫɶ ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ ɛɥɢɡɤɢɟ ɢ ɫɟɪɞɟɱɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ. 
 24. ɉɨɡɜɨɥɹɸ ɞɪɭɝɢɦ ɫɭɞɢɬɶ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɹ ɞɟɥɚɸ. 
 25. ɋ ɞɪɭɝɢɦɢ ɜɟɞɭ ɫɟɛɹ ɯɨɥɨɞɧɨ ɢ ɛɟɡɪɚɡɥɢɱɧɨ. 
 26. Ʌɟɝɤɨ ɩɨɞɱɢɧɹɸɫɶ ɞɪɭɝɢɦ. 
 27. ɋɬɪɟɦɥɸɫɶ ɢɦɟɬɶ ɛɥɢɡɤɢɟ ɢ ɫɟɪɞɟɱɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ. 
 
Ⱦɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɯ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɣ ɜɵɛɟɪɢɬɟ ɨɞɢɧ ɢɡ ɨɬɜɟɬɨɜ, ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɳɢɣ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɥɸɞɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɜɚɫ, ɢɥɢ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɚɲɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ 
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ. 
Ɉɬɧɨɫɢɬɶɫɹ ɤ: 
(1) Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɭ ɥɸɞɟɣ (4) ɇɟɫɤɨɥɶɤɢɦ ɥɸɞɹɦ 
(2) Ɇɧɨɝɢɦ (5) Ɉɞɧɨɦɭ ɞɜɭɦ ɥɸɞɹɦ 
(3) ɇɟɤɨɬɨɪɵɦ ɥɸɞɹɦ (6) ɇɢɤɨɦɭ 
 
 28. Ʌɸɛɥɸ, ɤɨɝɞɚ ɞɪɭɝɢɟ ɩɪɢɝɥɚɲɚɸɬ ɦɟɧɹ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɱɟɦ-ɧɢɛɭɞɶ. 
 29. Ɇɧɟ ɧɪɚɜɢɬɫɹ, ɤɨɝɞɚ ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ ɥɸɞɢ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤɨ ɦɧɟ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɢ ɫɟɪɞɟɱɧɨ. 
 30. ɋɬɪɟɦɥɸɫɶ ɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɫɢɥɶɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɞɪɭɝɢɯ. 
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Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ Ɍɚɛɥɢɰɵ Ⱥ.1 
 31. Ɇɧɟ ɧɪɚɜɢɬɫɹ, ɤɨɝɞɚ ɞɪɭɝɢɟ ɩɪɢɝɥɚɲɚɸɬ ɦɟɧɹ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɫɜɨɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
 32. Ɇɧɟ ɧɪɚɜɢɬɫɹ, ɤɨɝɞɚ ɞɪɭɝɢɟ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤɨ ɦɧɟ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ. 
 33. ȼ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɞɪɭɝɢɯ ɫɬɪɟɦɥɸɫɶ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɶ ɯɨɞɨɦ ɫɨɛɵɬɢɣ. 
 34. Ɇɧɟ ɧɪɚɜɢɬɫɹ, ɤɨɝɞɚ ɞɪɭɝɢɟ ɩɨɞɤɥɸɱɚɸɬ ɦɟɧɹ ɤ ɫɜɨɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
 35. ə ɥɸɛɥɸ, ɤɨɝɞɚ ɞɪɭɝɢɟ ɜɟɞɭɬ ɫɟɛɹ ɫɨ ɦɧɨɣ ɯɨɥɨɞɧɨ ɢ ɫɞɟɪɠɚɧɧɨ. 
 36. ɋɬɪɟɦɥɸɫɶ, ɱɬɨɛɵ ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ ɩɨɫɬɭɩɚɥɢ ɬɚɤ, ɤɚɤ ɹ ɯɨɱɭ. 
 37. Ɇɧɟ ɧɪɚɜɢɬɫɹ, ɤɨɝɞɚ ɞɪɭɝɢɟ ɩɪɢɝɥɚɲɚɸɬ ɦɟɧɹ ɩɪɢɧɹɬɶ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɢɯ ɞɟɛɚɬɚɯ 
(ɞɢɫɤɭɫɫɢɹɯ). 
 38. ə ɥɸɛɥɸ, ɤɨɝɞɚ ɞɪɭɝɢɟ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤɨ ɦɧɟ ɩɨ-ɩɪɢɹɬɟɥɶɫɤɢ. 
 39. Ɇɧɟ ɧɪɚɜɢɬɫɹ, ɤɨɝɞɚ ɞɪɭɝɢɟ ɩɪɢɝɥɚɲɚɸɬ ɦɟɧɹ ɩɪɢɧɹɬɶ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɢɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
 40. Ɇɧɟ ɧɪɚɜɢɬɫɹ, ɤɨɝɞɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɟ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤɨ ɦɧɟ ɫɞɟɪɠɚɧɧɨ. 
Ⱦɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɯ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɣ ɜɵɛɟɪɢɬɟ ɨɞɢɧ ɢɡ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɨɬɜɟɬɨɜ. 
(1) Ɉɛɵɱɧɨ (4) ɋɥɭɱɚɣɧɨ 
(2) ɑɚɫɬɨ (5) Ɋɟɞɤɨ 
(3) ɂɧɨɝɞɚ (6) ɇɢɤɨɝɞɚ 
 
 41. ȼ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɫɬɚɪɚɸɫɶ ɢɝɪɚɬɶ ɝɥɚɜɟɧɫɬɜɭɸɳɭɸ ɪɨɥɶ. 
 42. Ɇɧɟ ɧɪɚɜɢɬɫɹ, ɤɨɝɞɚ ɞɪɭɝɢɟ ɩɪɢɝɥɚɲɚɸɬ ɦɟɧɹ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɱɟɦ-ɧɢɛɭɞɶ. 
 43. Ɇɧɟ ɧɪɚɜɢɬɫɹ, ɤɨɝɞɚ ɞɪɭɝɢɟ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤɨ ɦɧɟ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ. 
 44. ɋɬɪɟɦɥɸɫɶ, ɱɬɨɛɵ ɞɪɭɝɢɟ ɞɟɥɚɥɢ ɬɨ, ɱɬɨ ɹ ɯɨɱɭ. 
 45. Ɇɧɟ ɧɪɚɜɢɬɫɹ, ɤɨɝɞɚ ɞɪɭɝɢɟ ɩɪɢɝɥɚɲɚɸɬ ɦɟɧɹ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɫɜɨɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
 46. Ɇɧɟ ɧɪɚɜɢɬɫɹ, ɤɨɝɞɚ ɞɪɭɝɢɟ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤɨ ɦɧɟ ɯɨɥɨɞɧɨ ɢ ɫɞɟɪɠɚɧɧɨ. 
 47. ɋɬɪɟɦɥɸɫɶ ɫɢɥɶɧɨ ɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɞɪɭɝɢɯ. 
 48. Ɇɧɟ ɧɪɚɜɢɬɫɹ, ɤɨɝɞɚ ɞɪɭɝɢɟ ɩɨɞɤɥɸɱɚɸɬ ɦɟɧɹ ɤ ɫɜɨɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
 49. Ɇɧɟ ɧɪɚɜɢɬɫɹ, ɤɨɝɞɚ ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ ɥɸɞɢ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤɨ ɦɧɟ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɢ ɫɟɪɞɟɱɧɨ. 
 50. ȼ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɫɬɚɪɚɸɫɶ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɶ ɯɨɞɨɦ ɫɨɛɵɬɢɣ. 
 51. Ɇɧɟ ɧɪɚɜɢɬɫɹ, ɤɨɝɞɚ ɞɪɭɝɢɟ ɩɪɢɝɥɚɲɚɸɬ ɩɪɢɧɹɬɶ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɢɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
 52. Ɇɧɟ ɧɪɚɜɢɬɫɹ, ɤɨɝɞɚ ɤɨ ɦɧɟ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɫɞɟɪɠɚɧɧɨ. 
 53. ɋɬɚɪɚɸɫɶ, ɱɬɨɛɵ ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ ɞɟɥɚɥɢ ɬɨ, ɱɬɨ ɹ ɯɨɱɭ. 
 54. ȼ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɪɭɤɨɜɨɠɭ ɯɨɞɨɦ ɫɨɛɵɬɢɣ. 
 
Ʉɥɸɱɢ ɞɥɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɲɤɚɥ ɨɩɪɨɫɧɢɤɚ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ (ɨɦɨ) 
ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ Ɍɚɛɥɢɰɟ Ⱥ.2. 
ɋɥɟɜɚ ɩɪɢɜɨɞɹɬɫɹ ɩɭɧɤɬɵ ɲɤɚɥ, ɫɩɪɚɜɚ – ɧɨɦɟɪɚ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɯ ɨɬɜɟɬɨɜ. 
ɉɪɢ ɫɨɜɩɚɞɟɧɢɢ ɨɬɜɟɬɚ ɢɫɩɵɬɭɟɦɨɝɨ ɫ ɤɥɸɱɨɦ – ɨɧ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɨɞɢɧ ɛɚɥɥ, 
ɩɪɢ ɧɟɫɨɜɩɚɞɟɧɢɢ – 0 ɛɚɥɥɨɜ. 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ Ⱥ.2 – Ʉɥɸɱɢ ɞɥɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɲɤɚɥ ɨɩɪɨɫɧɢɤɚ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ 
 
Iw Cw Aw 
1. 1,2,3,4 2. 1,2,3,4,5 4. 1, 2 
3. 1, 2, 3, 4, 5 6.1,2,3 8. 1, 2 
5. 1, 2, 3, 4, 5 10. 1, 2, 3, 12. 1 
7. 1,2,3 14. 1,2,3 17. 1,2,3 
9.1,2,3 18.1,2,3,4 19. 3,4,5,6 
11. 1, 2 20. 1, 2, 3, 4 21. 1 
13.1 22. 1, 2, 3, 4 23. 1 
15. 1 24. 2 25. 3, 4, 5, 6 
16.1 26. 2 27. 1 
Iw Cw Aw 
28. 2 30. 2,3,4 29. 1 
31. 2 33. 2,3,4,5 32. 1,2 
34. 2 36. 2,3 35. 5,6 
37.1 41. 2,3,4,5 38. 1,2,3 
39.1 44. 2,3,4 40. 5, 6 
42. 2,3 47. 2345 43. 1 
45. 2,3 50. 2 46. 4, 5, 6 
48. 2,3,4 53. 1, 2, 3, 4 49. 1 
51. 1,2,3 54. 1, 2, 3 52. 5,6. 
 
Ȼɚɥɥɵ ɤɨɥɟɛɥɸɬɫɹ ɨɬ 0 ɞɨ 9. ɑɟɦ ɛɨɥɶɲɟ ɨɧɢ ɩɪɢɛɥɢɠɚɸɬɫɹ ɤ 
ɷɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɵɦ ɨɰɟɧɤɚɦ, ɬɟɦ ɛɨɥɶɲɟɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɢɦɟɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ ɨɛɳɟɟ 
ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ: 
ɚ) вɤɥɸɱеɧиеɦ 
Ie – ɧɢɡɤɨɟ – ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɢɧɞɢɜɢɞ ɧɟ ɱɭɜɫɬɜɭɟɬ ɫɟɛɹ ɯɨɪɨɲɨ ɫɪɟɞɢ 
ɥɸɞɟɣ ɢ ɛɭɞɟɬ ɢɦɟɬɶ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɶ ɢɯ ɢɡɛɟɝɚɬɶ; 
Ie – ɜɵɫɨɤɨɟ – ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ, ɱɬɨ ɢɧɞɢɜɢɞ ɱɭɜɫɬɜɭɟɬ ɫɟɛɹ ɯɨɪɨɲɨ ɫɪɟɞɢ 
ɥɸɞɟɣ ɢ ɛɭɞɟɬ ɢɦɟɬɶ ɬɟɧɞɟɧɰɢɸ ɢɯ ɢɫɤɚɬɶ; 
Iw – ɧɢɡɤɨɟ – ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ, ɱɬɨ ɢɧɞɢɜɢɞ ɢɦɟɟɬ ɬɟɧɞɟɧɰɢɸ ɨɛɳɚɬɶɫɹ ɫ 
ɦɚɥɵɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɥɸɞɟɣ; 
Iw – ɜɵɫɨɤɨɟ – ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ, ɱɬɨ ɢɧɞɢɜɢɞ ɢɦɟɟɬ ɫɢɥɶɧɭɸ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ 
ɛɵɬɶ ɩɪɢɧɹɬɵɦ ɨɫɬɚɥɶɧɵɦɢ ɢ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɬɶ ɤ ɧɢɦ; 
ɛ) ɤɨɧɬɪɨɥь. 
ɋɟ – ɧɢɡɤɨɟ – ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɢɧɞɢɜɢɞ ɢɡɛɟɝɚɟɬ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɣ ɢ ɜɡɹɬɢɹ 
ɧɚ ɫɟɛɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ; 
ɋɟ – ɜɵɫɨɤɨɟ – ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɢɧɞɢɜɢɞ ɫɬɚɪɚɟɬɫɹ ɛɪɚɬɶ ɧɚ ɫɟɛɹ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ, ɫɨɟɞɢɧɟɧɧɭɸ ɫ ɜɟɞɭɳɟɣ ɪɨɥɶɸ; 
Cw – ɧɢɡɤɨɟ – ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ, ɱɬɨ ɢɧɞɢɜɢɞ ɧɟ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɧɚɞ ɫɨɛɨɣ; 
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Cw – ɜɵɫɨɤɨɟ – ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɢ ɤɨɥɟɛɚɧɢɹ ɩɪɢ 
ɩɪɢɧɹɬɢɢ ɪɟɲɟɧɢɣ; 
ɜ) аɮɮеɤɬ. 
Ⱥɟ – ɧɢɡɤɨɟ – ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɢɧɞɢɜɢɞ ɨɱɟɧɶ ɨɫɬɨɪɨɠɟɧ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ 
ɛɥɢɡɤɢɯ ɢɧɬɢɦɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ; 
Ⱥɟ – ɜɵɫɨɤɨɟ – ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ, ɱɬɨ ɢɧɞɢɜɢɞ ɢɦɟɟɬ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɶ 
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɛɥɢɡɤɢɟ ɱɭɜɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ; 
Aw – ɧɢɡɤɨɟ – ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɢɧɞɢɜɢɞ ɨɱɟɧɶ ɨɫɬɨɪɨɠɟɧ ɩɪɢ ɜɵɛɨɪɟ ɥɢɰ, ɫ 
ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɫɨɡɞɚɟɬ ɛɨɥɟɟ ɝɥɭɛɨɤɢɟ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ; 
Aw – ɜɵɫɨɤɨɟ – ɬɢɩɢɱɧɨ ɞɥɹ ɥɢɰ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɬɪɟɛɭɸɬ, ɱɬɨɛɵ ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ ɛɟɡ 
ɪɚɡɛɨɪɚ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɥɢ ɫ ɧɢɦ ɛɥɢɡɤɢɟ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ. 
Ɉɬ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɛɚɥɥɨɜ ɡɚɜɢɫɢɬ ɫɬɟɩɟɧɶ ɩɪɢɦɟɧɢɦɨɫɬɢ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɯ ɜɵɲɟ 
ɨɩɢɫɚɧɢɣ: 0-1 ɢ 8-9 ɷɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɨ ɧɢɡɤɢɟ ɢ ɷɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɨ ɜɵɫɨɤɢɟ ɛɚɥɥɵ, ɢ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɛɭɞɟɬ ɢɦɟɬɶ ɤɨɦɩɭɥɶɫɢɜɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. 2-3 ɢ 6-7 – ɧɢɡɤɢɟ ɢ ɜɵɫɨɤɢɟ 
ɛɚɥɥɵ, ɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɥɢɰ ɛɭɞɟɬ ɨɩɢɫɵɜɚɬɶɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ.   
4-5 – ɩɨɝɪɚɧɢɱɧɵɟ ɛɚɥɥɵ, ɢ ɥɢɰɚ ɦɨɝɭɬ ɢɦɟɬɶ ɬɟɧɞɟɧɰɢɸ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, 
ɨɩɢɫɚɧɧɨɝɨ ɤɚɤ ɞɥɹ ɧɢɡɤɨɝɨ, ɬɚɤ ɢ ɞɥɹ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɫɵɪɨɝɨ ɫɱɟɬɚ. ɗɬɢ ɨɰɟɧɤɢ 
ɭɞɨɛɧɨ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɨɜɚɬɶ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɫɪɟɞɧɢɯ ɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɣ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɩɨɩɭɥɹɰɢɢ. 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɲɤɚɥ ɨɩɪɨɫɧɢɤɚ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ (ɈɆɈ) 
Вɤɥɸɱеɧие: 
ȼɵɪɚɠɟɧɧɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ. Ie – ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ, ɱɬɨɛɵ ɨɧɢ 
ɢɦɟɥɢ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤɨ ɦɧɟ ɢ ɩɪɢɧɢɦɚɥɢ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɦɨɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; ɚɤɬɢɜɧɨ 
ɫɬɪɟɦɥɸɫɶ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɬɶ ɤ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ ɝɪɭɩɩɚɦ ɢ ɛɵɬɶ ɤɚɤ ɦɨɠɧɨ 
ɛɨɥɶɲɟ ɢ ɱɚɳɟ ɫɪɟɞɢ ɥɸɞɟɣ. 
Ɍɪɟɛɭɟɦɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ. Iw – ɫɬɚɪɚɸɫɶ, ɱɬɨɛɵ ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ ɩɪɢɝɥɚɲɚɥɢ ɦɟɧɹ 
ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɢɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɫɬɪɟɦɢɥɢɫɶ ɛɵɬɶ ɜ ɦɨɟɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟ, 
ɞɚɠɟ ɤɨɝɞɚ ɹ ɧɟ ɩɪɢɥɚɝɚɸ ɤ ɷɬɨɦɭ ɧɢɤɚɤɢɯ ɭɫɢɥɢɣ.  
Кɨɧɬɪɨɥь: 
ȼɵɪɚɠɟɧɧɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ. ɋɟ – ɩɵɬɚɸɫɶ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɜɥɢɹɬɶ ɧɚ 
ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ: ɛɟɪɭ ɜ ɫɜɨɢ ɪɭɤɢ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɢ ɫɬɪɟɦɥɸɫɶ ɪɟɲɚɬɶ, ɱɬɨ ɢ ɤɚɤ ɛɭɞɟɬ 
ɞɟɥɚɬɶɫɹ. 
Ɍɪɟɛɭɟɦɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ. ɋw – ɫɬɚɪɚɸɫɶ, ɱɬɨɛɵ ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɥɢ 
ɦɟɧɹ, ɜɥɢɹɥɢ ɧɚ ɦɟɧɹ ɢ ɝɨɜɨɪɢɥɢ ɦɧɟ, ɱɬɨ ɹ ɞɨɥɠɟɧ ɞɟɥɚɬɶ.  
Аɮɮеɤɬ: 
ȼɵɪɚɠɟɧɧɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ. Ae – ɫɬɪɟɦɥɸɫɶ ɛɵɬɶ ɜ ɛɥɢɡɤɢɯ, ɢɧɬɢɦɧɵɯ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɫ ɨɫɬɚɥɶɧɵɦɢ, ɩɪɨɹɜɥɹɬɶ ɤ ɧɢɦ ɫɜɨɢ ɞɪɭɠɟɫɤɢɟ ɢ ɬɟɩɥɵɟ ɱɭɜɫɬɜɚ. 
Ɍɪɟɛɭɟɦɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ. Aw – ɫɬɚɪɚɸɫɶ, ɱɬɨɛɵ ɞɪɭɝɢɟ ɫɬɪɟɦɢɥɢɫɶ ɛɵɬɶ ɤɨ 
ɦɧɟ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɛɨɥɟɟ ɛɥɢɡɤɢɦɢ ɢ ɞɟɥɢɥɢɫɶ ɫɨ ɦɧɨɣ ɫɜɨɢɦɢ ɢɧɬɢɦɧɵɦɢ ɱɭɜɫɬɜɚɦɢ. 
Ɉɰɟɧɤɢ ɩɨ ɷɬɢɦ ɲɤɚɥɚɦ – ɱɢɫɥɚ ɜ ɩɪɨɦɟɠɭɬɤɟ ɨɬ 0 ɞɨ 9. ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɫɭɦɦɨɣ ɲɟɫɬɢ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɵɯ ɱɢɫɟɥ. Ʉɨɦɛɢɧɚɰɢɢ ɷɬɢɯ 
ɨɰɟɧɨɤ ɞɚɸɬ ɢɧɞɟɤɫɵ ɨɛɴɟɦɚ ɢɧɬɟɪɚɤɰɢɣ (e + W) ɢ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɨɫɬɢ 
ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ (e – W) ɜɧɭɬɪɢ ɢ ɦɟɠɞɭ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ ɨɛɥɚɫɬɹɦɢ 
ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɢ ɜ ɞɢɚɞɟ 
ɢɥɢ ɝɪɭɩɩɟ, ɫɨɫɬɨɹɳɟɣ ɢɡ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɱɥɟɧɨɜ. 
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ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ Ȼ 
 
Ɍɟɫɬ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ Ʌ. Ɇɢɯɟɥɶɫɨɧɚ (ɚɞɚɩɬɚɰɢɹ ɘ.Ɂ. Ƚɢɥɶɛɭɯɚ) 
 
Ɍɟɫɬ Ʌ. Ɇɢɯɟɥɶɫɨɧɚ (ɩɟɪɟɜɨɞ ɢ ɚɞɚɩɬɚɰɢɹ ɘ. Ɂ. Ƚɢɥɶɛɭɯɚ) ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ 
ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ. 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ: Ɇɵ ɩɪɨɫɢɦ ȼɚɫ ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɱɢɬɚɬɶ ɤɚɠɞɭɸ ɢɡ 
ɨɩɢɫɚɧɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɢ ɜɵɛɪɚɬɶ ɨɞɢɧ ɜɚɪɢɚɧɬ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɧɟɣ. ɗɬɨ ɞɨɥɠɧɨ 
ɛɵɬɶ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɟ ɞɥɹ ȼɚɫ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ, ɬɨ, ɱɬɨ ȼɵ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ 
ɞɟɥɚɟɬɟ ɜ ɬɚɤɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ, ɚ ɧɟ ɬɨ, ɱɬɨ, ɩɨ-ɜɚɲɟɦɭ, ɫɥɟɞɨɜɚɥɨ ɛɵ ɞɟɥɚɬɶ. 
1. Ʉɬɨ-ɥɢɛɨ ɝɨɜɨɪɢɬ ȼɚɦ: «Ɇɧɟ ɤɚɠɟɬɫɹ, ɱɬɨ ȼɵ ɡɚɦɟɱɚɬɟɥɶɧɵɣ 
ɱɟɥɨɜɟɤ». ȼɵ ɨɛɵɱɧɨ ɜ ɩɨɞɨɛɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ:  
ɚ) Ƚɨɜɨɪɢɬɟ: «ɇɟɬ, ɱɬɨ ȼɵ! ə ɬɚɤɢɦ ɧɟ ɹɜɥɹɸɫɶ».  
ɛ) Ƚɨɜɨɪɢɬɟ ɫ ɭɥɵɛɤɨɣ: «ɋɩɚɫɢɛɨ, ɹ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɱɟɥɨɜɟɤ 
ɜɵɞɚɸɳɢɣɫɹ».  
ɜ) Ƚɨɜɨɪɢɬɟ: «ɋɩɚɫɢɛɨ».  
ɝ) ɇɢɱɟɝɨ ɧɟ ɝɨɜɨɪɢɬɟ ɢ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɤɪɚɫɧɟɟɬɟ.  
ɞ) Ƚɨɜɨɪɢɬɟ: «Ⱦɚ, ɹ ɞɭɦɚɸ, ɱɬɨ ɨɬɥɢɱɚɸɫɶ ɨɬ ɞɪɭɝɢɯ ɢ ɜ ɥɭɱɲɭɸ 
ɫɬɨɪɨɧɭ». 
2. Ʉɬɨ-ɥɢɛɨ ɫɨɜɟɪɲɚɟɬ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɢɥɢ ɩɨɫɬɭɩɨɤ, ɤɨɬɨɪɵɟ, ɩɨ ȼɚɲɟɦɭ 
ɦɧɟɧɢɸ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɡɚɦɟɱɚɬɟɥɶɧɵɦɢ. ȼ ɬɚɤɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ȼɵ ɨɛɵɱɧɨ:  
ɚ) ɉɨɫɬɭɩɚɟɬɟ ɬɚɤ, ɤɚɤ ɟɫɥɢ ɛɵ ɷɬɨ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɟ ɛɵɥɨ ɫɬɨɥɶ 
ɡɚɦɟɱɚɬɟɥɶɧɵɦ, ɢ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɝɨɜɨɪɢɬɟ: «ɇɨɪɦɚɥɶɧɨ!»  
ɛ) Ƚɨɜɨɪɢɬɟ: «ɗɬɨ ɛɵɥɨ ɨɬɥɢɱɧɨ, ɧɨ ɹ ɜɢɞɟɥ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɨɥɭɱɲɟ».  
ɜ) ɇɢɱɟɝɨ ɧɟ ɝɨɜɨɪɢɬɟ.  
ɝ) Ƚɨɜɨɪɢɬɟ: «ə ɦɨɝɭ ɫɞɟɥɚɬɶ ɝɨɪɚɡɞɨ ɥɭɱɲɟ».  
ɞ) Ƚɨɜɨɪɢɬɟ: «ɗɬɨ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɡɚɦɟɱɚɬɟɥɶɧɨ!» 
3. ȼɵ ɡɚɧɢɦɚɟɬɟɫɶ ɞɟɥɨɦ, ɤɨɬɨɪɨɟ ȼɚɦ ɧɪɚɜɢɬɫɹ, ɢ ɞɭɦɚɟɬɟ, ɱɬɨ ɨɧɨ ɭ 
ȼɚɫ ɩɨɥɭɱɚɟɬɫɹ ɨɱɟɧɶ ɯɨɪɨɲɨ. Ʉɬɨ-ɥɢɛɨ ɝɨɜɨɪɢɬ: «Ɇɧɟ ɷɬɨ ɧɟ ɧɪɚɜɢɬɫɹ!» 
Ɉɛɵɱɧɨ ɜ ɬɚɤɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ȼɵ:  
ɚ) Ƚɨɜɨɪɢɬɟ: «ȼɵ – ɛɨɥɜɚɧ!»  
ɛ) Ƚɨɜɨɪɢɬɟ: «ə ɜɫɟ ɠɟ ɞɭɦɚɸ, ɱɬɨ ɷɬɨ ɡɚɫɥɭɠɢɜɚɟɬ ɯɨɪɨɲɟɣ ɨɰɟɧɤɢ».  
ɜ) Ƚɨɜɨɪɢɬɟ: «ȼɵ ɩɪɚɜɵ», ɯɨɬɹ ɧɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɧɵ ɫ ɷɬɢɦ.  
ɝ) Ƚɨɜɨɪɢɬɟ: «ə ɞɭɦɚɸ, ɱɬɨ ɷɬɨ ɜɵɞɚɸɳɢɣɫɹ ɭɪɨɜɟɧɶ. ɑɬɨ ȼɵ ɜ ɷɬɨɦ 
ɩɨɧɢɦɚɟɬɟ».  
ɞ) ɑɭɜɫɬɜɭɟɬɟ ɫɟɛɹ ɨɛɢɠɟɧɧɵɦ ɢ ɧɢɱɟɝɨ ɧɟ ɝɨɜɨɪɢɬɟ ɜ ɨɬɜɟɬ. 
4. ȼɵ ɡɚɛɵɥɢ ɜɡɹɬɶ ɫ ɫɨɛɨɣ ɤɚɤɨɣ-ɬɨ ɩɪɟɞɦɟɬ, ɚ ɞɭɦɚɥɢ, ɱɬɨ ɩɪɢɧɟɫɥɢ 
ɟɝɨ, ɢ ɤɬɨ-ɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬ ȼɚɦ: «ȼɵ ɬɚɤɨɣ ɪɚɫɬɹɩɚ! ȼɵ ɡɚɛɵɥɢ ɛɵ ɢ ɫɜɨɸ ɝɨɥɨɜɭ, 
ɟɫɥɢ ɛɵ ɨɧɚ ɧɟ ɛɵɥɚ ɩɪɢɤɪɟɩɥɟɧɚ ɤ ɩɥɟɱɚɦ». Ɉɛɵɱɧɨ ȼɵ ɜ ɨɬɜɟɬ:  
ɚ) Ƚɨɜɨɪɢɬɟ: «ȼɨ ɜɫɹɤɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɹ ɬɨɥɤɨɜɟɟ ȼɚɫ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ȼɵ ɜ 
ɷɬɨɦ ɩɨɧɢɦɚɟɬɟ!»  
ɛ) Ƚɨɜɨɪɢɬɟ: «Ⱦɚ, ȼɵ ɩɪɚɜɵ. ɂɧɨɝɞɚ ɹ ɜɟɞɭ ɫɟɛɹ ɤɚɤ ɪɚɫɬɹɩɚ».  
ɜ) Ƚɨɜɨɪɢɬɟ: «ȿɫɥɢ ɤɬɨ-ɥɢɛɨ ɪɚɫɬɹɩɚ, ɬɨ ɷɬɨ ȼɵ».  
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ɝ) Ƚɨɜɨɪɢɬɟ: «ɍ ɜɫɟɯ ɥɸɞɟɣ ɟɫɬɶ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ. ə ɧɟ ɡɚɫɥɭɠɢɜɚɸ ɬɚɤɨɣ 
ɨɰɟɧɤɢ ɬɨɥɶɤɨ ɡɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɡɚɛɵɥ ɱɬɨ-ɬɨ».  
ɞ) ɇɢɱɟɝɨ ɧɟ ɝɨɜɨɪɢɬɟ ɢɥɢ ɜɨɨɛɳɟ ɢɝɧɨɪɢɪɭɟɬɟ ɷɬɨ ɡɚɹɜɥɟɧɢɟ. 
5. Ʉɬɨ-ɥɢɛɨ, ɫ ɤɟɦ ȼɵ ɞɨɝɨɜɨɪɢɥɢɫɶ ɜɫɬɪɟɬɢɬɶɫɹ, ɨɩɨɡɞɚɥ ɧɚ 30 ɦɢɧɭɬ, 
ɢ ɷɬɨ ȼɚɫ ɪɚɫɫɬɪɨɢɥɨ, ɩɪɢɱɟɦ ɱɟɥɨɜɟɤ ɷɬɨɬ ɧɟ ɞɚɟɬ ɧɢɤɚɤɢɯ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɣ ɫɜɨɟɦɭ 
ɨɩɨɡɞɚɧɢɸ. ȼ ɨɬɜɟɬ ȼɵ ɨɛɵɱɧɨ:  
ɚ) Ƚɨɜɨɪɢɬɟ: «ə ɪɚɫɫɬɪɨɟɧ ɬɟɦ, ɱɬɨ ȼɵ ɡɚɫɬɚɜɢɥɢ ɦɟɧɹ ɫɬɨɥɶɤɨ ɨɠɢɞɚɬɶ».  
ɛ) Ƚɨɜɨɪɢɬɟ: «ə ɜɫɟ ɞɭɦɚɥ, ɤɨɝɞɚ ɠɟ ȼɵ ɩɪɢɞɟɬɟ».  
ɜ) Ƚɨɜɨɪɢɬɟ: «ɗɬɨ ɛɵɥ ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ ɪɚɡ, ɤɨɝɞɚ ɹ ɡɚɫɬɚɜɢɥ ɫɟɛɹ ɨɠɢɞɚɬɶ 
ȼɚɫ».  
ɝ) ɇɢɱɟɝɨ ɧɟ ɝɨɜɨɪɢɬɟ ɷɬɨɦɭ ɱɟɥɨɜɟɤɭ.  
ɞ) Ƚɨɜɨɪɢɬɟ: «ȼɵ ɠɟ ɨɛɟɳɚɥɢ! Ʉɚɤ ȼɵ ɫɦɟɥɢ ɬɚɤ ɨɩɚɡɞɵɜɚɬɶ!» 
6. ȼɚɦ ɧɭɠɧɨ, ɱɬɨɛɵ ɤɬɨ-ɥɢɛɨ ɫɞɟɥɚɥ ɞɥɹ ȼɚɫ ɨɞɧɭ ɜɟɳɶ. Ɉɛɵɱɧɨ ɜ 
ɬɚɤɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ȼɵ:  
ɚ) ɇɢɤɨɝɨ ɧɢ ɨ ɱɟɦ ɧɟ ɩɪɨɫɢɬɟ.  
ɛ) Ƚɨɜɨɪɢɬɟ: «ȼɵ ɞɨɥɠɧɵ ɫɞɟɥɚɬɶ ɷɬɨ ɞɥɹ ɦɟɧɹ».  
ɜ) Ƚɨɜɨɪɢɬɟ: «ɇɟ ɦɨɝɥɢ ɛɵ ȼɵ ɫɞɟɥɚɬɶ ɞɥɹ ɦɟɧɹ ɨɞɧɭ ɜɟɳɶ?», ɩɨɫɥɟ ɷɬɨɝɨ 
ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɟ ɫɭɬɶ ɞɟɥɚ.  
ɝ) ɋɥɟɝɤɚ ɧɚɦɟɤɚɟɬɟ, ɱɬɨ ȼɚɦ ɧɭɠɧɚ ɭɫɥɭɝɚ ɷɬɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ.  
ɞ) Ƚɨɜɨɪɢɬɟ: «ə ɨɱɟɧɶ ɯɨɱɭ, ɱɬɨɛɵ ȼɵ ɫɞɟɥɚɥɢ ɷɬɨ ɞɥɹ ɦɟɧɹ». 
7. ȼɵ ɡɧɚɟɬɟ, ɱɬɨ ɤɬɨ-ɬɨ ɱɭɜɫɬɜɭɟɬ ɫɟɛɹ ɪɚɫɫɬɪɨɟɧɧɵɦ. Ɉɛɵɱɧɨ ɜ 
ɬɚɤɢɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ ȼɵ:  
ɚ) Ƚɨɜɨɪɢɬɟ: «ȼɵ ɜɵɝɥɹɞɢɬɟ ɪɚɫɫɬɪɨɟɧɧɵɦ. ɇɟ ɦɨɝɭ ɥɢ ɹ ɩɨɦɨɱɶ?»  
ɛ) ɇɚɯɨɞɹɫɶ ɪɹɞɨɦ ɫ ɷɬɢɦ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ, ɧɟ ɡɚɜɨɞɢɬɟ ɪɚɡɝɨɜɨɪɚ ɨ ɟɝɨ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ.  
ɜ) Ƚɨɜɨɪɢɬɟ: «ɍ ȼɚɫ ɤɚɤɚɹ-ɬɨ ɧɟɩɪɢɹɬɧɨɫɬɶ?»  
ɝ) ɇɢɱɟɝɨ ɧɟ ɝɨɜɨɪɢɬɟ ɢ ɨɫɬɚɜɥɹɟɬɟ ɷɬɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɧɚɟɞɢɧɟ ɫ ɫɨɛɨɣ.  
ɞ) ɋɦɟɹɫɶ ɝɨɜɨɪɢɬɟ: «ȼɵ ɩɪɨɫɬɨ ɤɚɤ ɛɨɥɶɲɨɣ ɪɟɛɟɧɨɤ!» 
8. ȼɵ ɱɭɜɫɬɜɭɟɬɟ ɫɟɛɹ ɪɚɫɫɬɪɨɟɧɧɵɦ, ɚ ɤɬɨ-ɥɢɛɨ ɝɨɜɨɪɢɬ: «ȼɵ 
ɜɵɝɥɹɞɢɬɟ ɪɚɫɫɬɪɨɟɧɧɵɦ». Ɉɛɵɱɧɨ ɜ ɬɚɤɢɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ ȼɵ:  
ɚ) Ɉɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨ ɤɚɱɚɟɬɟ ɝɨɥɨɜɨɣ ɢɥɢ ɧɢɤɚɤ ɧɟ ɪɟɚɝɢɪɭɟɬɟ.  
ɛ) Ƚɨɜɨɪɢɬɟ: «ɗɬɨ ɧɟ ȼɚɲɟ ɞɟɥɨ!»  
ɜ) Ƚɨɜɨɪɢɬɟ: «Ⱦɚ, ɹ ɧɟɦɧɨɝɨ ɪɚɫɫɬɪɨɟɧ. ɋɩɚɫɢɛɨ ɡɚ ɭɱɚɫɬɢɟ».  
ɝ) Ƚɨɜɨɪɢɬɟ: «ɉɭɫɬɹɤɢ».  
ɞ) Ƚɨɜɨɪɢɬɟ: «ə ɪɚɫɫɬɪɨɟɧ, ɨɫɬɚɜɶɬɟ ɦɟɧɹ ɨɞɧɨɝɨ». 
9. Ʉɬɨ-ɥɢɛɨ ɩɨɪɢɰɚɟɬ ȼɚɫ ɡɚ ɨɲɢɛɤɭ, ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɭɸ ɞɪɭɝɢɦɢ. ȼ ɬɚɤɢɯ 
ɫɥɭɱɚɹɯ ȼɵ ɨɛɵɱɧɨ:  
ɚ) Ƚɨɜɨɪɢɬɟ: «ȼɵ ɫ ɭɦɚ ɫɨɲɥɢ!»  
ɛ) Ƚɨɜɨɪɢɬɟ: «ɗɬɨ ɧɟ ɦɨɹ ɜɢɧɚ. ɗɬɭ ɨɲɢɛɤɭ ɫɨɜɟɪɲɢɥ ɤɬɨ-ɬɨ ɞɪɭɝɨɣ».  
ɜ) Ƚɨɜɨɪɢɬɟ: «ə ɧɟ ɞɭɦɚɸ, ɱɬɨ ɷɬɨ ɦɨɹ ɜɢɧɚ».  
ɝ) Ƚɨɜɨɪɢɬɟ: «Ɉɫɬɚɜɶɬɟ ɦɟɧɹ ɜ ɩɨɤɨɟ, ȼɵ ɧɟ ɡɧɚɟɬɟ, ɱɬɨ ȼɵ ɝɨɜɨɪɢɬɟ».  
ɞ) ɉɪɢɧɢɦɚɟɬɟ ɫɜɨɸ ɜɢɧɭ ɢɥɢ ɧɟ ɝɨɜɨɪɢɬɟ ɧɢɱɟɝɨ. 
10. Ʉɬɨ-ɥɢɛɨ ɩɪɨɫɢɬ ȼɚɫ ɫɞɟɥɚɬɶ ɱɬɨ-ɥɢɛɨ, ɧɨ ȼɵ ɧɟ ɡɧɚɟɬɟ, ɩɨɱɟɦɭ ɷɬɨ 
ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɫɞɟɥɚɧɨ. Ɉɛɵɱɧɨ ɜ ɬɚɤɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ȼɵ:  
ɚ) Ƚɨɜɨɪɢɬɟ: «ɗɬɨ ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɧɢɤɚɤɨɝɨ ɫɦɵɫɥɚ, ɹ ɧɟ ɯɨɱɭ ɷɬɨ ɞɟɥɚɬɶ».  
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ɛ) ȼɵɩɨɥɧɹɟɬɟ ɩɪɨɫɶɛɭ ɢ ɧɢɱɟɝɨ ɧɟ ɝɨɜɨɪɢɬɟ.  
ɜ) Ƚɨɜɨɪɢɬɟ: «ɗɬɨ ɝɥɭɩɨɫɬɶ; ɹ ɧɟ ɫɨɛɢɪɚɸɫɶ ɷɬɨɝɨ ɞɟɥɚɬɶ».  
ɝ) ɉɪɟɠɞɟ ɱɟɦ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɩɪɨɫɶɛɭ, ɝɨɜɨɪɢɬɟ: «Ɉɛɴɹɫɧɢɬɟ, ɩɨɠɚɥɭɣɫɬɚ, 
ɩɨɱɟɦɭ ɷɬɨ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɫɞɟɥɚɧɨ».  
ɞ) Ƚɨɜɨɪɢɬɟ: «ȿɫɥɢ ȼɵ ɷɬɨɝɨ ɯɨɬɢɬɟ...», ɩɨɫɥɟ ɱɟɝɨ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɟ ɩɪɨɫɶɛɭ. 
11. Ʉɬɨ-ɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬ ȼɚɦ, ɱɬɨ, ɩɨ ɟɝɨ ɦɧɟɧɢɸ, ɬɨ, ɱɬɨ ȼɵ ɫɞɟɥɚɥɢ, 
ɜɟɥɢɤɨɥɟɩɧɨ. ȼ ɬɚɤɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ȼɵ ɨɛɵɱɧɨ:  
ɚ) Ƚɨɜɨɪɢɬɟ: «Ⱦɚ, ɹ ɨɛɵɱɧɨ ɷɬɨ ɞɟɥɚɸ ɥɭɱɲɟ, ɱɟɦ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɞɪɭɝɢɯ 
ɥɸɞɟɣ».  
ɛ) Ƚɨɜɨɪɢɬɟ: «ɇɟɬ, ɷɬɨ ɧɟ ɛɵɥɨ ɫɬɨɥɶ ɡɞɨɪɨɜɨ».  
ɜ) Ƚɨɜɨɪɢɬɟ: «ɉɪɚɜɢɥɶɧɨ, ɹ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɷɬɨ ɞɟɥɚɸ ɥɭɱɲɟ ɜɫɟɯ».  
ɝ) Ƚɨɜɨɪɢɬɟ: «ɋɩɚɫɢɛɨ».  
ɞ) ɂɝɧɨɪɢɪɭɟɬɟ ɭɫɥɵɲɚɧɧɨɟ ɢ ɧɢɱɟɝɨ ɧɟ ɨɬɜɟɱɚɟɬɟ. 
12. Ʉɬɨ-ɥɢɛɨ ɛɵɥ ɨɱɟɧɶ ɥɸɛɟɡɟɧ ɫ ȼɚɦɢ. Ɉɛɵɱɧɨ ɜ ɬɚɤɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ȼɵ:  
ɚ) Ƚɨɜɨɪɢɬɟ: «ȼɵ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɛɵɥɢ ɨɱɟɧɶ ɥɸɛɟɡɧɵ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤɨ 
ɦɧɟ».  
ɛ) Ⱦɟɣɫɬɜɭɟɬɟ ɬɚɤ, ɛɭɞɬɨ ɷɬɨɬ ɱɟɥɨɜɟɤ ɧɟ ɛɵɥ ɫɬɨɥɶ ɥɸɛɟɡɟɧ ɤ ȼɚɦ, ɢ 
ɝɨɜɨɪɢɬɟ: «Ⱦɚ, ɫɩɚɫɢɛɨ».  
ɜ) Ƚɨɜɨɪɢɬɟ: «ȼɵ ɜɟɥɢ ɫɟɛɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɦɟɧɹ ɜɩɨɥɧɟ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨ, ɧɨ ɹ 
ɡɚɫɥɭɠɢɜɚɸ ɛɨɥɶɲɟɝɨ».  
ɝ) ɂɝɧɨɪɢɪɭɟɬɟ ɷɬɨɬ ɮɚɤɬ ɢ ɧɢɱɟɝɨ ɧɟ ɝɨɜɨɪɢɬɟ.  
ɞ) Ƚɨɜɨɪɢɬɟ: «ȼɵ ɜɟɥɢ ɫɟɛɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɦɟɧɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɯɨɪɨɲɨ». 
13. ȼɵ ɪɚɡɝɨɜɚɪɢɜɚɟɬɟ ɫ ɩɪɢɹɬɟɥɟɦ ɨɱɟɧɶ ɝɪɨɦɤɨ, ɢ ɤɬɨ-ɥɢɛɨ ɝɨɜɨɪɢɬ 
ȼɚɦ: «ɂɡɜɢɧɢɬɟ, ɧɨ ȼɵ ɜɟɞɟɬɟ ɫɟɛɹ ɫɥɢɲɤɨɦ ɲɭɦɧɨ». ȼ ɬɚɤɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ȼɵ 
ɨɛɵɱɧɨ:  
ɚ) ɇɟɦɟɞɥɟɧɧɨ ɩɪɟɤɪɚɳɚɟɬɟ ɛɟɫɟɞɭ.  
ɛ) Ƚɨɜɨɪɢɬɟ: «ȿɫɥɢ ȼɚɦ ɷɬɨ ɧɟ ɧɪɚɜɢɬɫɹ, ɩɪɨɜɚɥɢɜɚɣɬɟ ɨɬɫɸɞɚ».  
ɜ) Ƚɨɜɨɪɢɬɟ: «ɂɡɜɢɧɢɬɟ, ɹ ɛɭɞɭ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɬɢɲɟ», ɩɨɫɥɟ ɱɟɝɨ ɜɟɞɟɬɫɹ ɛɟɫɟɞɚ 
ɩɪɢɝɥɭɲɟɧɧɵɦ ɝɨɥɨɫɨɦ.  
ɝ) Ƚɨɜɨɪɢɬɟ: «ɂɡɜɢɧɢɬɟ» ɢ ɩɪɟɤɪɚɳɚɟɬɟ ɛɟɫɟɞɭ.  
ɞ) Ƚɨɜɨɪɢɬɟ: «ȼɫɟ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ» ɢ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɟ ɝɪɨɦɤɨ ɪɚɡɝɨɜɚɪɢɜɚɬɶ. 
14. ȼɵ ɫɬɨɢɬɟ ɜ ɨɱɟɪɟɞɢ, ɢ ɤɬɨ-ɥɢɛɨ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɜɩɟɪɟɞɢ ȼɚɫ. Ɉɛɵɱɧɨ ɜ 
ɬɚɤɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ȼɵ:  
ɚ) ɇɟɝɪɨɦɤɨ ɤɨɦɦɟɧɬɢɪɭɟɬɟ ɷɬɨ, ɧɢ ɤ ɤɨɦɭ ɧɟ ɨɛɪɚɳɚɹɫɶ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ: 
«ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɥɸɞɢ ɜɟɞɭɬ ɫɟɛɹ ɨɱɟɧɶ ɧɟɪɜɧɨ».  
ɛ) Ƚɨɜɨɪɢɬɟ: «ɋɬɚɧɨɜɢɬɟɫɶ ɜ ɯɜɨɫɬ ɨɱɟɪɟɞɢ!»  
ɜ) ɇɢɱɟɝɨ ɧɟ ɝɨɜɨɪɢɬɟ ɷɬɨɦɭ ɬɢɩɭ.  
ɝ) Ƚɨɜɨɪɢɬɟ ɝɪɨɦɤɨ: «ȼɵɣɞɢ ɢɡ ɨɱɟɪɟɞɢ, ɬɵ, ɧɚɯɚɥ!»  
ɞ) Ƚɨɜɨɪɢɬɟ: «ə ɡɚɧɹɥ ɨɱɟɪɟɞɶ ɪɚɧɶɲɟ ȼɚɫ. ɉɨɠɚɥɭɣɫɬɚ, ɫɬɚɧɶɬɟ ɜ ɤɨɧɟɰ 
ɨɱɟɪɟɞɢ». 
15. Ʉɬɨ-ɥɢɛɨ ɞɟɥɚɟɬ ɱɬɨ-ɧɢɛɭɞɶ ɬɚɤɨɟ, ɱɬɨ ȼɚɦ ɧɟ ɧɪɚɜɢɬɫɹ ɢ ɜɵɡɵɜɚɟɬ 
ɭ ȼɚɫ ɫɢɥɶɧɨɟ ɪɚɡɞɪɚɠɟɧɢɟ. Ɉɛɵɱɧɨ ɜ ɬɚɤɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ȼɵ:  
ɚ) ȼɵɤɪɢɤɢɜɚɟɬɟ: «ȼɵ ɛɨɥɜɚɧ, ɹ ɧɟɧɚɜɢɠɭ ȼɚɫ!»  
ɛ) Ƚɨɜɨɪɢɬɟ: «ə ɫɟɪɞɢɬ ɧɚ ȼɚɫ. Ɇɧɟ ɧɟ ɧɪɚɜɢɬɫɹ ɬɨ, ɱɬɨ ȼɵ ɞɟɥɚɟɬɟ».  
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ɜ) Ⱦɟɣɫɬɜɭɟɬɟ ɬɚɤ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɜɪɟɞɢɬɶ ɷɬɨɦɭ ɞɟɥɭ, ɧɨ ɧɢɱɟɝɨ ɷɬɨɦɭ ɬɢɩɭ ɧɟ 
ɝɨɜɨɪɢɬɟ.  
ɝ) Ƚɨɜɨɪɢɬɟ: «ə ɪɚɫɫɟɪɠɟɧ. ȼɵ ɦɧɟ ɧɟ ɧɪɚɜɢɬɟɫɶ».  
ɞ) ɂɝɧɨɪɢɪɭɟɬɟ ɷɬɨ ɫɨɛɵɬɢɟ ɢ ɧɢɱɟɝɨ ɧɟ ɝɨɜɨɪɢɬɟ ɷɬɨɦɭ ɬɢɩɭ. 
16. Ʉɬɨ-ɥɢɛɨ ɢɦɟɟɬ ɱɬɨ-ɧɢɛɭɞɶ ɬɚɤɨɟ, ɱɟɦ ȼɵ ɯɨɬɟɥɢ ɛɵ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ. 
Ɉɛɵɱɧɨ ɜ ɬɚɤɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ȼɵ:  
ɚ) Ƚɨɜɨɪɢɬɟ ɷɬɨɦɭ ɱɟɥɨɜɟɤɭ, ɱɬɨɛɵ ɨɧ ɞɚɥ ȼɚɦ ɷɬɭ ɜɟɳɶ.  
ɛ) ȼɨɡɞɟɪɠɢɜɚɟɬɟɫɶ ɨɬ ɜɫɹɤɢɯ ɩɪɨɫɶɛ.  
ɜ) Ɉɬɛɢɪɚɟɬɟ ɷɬɭ ɜɟɳɶ.  
ɝ) Ƚɨɜɨɪɢɬɟ ɷɬɨɦɭ ɱɟɥɨɜɟɤɭ, ɱɬɨ ȼɵ ɯɨɬɟɥɢ ɛɵ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɞɚɧɧɵɦ 
ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ, ɢ ɡɚɬɟɦ ɩɪɨɫɢɬɟ ɟɝɨ ɭ ɧɟɝɨ.  
ɞ) Ɋɚɫɫɭɠɞɚɟɬɟ ɨɛ ɷɬɨɦ ɩɪɟɞɦɟɬɟ, ɧɨ ɧɟ ɩɪɨɫɢɬɟ ɟɝɨ ɞɥɹ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ. 
17. Ʉɬɨ-ɥɢɛɨ ɫɩɪɚɲɢɜɚɟɬ, ɦɨɠɟɬ ɥɢ ɨɧ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɭ ȼɚɫ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ 
ɩɪɟɞɦɟɬ ɞɥɹ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɧɨ ɬɚɤ ɤɚɤ ɷɬɨ ɧɨɜɵɣ ɩɪɟɞɦɟɬ, ȼɚɦ ɧɟ 
ɯɨɱɟɬɫɹ ɟɝɨ ɨɞɚɥɠɢɜɚɬɶ. ȼ ɬɚɤɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ȼɵ ɨɛɵɱɧɨ:  
ɚ) Ƚɨɜɨɪɢɬɟ: «ɇɟɬ, ɹ ɬɨɥɶɤɨ ɱɬɨ ɞɨɫɬɚɥ ɟɝɨ ɢ ɧɟ ɯɨɱɭ ɫ ɧɢɦ ɪɚɫɫɬɚɜɚɬɶɫɹ; 
ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɤɨɝɞɚ-ɧɢɛɭɞɶ ɩɨɬɨɦ».  
ɛ) Ƚɨɜɨɪɢɬɟ: «ȼɨɨɛɳɟ-ɬɨ ɹ ɧɟ ɯɨɬɟɥ ɛɵ ɟɝɨ ɞɚɜɚɬɶ, ɧɨ ȼɵ ɦɨɠɟɬɟ 
ɩɨɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɢɦ».  
ɜ) Ƚɨɜɨɪɢɬɟ: «ɇɟɬ, ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɣɬɟ ɫɜɨɣ!»  
ɝ) Ɉɞɚɥɠɢɜɚɟɬɟ ɷɬɨɬ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜɨɩɪɟɤɢ ɫɜɨɟɦɭ ɧɟɠɟɥɚɧɢɸ.  
ɞ) Ƚɨɜɨɪɢɬɟ: «ȼɵ ɫ ɭɦɚ ɫɨɲɥɢ!» 
18. Ʉɚɤɢɟ-ɬɨ ɥɸɞɢ ɜɟɞɭɬ ɛɟɫɟɞɭ ɨ ɯɨɛɛɢ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɧɪɚɜɢɬɫɹ ɢ ȼɚɦ, ɢ ȼɵ 
ɯɨɬɟɥɢ ɛɵ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɢɬɶɫɹ ɤ ɪɚɡɝɨɜɨɪɭ. ȼ ɬɚɤɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ȼɵ ɨɛɵɱɧɨ:  
ɚ) ɇɟ ɝɨɜɨɪɢɬɟ ɧɢɱɟɝɨ.  
ɛ) ɉɪɟɪɵɜɚɟɬɟ ɛɟɫɟɞɭ ɢ ɫɪɚɡɭ ɠɟ ɧɚɱɢɧɚɟɬɟ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɬɶ ɨ ɫɜɨɢɯ ɭɫɩɟɯɚɯ 
ɜ ɷɬɨɦ ɯɨɛɛɢ.  
ɜ) ɉɨɞɯɨɞɢɬɟ ɩɨɛɥɢɠɟ ɤ ɝɪɭɩɩɟ ɢ ɩɪɢ ɭɞɨɛɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɜɫɬɭɩɚɟɬɟ ɜ 
ɪɚɡɝɨɜɨɪ.  
ɝ) ɉɨɞɯɨɞɢɬɟ ɩɨɛɥɢɠɟ ɢ ɨɠɢɞɚɟɬɟ, ɤɨɝɞɚ ɫɨɛɟɫɟɞɧɢɤɢ ɨɛɪɚɬɹɬ ɧɚ ȼɚɫ 
ɜɧɢɦɚɧɢɟ.  
ɞ) ɉɪɟɪɵɜɚɟɬɟ ɛɟɫɟɞɭ ɢ ɬɨɬɱɚɫ ɧɚɱɢɧɚɟɬɟ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɬɨɦ, ɤɚɤ ɫɢɥɶɧɨ ȼɚɦ 
ɧɪɚɜɢɬɫɹ ɷɬɨ ɯɨɛɛɢ. 
19. ȼɵ ɡɚɧɢɦɚɟɬɟɫɶ ɫɜɨɢɦ ɯɨɛɛɢ, ɚ ɤɬɨ-ɥɢɛɨ ɫɩɪɚɲɢɜɚɟɬ: «ɑɬɨ ȼɵ 
ɞɟɥɚɟɬɟ?» Ɉɛɵɱɧɨ ȼɵ:  
ɚ) Ƚɨɜɨɪɢɬɟ: «Ɉ, ɷɬɨ ɩɭɫɬɹɤ». ɂɥɢ: «Ⱦɚ ɧɢɱɟɝɨ ɨɫɨɛɟɧɧɨɝɨ».  
ɛ) Ƚɨɜɨɪɢɬɟ: «ɇɟ ɦɟɲɚɣɬɟ, ɪɚɡɜɟ ȼɵ ɧɟ ɜɢɞɢɬɟ, ɱɬɨ ɹ ɡɚɧɹɬ?»  
ɜ) ɉɪɨɞɨɥɠɚɟɬɟ ɦɨɥɱɚ ɪɚɛɨɬɚɬɶ.  
ɝ) Ƚɨɜɨɪɢɬɟ: «ɗɬɨ ɫɨɜɫɟɦ ȼɚɫ ɧɟ ɤɚɫɚɟɬɫɹ».  
ɞ) ɉɪɟɤɪɚɳɚɟɬɟ ɪɚɛɨɬɭ ɢ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɟ, ɱɬɨ ɢɦɟɧɧɨ ȼɵ ɞɟɥɚɟɬɟ. 
20. ȼɵ ɜɢɞɢɬɟ ɫɩɨɬɤɧɭɜɲɟɝɨɫɹ ɢ ɩɚɞɚɸɳɟɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ȼ ɬɚɤɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ 
ȼɵ:  
ɚ) Ɋɚɫɫɦɟɹɜɲɢɫɶ, ɝɨɜɨɪɢɬɟ: «ɉɨɱɟɦɭ ȼɵ ɧɟ ɫɦɨɬɪɢɬɟ ɩɨɞ ɧɨɝɢ?»  
ɛ) Ƚɨɜɨɪɢɬɟ: «ɍ ȼɚɫ ɜɫɟ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ? Ɇɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɹ ɱɬɨ-ɥɢɛɨ ɦɨɝɭ ɞɥɹ ȼɚɫ 
ɫɞɟɥɚɬɶ?»  
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ɜ) ɋɩɪɚɲɢɜɚɟɬɟ: «ɑɬɨ ɫɥɭɱɢɥɨɫɶ?»  
ɝ) Ƚɨɜɨɪɢɬɟ: «ɗɬɨ ɜɫɟ ɤɨɥɞɨɛɢɧɵ ɜ ɬɪɨɬɭɚɪɟ».  
ɞ) ɇɢɤɚɤ ɧɟ ɪɟɚɝɢɪɭɟɬɟ ɧɚ ɷɬɨ ɫɨɛɵɬɢɟ. 
21. ȼɵ ɫɬɭɤɧɭɥɢɫɶ ɝɨɥɨɜɨɣ ɨ ɩɨɥɤɭ ɢ ɧɚɛɢɥɢ ɲɢɲɤɭ. Ʉɬɨ-ɥɢɛɨ 
ɝɨɜɨɪɢɬ: «ɋ ȼɚɦɢ ɜɫɟ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ?» Ɉɛɵɱɧɨ ȼɵ:  
ɚ) Ƚɨɜɨɪɢɬɟ: «ə ɩɪɟɤɪɚɫɧɨ ɫɟɛɹ ɱɭɜɫɬɜɭɸ. Ɉɫɬɚɜɶɬɟ ɦɟɧɹ ɜ ɩɨɤɨɟ!»  
ɛ) ɇɢɱɟɝɨ ɧɟ ɝɨɜɨɪɢɬɟ, ɢɝɧɨɪɢɪɭɹ ɷɬɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ.  
ɜ) Ƚɨɜɨɪɢɬɟ: «ɉɨɱɟɦɭ ȼɵ ɧɟ ɡɚɧɢɦɚɟɬɟɫɶ ɫɜɨɢɦ ɞɟɥɨɦ?»  
ɝ) Ƚɨɜɨɪɢɬɟ: «ɇɟɬ, ɹ ɭɲɢɛ ɫɜɨɸ ɝɨɥɨɜɭ, ɫɩɚɫɢɛɨ ɡɚ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɤɨ ɦɧɟ».  
ɞ) Ƚɨɜɨɪɢɬɟ: «ɉɭɫɬɹɤɢ, ɭ ɦɟɧɹ ɜɫɟ ɛɭɞɟɬ ɨ'ɤɟɣ». 
22. ȼɵ ɞɨɩɭɫɬɢɥɢ ɨɲɢɛɤɭ, ɧɨ ɜɢɧɚ ɡɚ ɧɟɟ ɜɨɡɥɨɠɟɧɚ ɧɨ ɤɨɝɨ-ɥɢɛɨ 
ɞɪɭɝɨɝɨ. Ɉɛɵɱɧɨ ɜ ɬɚɤɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ȼɵ:  
ɚ) ɇɟ ɝɨɜɨɪɢɬɟ ɧɢɱɟɝɨ.  
ɛ) Ƚɨɜɨɪɢɬɟ: «ɗɬɨ ɢɯ ɨɲɢɛɤɚ!»  
ɜ) Ƚɨɜɨɪɢɬɟ: «ɗɬɭ ɨɲɢɛɤɭ ɞɨɩɭɫɬɢɥ ə».  
ɝ) Ƚɨɜɨɪɢɬɟ: «ə ɧɟ ɞɭɦɚɸ, ɱɬɨ ɷɬɨ ɫɞɟɥɚɥ ɷɬɨɬ ɱɟɥɨɜɟɤ».  
ɞ) Ƚɨɜɨɪɢɬɟ: «ɗɬɨ ɢɯ ɝɨɪɶɤɚɹ ɞɨɥɹ». 
23. ȼɵ ɱɭɜɫɬɜɭɟɬɟ ɫɟɛɹ ɨɫɤɨɪɛɥɟɧɧɵɦ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɫɤɚɡɚɧɧɵɦɢ ɤɟɦ-ɥɢɛɨ ɜ 
ȼɚɲ ɚɞɪɟɫ. ȼ ɬɚɤɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ȼɵ ɨɛɵɱɧɨ:  
ɚ) ɍɯɨɞɢɬɟ ɩɪɨɱɶ ɨɬ ɷɬɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɧɟ ɫɤɚɡɚɜ ɟɦɭ, ɱɬɨ ɨɧ ɪɚɫɫɬɪɨɢɥ ȼɚɫ.  
ɛ) Ɂɚɹɜɥɹɟɬɟ ɷɬɨɦɭ ɱɟɥɨɜɟɤɭ, ɱɬɨɛɵ ɨɧ ɧɟ ɫɦɟɥ ɛɨɥɶɲɟ ɷɬɨɝɨ ɞɟɥɚɬɶ.  
ɜ) ɇɢɱɟɝɨ ɧɟ ɝɨɜɨɪɢɬɟ ɷɬɨɦɭ ɱɟɥɨɜɟɤɭ, ɯɨɬɹ ɱɭɜɫɬɜɭɟɬɟ ɫɟɛɹ ɨɛɢɠɟɧɧɵɦ.  
ɝ) ȼ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɨɫɤɨɪɛɥɹɟɬɟ ɷɬɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɧɚɡɵɜɚɹ ɟɝɨ ɩɨ ɢɦɟɧɢ.  
ɞ) Ɂɚɹɜɥɹɟɬɟ ɷɬɨɦɭ ɱɟɥɨɜɟɤɭ, ɱɬɨ ȼɚɦ ɧɟ ɧɪɚɜɢɬɫɹ ɬɨ, ɱɬɨ ɨɧ ɫɤɚɡɚɥ, ɢ ɱɬɨ 
ɨɧ ɧɟ ɞɨɥɠɟɧ ɷɬɨɝɨ ɞɟɥɚɬɶ ɫɧɨɜɚ. 
24. Ʉɬɨ-ɥɢɛɨ ɱɚɫɬɨ ɩɟɪɟɛɢɜɚɟɬ, ɤɨɝɞɚ ȼɵ ɝɨɜɨɪɢɬɟ. Ɉɛɵɱɧɨ ɜ ɬɚɤɢɯ 
ɫɥɭɱɚɹɯ ȼɵ:  
ɚ) Ƚɨɜɨɪɢɬɟ: «ɂɡɜɢɧɢɬɟ, ɧɨ ɹ ɯɨɬɟɥ ɛɵ ɡɚɤɨɧɱɢɬɶ ɬɨ, ɨ ɱɟɦ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɥ».  
ɛ) Ƚɨɜɨɪɢɬɟ: «Ɍɚɤ ɧɟ ɞɟɥɚɸɬ. Ɇɨɝɭ ɹ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɶ ɫɜɨɣ ɪɚɫɫɤɚɡ?»  
ɜ) ɉɪɟɪɵɜɚɟɬɟ ɷɬɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɜɨɡɨɛɧɨɜɥɹɹ ɫɜɨɣ ɪɚɫɫɤɚɡ.  
ɝ) ɇɢɱɟɝɨ ɧɟ ɝɨɜɨɪɢɬɟ, ɩɨɡɜɨɥɹɹ ɞɪɭɝɨɦɭ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɩɪɨɞɨɥɠɚɬɶ ɫɜɨɸ ɪɟɱɶ.  
ɞ) Ƚɨɜɨɪɢɬɟ: «Ɂɚɦɨɥɱɢɬɟ! ȼɵ ɦɟɧɹ ɩɟɪɟɛɢɥɢ!» 
25. Ʉɬɨ-ɥɢɛɨ ɩɪɨɫɢɬ ȼɚɫ ɫɞɟɥɚɬɶ ɱɬɨ-ɥɢɛɨ, ɱɬɨ ɩɨɦɟɲɚɥɨ ɛɵ ȼɚɦ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶ ɫɜɨɢ ɩɥɚɧɵ. ȼ ɷɬɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ȼɵ ɨɛɵɱɧɨ:  
ɚ) Ƚɨɜɨɪɢɬɟ: «ə ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɢɦɟɥ ɞɪɭɝɢɟ ɩɥɚɧɵ, ɧɨ ɹ ɫɞɟɥɚɸ ɬɨ, ɱɬɨ 
ȼɵ ɯɨɬɢɬɟ».  
ɛ) Ƚɨɜɨɪɢɬɟ: «ɇɢ ɜ ɤɨɟɦ ɫɥɭɱɚɟ! ɉɨɢɳɢɬɟ ɤɨɝɨ-ɧɢɛɭɞɶ ɟɳɟ».  
ɜ) Ƚɨɜɨɪɢɬɟ: «ɏɨɪɨɲɨ, ɹ ɫɞɟɥɚɸ ɬɨ, ɱɬɨ ȼɵ ɯɨɬɢɬɟ».  
ɝ) Ƚɨɜɨɪɢɬɟ: «Ɉɬɨɣɞɢɬɟ, ɨɫɬɚɜɶɬɟ ɦɟɧɹ ɜ ɩɨɤɨɟ».  
ɞ) Ƚɨɜɨɪɢɬɟ: «ə ɭɠɟ ɩɪɢɫɬɭɩɢɥ ɤ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɸ ɞɪɭɝɢɯ ɩɥɚɧɨɜ. Ɇɨɠɟɬ 
ɛɵɬɶ, ɤɨɝɞɚ-ɧɢɛɭɞɶ ɩɨɬɨɦ». 
26. ȼɵ ɜɢɞɢɬɟ ɤɨɝɨ-ɥɢɛɨ, ɫ ɤɟɦ ɯɨɬɟɥɢ ɛɵ ɜɫɬɪɟɬɢɬɶɫɹ ɢ ɩɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ. 
ȼ ɷɬɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ȼɵ ɨɛɵɱɧɨ:  
ɚ) Ɋɚɞɨɫɬɧɨ ɨɤɥɢɤɚɟɬɟ ɷɬɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɢɞɟɬɟ ɟɦɭ ɧɚɜɫɬɪɟɱɭ.  
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ɛ) ɉɨɞɯɨɞɢɬɟ ɤ ɷɬɨɦɭ ɱɟɥɨɜɟɤɭ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɟɫɶ ɢ ɧɚɱɢɧɚɟɬɟ ɫ ɧɢɦ 
ɪɚɡɝɨɜɨɪ.  
ɜ) ɉɨɞɯɨɞɢɬɟ ɤ ɷɬɨɦɭ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɢ ɠɞɟɬɟ, ɤɨɝɞɚ ɨɧ ɡɚɝɨɜɨɪɢɬ ɫ ȼɚɦɢ.  
ɝ) ɉɨɞɯɨɞɢɬɟ ɤ ɷɬɨɦɭ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɢ ɧɚɱɢɧɚɟɬɟ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɬɶ ɨ ɤɪɭɩɧɵɯ 
ɞɟɥɚɯ, ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɵɯ ȼɚɦɢ.  
ɞ) ɇɢɱɟɝɨ ɧɟ ɝɨɜɨɪɢɬɟ ɷɬɨɦɭ ɱɟɥɨɜɟɤɭ. 
27. Ʉɬɨ-ɥɢɛɨ, ɤɨɝɨ ȼɵ ɪɚɧɶɲɟ ɧɟ ɜɫɬɪɟɱɚɥɢ, ɨɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɢ 
ɨɤɥɢɤɚɟɬ ȼɚɫ ɜɨɡɝɥɚɫɨɦ «ɉɪɢɜɟɬ!» ȼ ɬɚɤɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ȼɵ ɨɛɵɱɧɨ:  
ɚ) Ƚɨɜɨɪɢɬɟ: «ɑɬɨ ȼɚɦ ɭɝɨɞɧɨ?»  
ɛ) ɇɟ ɝɨɜɨɪɢɬɟ ɧɢɱɟɝɨ  
ɜ) Ƚɨɜɨɪɢɬɟ: «Ɉɫɬɚɜɶɬɟ ɦɟɧɹ ɜ ɩɨɤɨɟ».  
ɝ) ɉɪɨɢɡɧɨɫɢɬɟ ɜ ɨɬɜɟɬ «ɉɪɢɜɟɬ!», ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɟɫɶ ɢ ɩɪɨɫɢɬɟ ɷɬɨɝɨ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶɫɹ ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ.  
ɞ) Ʉɢɜɚɟɬɟ ɝɨɥɨɜɨɣ, ɩɪɨɢɡɧɨɫɢɬɟ «ɉɪɢɜɟɬ!» ɢ ɩɪɨɯɨɞɢɬɟ ɦɢɦɨ. 
Ⱦɚɧɧɵɣ ɬɟɫɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɶ ɬɟɫɬɚ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ, ɬɨ ɟɫɬɶ 
ɩɨɫɬɪɨɟɧ ɩɨ ɬɢɩɭ ɡɚɞɚɱɢ, ɭ ɤɨɬɨɪɨɣ ɟɫɬɶ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ ɨɬɜɟɬ. ȼ ɬɟɫɬɟ 
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɧɟɤɨɬɨɪɵɣ ɷɬɚɥɨɧɧɵɣ ɜɚɪɢɚɧɬ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɦɭ, ɭɜɟɪɟɧɧɨɦɭ, ɩɚɪɬɧɟɪɫɤɨɦɭ ɫɬɢɥɸ. ɋɬɟɩɟɧɶ 
ɩɪɢɛɥɢɠɟɧɢɹ ɤ ɷɬɚɥɨɧɭ ɦɨɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɩɨ ɱɢɫɥɭ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɯ ɨɬɜɟɬɨɜ. 
ɇɟɩɪɚɜɢɥɶɧɵɟ ɨɬɜɟɬɵ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɵɟ «ɫɧɢɡɭ» (ɡɚɜɢɫɢɦɵɟ) ɢ 
ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɵɟ «ɫɜɟɪɯɭ» (ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɵɟ). Ɉɩɪɨɫɧɢɤ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɨɩɢɫɚɧɢɟ 27 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ. Ʉ ɤɚɠɞɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ 5 ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ 
ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ. ɇɚɞɨ ɜɵɛɪɚɬɶ ɨɞɢɧ, ɩɪɢɫɭɳɢɣ ɢɦɟɧɧɨ ɟɦɭ ɫɩɨɫɨɛ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ. ɇɟɥɶɡɹ ɜɵɛɢɪɚɬɶ ɞɜɚ ɢɥɢ ɛɨɥɟɟ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɢɥɢ 
ɩɪɢɩɢɫɵɜɚɬɶ ɜɚɪɢɚɧɬ, ɧɟ ɭɤɚɡɚɧɧɵɣ ɜ ɨɩɪɨɫɧɢɤɟ. Ⱥɜɬɨɪɚɦɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɤɥɸɱ, 
ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɦɨɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ, ɤ ɤɚɤɨɦɭ ɬɢɩɭ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ 
ɜɵɛɪɚɧɧɵɣ ɜɚɪɢɚɧɬ ɨɬɜɟɬɚ: ɭɜɟɪɟɧɧɨɦɭ, ɡɚɜɢɫɢɦɨɦɭ ɢɥɢ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨɦɭ. ȼ ɢɬɨɝɟ 
ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɩɨɞɫɱɢɬɚɬɶ ɱɢɫɥɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɯ ɢ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɵɯ ɨɬɜɟɬɨɜ ɜ 
ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤ ɨɛɳɟɦɭ ɱɢɫɥɭ ɜɵɛɪɚɧɧɵɯ ɨɬɜɟɬɨɜ. 
ȼɫɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɪɚɡɞɟɥɟɧɵ ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɧɚ 5 ɬɢɩɨɜ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ:  
- ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɪɟɚɤɰɢɹ ɧɚ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ 
ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ ɩɚɪɬɧɟɪɚ (ɜɨɩɪɨɫɵ 1, 2, 11, 12)  
- ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɨɞɪɨɫɬɨɤ (ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤ) ɞɨɥɠɟɧ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɬɶ 
ɧɚ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɟ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ (ɜɨɩɪɨɫɵ 3, 4, 5, 15, 23, 24)  
- ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɤ ɩɨɞɪɨɫɬɤɭ (ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɭ) ɨɛɪɚɳɚɸɬɫɹ ɫ 
ɩɪɨɫɶɛɨɣ (ɜɨɩɪɨɫɵ 6, 10, 14, 16, 17, 25)  
- ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɛɟɫɟɞɵ (13, 18, 19, 26, 27)  
- ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ ɷɦɩɚɬɢɢ (ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɱɭɜɫɬɜ 
ɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɣ ɞɪɭɝɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ (ɜɨɩɪɨɫɵ 7, 8, 9, 20, 21, 22). 
Ɉɛɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɚɧɚɥɢɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ: 
Ɉɬɦɟɬɶɬɟ, ɤɚɤɨɣ ɫɩɨɫɨɛ ɨɛɳɟɧɢɹ ȼɵ ɜɵɛɪɚɥɢ (ɡɚɜɢɫɢɦɵɣ, ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɵɣ, 
ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɵɣ) ɜ ɤɚɠɞɨɣ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɤɥɸɱɨɦ. 
ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɭɣɬɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ: ɤɚɤɢɟ ɭɦɟɧɢɹ ɭ ȼɚɫ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɵ, ɤɚɤɨɣ ɬɢɩ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɟɬ? 
Ȼɥɨɤɢ ɭɦɟɧɢɣ: 
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1. ɍɦɟɧɢɟ ɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɢ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɡɧɚɤɢ ɜɧɢɦɚɧɢɹ (ɤɨɦɩɥɢɦɟɧɬɵ) ɨɬ 
ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚ - ɜɨɩɪɨɫɵ 1, 2, 11, 12. 
2. Ɋɟɚɝɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɭɸ ɤɪɢɬɢɤɭ – ɜɨɩɪɨɫɵ 4, 13. 
3. Ɋɟɚɝɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚ ɧɟɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɭɸ ɤɪɢɬɢɤɭ – ɜɨɩɪɨɫɵ 3, 9. 
4. Ɋɟɚɝɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚ ɡɚɞɟɜɚɸɳɟɟ, ɩɪɨɜɨɰɢɪɭɸɳɟɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɫɨ 
ɫɬɨɪɨɧɵ ɫɨɛɟɫɟɞɧɢɤɚ – ɜɨɩɪɨɫɵ 5, 14, 15, 23, 24. 
5. ɍɦɟɧɢɟ ɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹ ɤ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɭ ɫ ɩɪɨɫɶɛɨɣ – ɜɨɩɪɨɫɵ 6, 16. 
6. ɍɦɟɧɢɟ ɨɬɜɟɬɢɬɶ ɨɬɤɚɡɨɦ ɧɚ ɱɭɠɭɸ ɩɪɨɫɶɛɭ, ɫɤɚɡɚɬɶ «ɧɟɬ» – 
ɜɨɩɪɨɫɵ 10, 17, 25. 
7. ɍɦɟɧɢɟ ɫɚɦɨɦɭ ɨɤɚɡɚɬɶ ɫɨɱɭɜɫɬɜɢɟ, ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ - ɜɨɩɪɨɫɵ 7, 20. 
8. ɍɦɟɧɢɟ ɫɚɦɨɦɭ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɫɨɱɭɜɫɬɜɢɟ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ 
ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɨɜ – ɜɨɩɪɨɫɵ 8, 21. 
9. ɍɦɟɧɢɟ ɜɫɬɭɩɢɬɶ ɜ ɤɨɧɬɚɤɬ ɫ ɞɪɭɝɢɦ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ, ɤɨɧɬɚɤɬɧɨɫɬɶ – 
ɜɨɩɪɨɫɵ 18, 26. 
10. Ɋɟɚɝɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚ ɩɨɩɵɬɤɭ ɜɫɬɭɩɢɬɶ ɫ ɬɨɛɨɣ ɜ ɤɨɧɬɚɤɬ – ɜɨɩɪɨɫɵ         
19, 27. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ Ȼ.1 – Ʉɥɸɱɢ ɤ ɬɟɫɬɭ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ Ʌ. Ɇɢɯɟɥɶɫɨɧɚ  
 
 
№ ɩ/ɩ Ɂɚɜɢɫɢɦɵɟ Ʉɨɦɩɟɬɟɧɬɧɵɟ Ⱥɝɪɟɫɫɢɜɧɵɟ 
1 ȺȽ Ȼȼ Ⱦ 
2 Ⱥȼ Ⱦ ȻȽ 
3 ȼȾ Ȼ ȺȽ 
4 ȻȾ Ƚ Ⱥȼ 
5 Ƚ ȺȻ ȼȾ 
6 ȺȽ ȼȾ Ȼ 
7 ȻȽ Ⱥȼ Ⱦ 
8 ȺȽ ȼ ȻȾ 
9 Ⱦ Ȼȼ ȺȽ 
10 ȻȾ Ƚ Ⱥȼ 
11 ȻȾ Ƚ Ⱥȼ 
12 ȻȽ Ⱥ ȼȾ 
13 ȺȽ ȼ ȻȾ 
14 Ⱥȼ Ⱦ ȻȽ 
15 ȼȾ Ȼ ȺȽ 
16 ȻȾ Ƚ Ⱥȼ 
17 Ƚ ȺȻ Ⱦȼ 
18 ȺȽ ȼ ȻȾ 
19 Ⱥȼ Ⱦ ȻȽ 
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Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ Ɍɚɛɥɢɰɵ Ȼ.1 
20 ȽȾ Ȼȼ Ⱥ 
21 Ȼ ȽȾ Ⱥȼ 
22 Ⱥ ȼȽ ȻȾ 
23 Ⱥȼ Ⱦ ȻȽ 
24 Ƚ ȺȻ ȼȾ 
25 ȼ ȺȾ ȻȽ 
26 ȼȾ ȺȻ Ƚ 
27 ȻȾ ȺȽ ȼ 
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ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ ȼ 
 
Ʌɢɱɧɨɫɬɧɚɹ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 6 ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɋɬɟɮɟɧɫɨɧɚ 
 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɲɟɫɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ: 
1. ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ, 
2. ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ, 
3. ɨɛɳɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, 
4. ɧɟɨɛɳɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, 
5. ɩɪɢɧɹɬɢɟ «ɛɨɪɶɛɵ» 
6. ɢɡɛɟɝɚɧɢɟ «ɛɨɪɶɛɵ». 
Ɍɟɧɞɟɧɰɢɹ ɤ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ ɤɚɤ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɟ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ 
ɢɧɞɢɜɢɞɚ ɤ ɩɪɢɧɹɬɢɸ ɝɪɭɩɩɨɜɵɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɢ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ: ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɢ 
ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɷɬɢɱɟɫɤɢɯ. Ɍɟɧɞɟɧɰɢɹ ɤ ɨɛɳɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ 
ɤɨɧɬɚɤɬɧɨɫɬɢ, ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɶ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɫɜɹɡɢ ɤɚɤ ɜ ɫɜɨɟɣ ɝɪɭɩɩɟ, 
ɬɚɤ ɢ ɡɚ ɟɟ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ. Ɍɟɧɞɟɧɰɢɹ ɤ «ɛɨɪɶɛɟ» - ɚɤɬɢɜɧɨɟ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ 
ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɝɪɭɩɩɨɜɨɣ ɠɢɡɧɢ, ɞɨɛɢɜɚɬɶɫɹ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɚ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ 
ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ; ɜ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɫɬɶ ɷɬɨɣ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ 
ɢɡɛɟɝɚɧɢɟ «ɛɨɪɶɛɵ» ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɭɣɬɢ ɨɬ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɫɨɯɪɚɧɢɬɶ 
ɧɟɣɬɪɚɥɢɬɟɬ ɜ ɝɪɭɩɩɨɜɵɯ ɫɩɨɪɚɯ ɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚɯ, ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɶ ɤ ɤɨɦɩɪɨɦɢɫɫɧɵɦ 
ɪɟɲɟɧɢɹɦ. 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ 
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ: 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɦɨɠɟɬ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ. ɂɫɩɵɬɭɟɦɨɦɭ 
ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɚɪɬɨɱɤɚ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɣ ɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɨɬɜɟɬɢɬɶ «ɞɚ», ɟɫɥɢ ɨɧɨ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɟɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɨ ɫɟɛɟ ɤɚɤ ɱɥɟɧɟ ɞɚɧɧɨɣ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ, 
ɢɥɢ «ɧɟɬ», ɟɫɥɢ ɨɧɨ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɬ ɟɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɸ, ɢ ɬɨɥɶɤɨ ɜ 
ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɪɚɡɪɟɲɚɟɬɫɹ ɨɬɜɟɬɢɬɶ: «ɫɨɦɧɟɜɚɸɫɶ», ɬ.ɟ. ɪɚɡɥɨɠɢɬɶ 
ɧɚ ɬɪɢ ɝɪɭɩɩɵ ɨɬɜɟɬɨɜ. ɉɪɢ ɬɚɤɨɣ ɮɨɪɦɟ ɡɚɞɚɧɢɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɹ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ 6 ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ. 
ɂɫɩɵɬɭɟɦɨɦɭ ɬɚɤɠɟ ɦɨɠɟɬ ɩɪɟɞɥɚɝɚɬɶɫɹ ɡɚɞɚɧɢɟ ɩɨ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ 
ɤɚɪɬɨɱɟɤ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɣ ɩɨ ɝɪɭɩɩɚɦ (ɝɪɚɞɚɰɢɹɦ) ɨɬ «ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯ» ɞɨ 
«ɧɚɢɦɟɧɟɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯ» ɞɥɹ ɧɟɝɨ. Ȼɨɥɟɟ ɱɚɫɬɨ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɫɩɨɫɨɛ ɪɚɡɛɢɟɧɢɹ 
ɤɚɪɬɨɱɟɤ ɧɚ 6 ɢ 9 ɝɪɭɩɩ. 
Ⱦɪɭɝɢɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɡɚɞɚɧɢɣ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɵ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɦɢ ɰɟɥɹɦɢ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ. Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜɨɡɦɨɠɧɚ ɩɨɜɬɨɪɧɚɹ 
ɫɨɪɬɢɪɨɜɤɚ ɬɨɝɨ ɠɟ ɧɚɛɨɪɚ ɤɚɪɬɨɱɟɤ, ɧɨ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ: 
 «ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ «ə» (ɤɚɤɢɦ ɦɟɧɹ ɜɢɞɹɬ ɞɪɭɝɢɟ); 
 «ɢɞɟɚɥɶɧɨɟ «ə» (ɤɚɤɢɦ ɛɵ ɹ ɯɨɬɟɥ ɛɵɬɶ); 
 «ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɟ «ə» (ɤɚɤɨɣ ɹ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ); 
 «ɡɧɚɱɢɦɵɟ ɞɪɭɝɢɟ» (ɤɚɤɢɦ ɹ ɜɢɠɭ ɫɜɨɟɝɨ ɩɚɪɬɧɟɪɚ); 
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 «ɢɞɟɚɥɶɧɵɣ ɩɚɪɬɧɟɪ» (ɤɚɤɢɦ ɹ ɯɨɱɭ ɜɢɞɟɬɶ ɫɜɨɟɝɨ ɩɚɪɬɧɟɪɚ). 
ɢ ɞɪ. 
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 
ɋɬɢɦɭɥɶɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ 
 
1. Ʉɪɢɬɢɱɟɧ ɤ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦ ɢ ɬɨɜɚɪɢɳɚɦ. 
2. ȼɨɡɧɢɤɚɟɬ ɬɪɟɜɨɝɚ, ɤɨɝɞɚ ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬ. 
3. ɋɤɥɨɧɟɧ ɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɫɨɜɟɬɚɦ ɥɢɞɟɪɚ. 
4. ɇɟ ɫɤɥɨɧɟɧ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɫɥɢɲɤɨɦ ɛɥɢɡɤɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ ɬɨɜɚɪɢɳɚɦɢ. 
5. ɇɪɚɜɢɬɫɹ ɞɪɭɠɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɝɪɭɩɩɟ. 
6. ɋɤɥɨɧɟɧ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɬɶ ɥɢɞɟɪɭ. 
7. ɂɫɩɵɬɵɜɚɟɬ ɫɢɦɩɚɬɢɢ ɤ ɨɞɧɨɦɭ-ɞɜɭɦ ɱɥɟɧɚɦ ɝɪɭɩɩɵ. 
8. ɂɡɛɟɝɚɟɬ ɜɫɬɪɟɱ ɢ ɫɨɛɪɚɧɢɣ ɜ ɝɪɭɩɩɟ. 
9. ɇɪɚɜɢɬɫɹ ɩɨɯɜɚɥɚ ɥɢɞɟɪɚ. 
10. ɇɟɡɚɜɢɫɢɦ ɜ ɫɭɠɞɟɧɢɹɯ ɢ ɦɚɧɟɪɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ. 
11. Ƚɨɬɨɜ ɜɫɬɚɬɶ ɧɚ ɱɶɸ-ɥɢɛɨ ɫɬɨɪɨɧɭ ɜ ɫɩɨɪɟ. 
12. ɋɤɥɨɧɟɧ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɶ ɬɨɜɚɪɢɳɚɦɢ. 
13. Ɋɚɞɭɟɬɫɹ ɨɛɳɟɧɢɸ ɫ ɨɞɧɢɦ-ɞɜɭɦɹ ɞɪɭɡɶɹɦɢ. 
14. ȼɧɟɲɧɟ ɫɩɨɤɨɟɧ ɩɪɢ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɢ ɜɪɚɠɞɟɛɧɨɫɬɢ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɱɥɟɧɨɜ 
ɝɪɭɩɩɵ. 
15. ɋɤɥɨɧɟɧ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟ ɫɜɨɟɣ ɝɪɭɩɩɵ. 
16. ɇɟ ɩɪɢɞɚɟɬ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɥɢɱɧɵɦ ɤɚɱɟɫɬɜɚɦ ɱɥɟɧɨɜ ɝɪɭɩɩɵ. 
17. ɋɤɥɨɧɟɧ ɨɬɜɥɟɤɚɬɶ ɝɪɭɩɩɭ ɨɬ ɟɟ ɰɟɥɟɣ. 
18. ɂɫɩɵɬɵɜɚɟɬ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ ɜ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɫɟɛɹ ɥɢɞɟɪɭ. 
19. ɏɨɬɟɥ ɛɵ ɫɛɥɢɡɢɬɶɫɹ ɫ ɧɟɤɨɬɨɪɵɦɢ ɱɥɟɧɚɦɢ ɝɪɭɩɩɵ. 
20. ɉɪɟɞɩɨɱɢɬɚɟɬ ɨɫɬɚɜɚɬɶɫɹ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɵɦ ɜ ɫɩɨɪɟ. 
21. ɇɪɚɜɢɬɫɹ, ɤɨɝɞɚ ɥɢɞɟɪ ɚɤɬɢɜɟɧ ɢ ɯɨɪɨɲɨ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬ. 
22. ɉɪɟɞɩɨɱɢɬɚɟɬ ɯɥɚɞɧɨɤɪɨɜɧɨ ɨɛɫɭɠɞɚɬɶ ɪɚɡɧɨɝɥɚɫɢɹ. 
23. ɇɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɞɟɪɠɚɧ ɜ ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ ɱɭɜɫɬɜ. 
24. ɋɬɪɟɦɢɬɫɹ ɫɩɥɨɬɢɬɶ ɜɨɤɪɭɝ ɫɟɛɹ ɟɞɢɧɨɦɵɲɥɟɧɧɢɤɨɜ. 
25. ɇɟɞɨɜɨɥɟɧ ɫɥɢɲɤɨɦ ɮɨɪɦɚɥɶɧɵɦɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɢ. 
26. Ʉɨɝɞɚ ɨɛɜɢɧɹɸɬ — ɬɟɪɹɟɬɫɹ ɢ ɦɨɥɱɢɬ. 
27. ɉɪɟɞɩɨɱɢɬɚɟɬ ɫɨɝɥɚɲɚɬɶɫɹ ɫ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦɢ. 
28. ɉɪɢɜɹɡɚɧ ɤ ɝɪɭɩɩɟ ɜ ɰɟɥɨɦ ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɬɨɜɚɪɢɳɚɦ. 
29. ɋɤɥɨɧɟɧ ɡɚɬɹɝɢɜɚɬɶ ɢ ɨɛɨɫɬɪɹɬɶ ɫɩɨɪ. 
30. ɋɬɪɟɦɢɬɫɹ ɛɵɬɶ ɜ ɰɟɧɬɪɟ ɜɧɢɦɚɧɢɹ. 
31. ɏɨɬɟɥ ɛɵ ɛɵɬɶ ɱɥɟɧɨɦ ɛɨɥɟɟ ɭɡɤɨɣ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɤɢ. 
32. ɋɤɥɨɧɟɧ ɤ ɤɨɦɩɪɨɦɢɫɫɚɦ. 
33. ɂɫɩɵɬɵɜɚɟɬ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɟ ɛɟɫɩɨɤɨɣɫɬɜɨ, ɤɨɝɞɚ ɥɢɞɟɪ ɩɨɫɬɭɩɚɟɬ      
ɜɨɩɪɟɤɢ ɟɝɨ ɨɠɢɞɚɧɢɹɦ. 
34. Ȼɨɥɟɡɧɟɧɧɨ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɡɚɦɟɱɚɧɢɹɦ ɬɨɜɚɪɢɳɟɣ. 
35. Ɇɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɤɨɜɚɪɧɵɦ ɢ ɜɤɪɚɞɱɢɜɵɦ. 
36. ɋɤɥɨɧɟɧ ɩɪɢɧɹɬɶ ɧɚ ɫɟɛɹ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɜ ɝɪɭɩɩɟ. 
37. Ɉɬɤɪɨɜɟɧɟɧ ɜ ɝɪɭɩɩɟ. 
38. ȼɨɡɧɢɤɚɟɬ ɧɟɪɜɧɨɟ ɛɟɫɩɨɤɨɣɫɬɜɨ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɝɪɭɩɩɨɜɨɝɨ ɪɚɡɧɨɝɥɚɫɢɹ. 
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39. ɉɪɟɞɩɨɱɢɬɚɟɬ, ɱɬɨɛɵ ɥɢɞɟɪ ɛɪɚɥ ɧɚ ɫɟɛɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɩɪɢ 
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɢ ɪɚɛɨɬ. 
40. ɇɟ ɫɤɥɨɧɟɧ ɨɬɜɟɱɚɬɶ ɧɚ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ ɞɪɭɠɟɥɸɛɢɹ. 
41. ɋɤɥɨɧɟɧ ɫɟɪɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɬɨɜɚɪɢɳɟɣ. 
42. ɉɵɬɚɟɬɫɹ ɜɟɫɬɢ ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɨɬɢɜ ɥɢɞɟɪɚ. 
43. Ʌɟɝɤɨ ɧɚɯɨɞɢɬ ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɚ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ ɝɪɭɩɩɵ. 
44. ɋɬɚɪɚɟɬɫɹ ɢɡɛɟɝɚɬɶ ɛɵɬɶ ɜɬɹɧɭɬɵɦ ɜ ɫɩɨɪ. 
45. Ʌɟɝɤɨ ɫɨɝɥɚɲɚɟɬɫɹ ɫ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɦɢ ɞɪɭɝɢɯ ɱɥɟɧɨɜ ɝɪɭɩɩɵ. 
46. Ɉɤɚɡɵɜɚɟɬ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɨɤ. 
47. ɇɚɫɦɟɲɥɢɜ ɢ ɢɪɨɧɢɱɟɧ, ɤɨɝɞɚ ɪɚɡɞɪɚɠɟɧ. 
48. ȼɨɡɧɢɤɚɟɬ ɧɟɩɪɢɹɡɧɶ ɤ ɬɟɦ, ɤɬɨ ɩɵɬɚɟɬɫɹ ɜɵɞɟɥɢɬɶɫɹ. 
49. ɉɪɟɞɩɨɱɢɬɚɟɬ ɦɟɧɶɲɭɸ, ɧɨ ɛɨɥɟɟ ɢɧɬɢɦɧɭɸ ɝɪɭɩɩɭ. 
50. ɉɵɬɚɟɬɫɹ ɧɟ ɩɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɫɜɨɢ ɢɫɬɢɧɧɵɟ ɱɭɜɫɬɜɚ. 
51. ɋɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɧɚ ɫɬɨɪɨɧɭ ɥɢɞɟɪɚ ɩɪɢ ɝɪɭɩɩɨɜɵɯ ɪɚɡɧɨɝɥɚɫɢɹɯ. 
52. ɂɧɢɰɢɚɬɢɜɟɧ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ ɜ ɨɛɳɟɧɢɢ. 
53. ɂɡɛɟɝɚɟɬ ɤɪɢɬɢɤɨɜɚɬɶ ɬɨɜɚɪɢɳɟɣ. 
54. ɉɪɟɞɩɨɱɢɬɚɟɬ ɨɛɪɚɳɚɬɶɫɹ ɤ ɥɢɞɟɪɭ ɱɚɳɟ, ɱɟɦ ɤ ɞɪɭɝɢɦ. 
55. ɇɟ ɧɪɚɜɢɬɫɹ, ɤɨɝɞɚ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɫɥɢɲɤɨɦ 
ɮɚɦɢɥɶɹɪɧɵɦɢ. 
56. Ʌɸɛɢɬ ɡɚɬɟɜɚɬɶ ɫɩɨɪɵ. 
57. ɋɬɪɟɦɢɬɫɹ ɭɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɫɜɨɟ ɜɵɫɨɤɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɜ ɝɪɭɩɩɟ. 
58. ɋɤɥɨɧɟɧ ɜɦɟɲɢɜɚɬɶɫɹ ɜ ɤɨɧɬɚɤɬɵ ɬɨɜɚɪɢɳɟɣ, ɧɚɪɭɲɚɬɶ ɢɯ. 
59. ɋɤɥɨɧɟɧ ɤ ɩɟɪɟɩɚɥɤɚɦ, ɡɚɞɢɪɢɫɬɵɣ. 
60. ɋɤɥɨɧɟɧ ɜɵɪɚɠɚɬɶ ɧɟɞɨɜɨɥɶɫɬɜɨ ɥɢɞɟɪɨɦ. 
  
Ʉɥɸɱɢ 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ ȼ.1 – Ʉɥɸɱ ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ 
ɜ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ 
 
 
Ʉɚɱɟɫɬɜɨ Ɉɬɜɟɬɵ 
1. Ɂɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ 3,9,15,21,27,33,39,45,51,54 
2. ɇɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ 6,12,18,24,30,36,42,48,57,60 
3. Ɉɛɳɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 5,7,13,19,25,31,37,43,49,52 
4. ɇɟɨɛɳɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 4,10,16,22,28,34,40, 46, 55, 58 
5. ɉɪɢɧɹɬɢɟ «ɛɨɪɶɛɵ» 1,11, 17,23,29,35,41,47,56,59 
6. ɂɡɛɟɝɚɧɢɟ «ɛɨɪɶɛɵ» 2,8,14,20,26,32, 38, 44, 50,53 
 
Ɉɬɜɟɬɵ ɢɫɩɵɬɭɟɦɨɝɨ ɪɚɡɧɨɫɹɬɫɹ ɩɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦ ɤɥɸɱɚɦ ɢ 
ɩɨɞɫɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɫɨɩɪɹɠɟɧɧɵɯ ɩɚɪ. Ɍɚɤ ɤɚɤ ɨɬɪɢɰɚɧɢɟ 
ɨɞɧɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢɡɧɚɧɢɟɦ ɩɨɥɹɪɧɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ, ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɬɜɟɬɨɜ 
«ɞɚ» ɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɫ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɨɬɜɟɬɨɜ «ɧɟɬ» ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ. 
 
88 
Ⱥɧɚɥɢɡ 
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ: 
1. Ɂɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ. 
2. ɇɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ. 
3. Ɉɛɳɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. 
4. ɇɟɨɛɳɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. 
5. ɉɪɢɧɹɬɢɟ «ɛɨɪɶɛɵ». 
6. ɂɡɛɟɝɚɧɢɟ «ɛɨɪɶɛɵ». 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɨɬɜɟɬɨɜ ɦɵ ɩɨɥɭɱɚɟɦ ɫɭɦɦɚɪɧɵɣ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɛɚɥɥ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ. Ⱦɥɹ ɫɜɟɞɟɧɢɹ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɜ ɝɪɚɧɢɰɵ ɨɬ +1 ɞɨ -1 ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɟ ɱɢɫɥɨ ɦɵ ɞɟɥɢɦ ɧɚ 10. 
ɉɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɨɬɜɟɬ «ɞɚ» ɢɦɟɟɬ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɣ ɡɧɚɤ, ɚ ɨɬɜɟɬ «ɧɟɬ» – 
ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɣ. Ɍɪɢ-ɱɟɬɵɪɟ ɨɬɜɟɬɚ «ɫɨɦɧɟɜɚɸɫɶ» ɩɨ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹɦ 
ɪɚɫɰɟɧɢɜɚɸɬɫɹ ɧɚɦɢ ɤɚɤ ɩɪɢɡɧɚɤ ɧɟɪɟɲɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɭɤɥɨɧɱɢɜɨɫɬɢ, 
ɚɫɬɟɧɢɱɧɨɫɬɢ, ɨɞɧɚɤɨ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɷɬɨ ɦɨɠɟɬ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɬɶ ɨɛ 
ɢɡɜɟɫɬɧɨɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɩɨɜɟɞɟɧɢɢ, ɨ ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɝɢɛɤɨɫɬɢ, ɫɬɟɧɢɱɧɨɫɬɢ. 
ɗɬɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɨɠɧɨ ɜɟɪɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ, ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɢɯ ɜ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ 
ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɦɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ. 
ȿɫɥɢ ɱɢɫɥɨ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɬɜɟɬɨɜ ɜ ɤɚɠɞɨɣ ɫɨɩɪɹɠɟɧɧɨɣ ɩɚɪɟ 
(ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ – ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ, ɨɛɳɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ – ɧɟɨɛɳɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɩɪɢɧɹɬɢɟ 
«ɛɨɪɶɛɵ» – ɢɡɛɟɝɚɧɢɟ «ɛɨɪɶɛɵ») ɩɪɢɛɥɢɠɚɟɬɫɹ ɤ 20, ɬɨ ɦɵ ɝɨɜɨɪɢɦ ɨɛ 
ɢɫɬɢɧɧɨɦ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɢ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɣ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ, ɩɪɢɫɭɳɟɣ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭ, ɢ ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɟɣɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ, ɧɨ ɢ ɡɚ ɟɟ 
ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ. 
ȼɨɡɦɨɠɧɚ ɢ ɧɭɥɟɜɚɹ ɨɰɟɧɤɚ, ɤɨɝɞɚ ɫɭɦɦɵ ɨɬɜɟɬɨɜ «ɞɚ» ɢ «ɧɟɬ» 
ɫɨɜɩɚɞɚɸɬ. ɂɦɟɧɧɨ ɬɚɤɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɦɨɠɟɬ ɹɜɢɬɶɫɹ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ 
ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɧɚɯɨɞɹɳɟɣɫɹ ɜɨ ɜɥɚɫɬɢ ɢɦɟɸɳɢɯ ɨɞɢɧɚɤɨɜɭɸ 
ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɶ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ. 
ɋɥɟɞɭɟɬ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ, ɱɬɨ ɤɚɠɞɚɹ ɢɡ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɢɦɟɟɬ ɜɧɭɬɪɟɧɧɸɸ ɢ 
ɜɧɟɲɧɸɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ, ɬ.ɟ. ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ, ɨɛɳɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ «ɛɨɪɶɛɚ» ɦɨɝɭɬ 
ɛɵɬɶ ɢɫɬɢɧɧɵɦɢ, ɜɧɭɬɪɟɧɧɟ ɩɪɢɫɭɳɢɦɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɚ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɜɧɟɲɧɢɦɢ, 
ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɨɣ «ɦɚɫɤɨɣ», ɫɤɪɵɜɚɸɳɟɣ ɢɫɬɢɧɧɨɟ ɥɢɰɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. 
89 
ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ Ƚ 
 
Ɉɛɪɚɡɰɵ ɪɢɫɭɧɤɨɜ ɞɥɹ ɦɟɬɨɞɢɤɢ «ȼɡɚɢɦɧɨɟ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟ» 
 
 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ Ƚ.1 – Ɉɛɪɚɡɟɰ ɪɢɫɭɧɤɚ №1 ɞɥɹ ɦɟɬɨɞɢɤɢ «ȼɡɚɢɦɧɨɟ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟ» 
 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ Ƚ.2 – Ɉɛɪɚɡɟɰ ɪɢɫɭɧɤɚ №2 ɞɥɹ ɦɟɬɨɞɢɤɢ «ȼɡɚɢɦɧɨɟ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟ» 
 
90 
ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ Ⱦ 
 
ɋɩɪɚɜɤɚ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
 
 
 
 
 
